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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
TSUilGllAMAS COMKKClALKüí. 
Nueva-Tork , noviembre 29 , d la* 
6k de l a tarde. 
Qutah eopaOoIaH, A ipiü.70. 
t'entOQi'Hj ú $4.80, 
üiwt HOJUD papol uomordol) 00 djv., (i á 71 
por IDO. 
Caailíio^ dobre L o a d r e s , t l ( y , (baaqaoros), 
Idom sobro ParíH, 00 <I|v. (baaqacroq), ft i\ 
fruncos 21i ctfl. 
t d ó m M o b r o l l u i u b i j r g O f 60 tllTi (biumuoron; 
OOÜOH r J Í iiiM i . l o los Estaiiort-Ualdoti, 4 
por l<h), a l i 7 i ox-cui>(5u. 
OéatfUiKA^ u. 10, pol. 00, .i Ó. 
Üoatrffntra*, costo y il«tü, rt JH-
Aé'ffalur \ b; • i r i'l-M. do 5 'i 51-
iV/doar dfl (uuií, !• lá .\ .1. 
Miólos, il 3!». 
El morcado Orino. 
VENDIDOS: 39,700 saeoa de aidoar. 
Kilntooa ('Vilo>C)i >'i (oroor^an, i 6.$6 
H '.ri n jj il »IÍ U; i i M W.-I, «5 .26 . 
/• •:>• ¡r::n, norlembro ÜU, 
Azúcar do romolaclii. -1 
.ladear ceutiíi'u,-a. pol. 00, 1 U j 
C)UH')il 11 lo*, i 5lt0 ox-dlvldoudo. 
Caatro p>r oionto o^padol, á 70 e.t-lul.orói«. 
IN'.- :•• • • Banco do intrlatArro^ 5-Psor IfV) 
Var i s , noviembre 20 , 
lienta, » ror líít»» ft K7 Orancon 70 cts. o» , 
dlvidüudo. 
Orden de la Plaza 
del día 30 do n o Y i e m b r o de 1889. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 1? D E DÍCIEMBRE 
Jefedodia: E l Comaudante del SCRUUIO batallón 
CuzadoreR Voluntarios, D. Francisco loymil. 
Visita de Hospital y proyisiones: Hatallón Ingenieros 
do E)^rc't0- capitán. 
Capitanía General y Parada: segundo batallón Ca-
zadores Voluntarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental de Ar-
tillería. 
Batería de ln Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2'.' 
de la Plaza, I). Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: E l S'.* de la misma, D. Luis 
Zurdo. 
Módico para provisiones: el de Isabel I I , D. A-
voliuo Garay. 
Reconocimiento de pienso: Caballería do la Reina. 
Es copia. E l T. Coronel Sarjíoiito Mayor interino, 
JoiA G. Dclandn. 
TUIALES. 
GOTIZACIOUES 
OOIilSC+IO D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o o . 
( 1 A 4 p.g P., oro os-
ESPA5JA < pañol, segiin plaza, 
t íceba y cantidad. 
INGLATERRA K í S ? ^ 
FRANCIA l^páiis^r 
ALEMANIA í^^fer 
ESTADOS-UN IDOS. t>l A10J p.' espafiol. 
. Pl, oro 
8 d\v. 
D E 
TI r i L . " ™ ™ . . ^ . 1 ! ^ ^ : {No'"i"n,• 
Nominal. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZOOABBfl. 
Blanco, trenos Dorosno y 
KUlieux, baJo ;. recular.... 
Idom, idem, lucm, Idom, bue-
no d Hiipcr ioi . 
Idem, idem, Idem, id., floróte. 
Cogucho, Inferior A regular, 
número 8 A o. (T. I I . ) 
HMSi bueno <* superior, nti-
üioro lü A U , idom 
Qaobrudo, loforlor A regalar, 
nduv.ru 12 A M, idem 
Idem, bunio, uV 15 A 1(1. Id . . 
Idem, superior, n? 17 A 18, Id. 
fditn. flor<ito. n? 19 A id,.. 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
OBNTRIFUOAB DB GUARAi-o.—J'ülaricoclón 91 A 96. 
yacos: Noniiiiul—Rocoyos: Nominal. 
AZÚCAR DK MIKL.—I'olf •¡zacióii 87 A 89.—De Í<J A 4 
reales oro iiriobf». 
A'/.rtoAn MAHOAHADO.—Comón A regular re^no.— 
Pelarieación 87 ¿ 89.— De SJ á 4 reules oro arroba. 
S e ñ o r e a C e r r a d o r e s de neznana. 
D E CA.MU1().S.-D. Guill.rmo Ü o u n e t , auxi l iar 
de Corredor. 
HE l-'UCTOS. — D. Rumón .hili.í, y D. Pedro Gri-
fol, Amollar df Oótredor. 
ffia i ípU. -líuhaua. 8*1 do noviembre do 1889.—El 
Kln lí-o Presidente inlorino. Jos¿ .Wa de Monlalván. 
UOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
OtíRV lítíPAÑOL. 
Abri<5 d 210} por 101» j 
« ierra de ÜÍO á 240j 
por '«O. 
C'oinniulnncia General de Marina y Vapilanla del 
Piirvlo de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MAaDaL Gus/.Xi,Kr, Y GUTIÉRREZ, capitán de 
infantería de Marina y Fiscal on comisión do esta 
Comandancia. 
Por el presente y término do diez días, cito, llamb y 
emplazo para que comparezca en esta Fiscalía, en du 
J horabábii, Aprestar una declaración, el individuo oaó Couceiro Tenreiro. hyo do Manuel, inscripto d 
du la Coruiln; y no veriflcAndolo en dicho término, su 
frirA los perjuicios consiguientes. 
Habana, 2H do novioimire do 18.S9.—El Fiscal, ¡ ía 
nuel González. 3-1 
Sres. D. Gustavo Salomón—Gabriel Prieto—Enri-
que J . Uhrenbacbez—Narciso Frixes—Luis Gurda 
Carbonell y sefiora—Catalina Aróstigui—Juan 11. H. 
Co'ero—AduiniÍH, 2 de tránsito. 
Pata CADIZ y B A R C E L O N A , en el vapor-correo 
español 'Antonio Jjdpeti 
Sres. D. Ricardo Pavón y Sra—Manuel Suárez O-
rellana—Plateo Rodríguez y Sra.—Juan Rodríguez-
Dolores Bodrígucz ó hija—Diego Tu'*ela—Mariano 
Comas—Ramón M. Hidalgo—Emiliano López—Cris-
tóbal Vilay Sra—Pedro Solonillo-Rafacl l'eliu—Mi-
guel González—Luis García—Magdalena Marc|ues 
Di:i/y I hijas—Marí;i Fernández García y 1 hijo— 
Antonio Parrillas-Onolre Riera—Qaapar Almany-
Benigno Fernández —JOM' Gniijírre'—José Antenue-
ra—Silverio Tuboaila—Romero iíuiz—Luciano (¡il— 
Podro Ibáíiez—Vicente Bfairlihez1—Alejandro Parien-
tes—Pedro Ribeltu-Crirtóbal Gudoy—Alfonso Prie-
to—Juan Fontrotlona—Maximiliano J . Gómez—Luis 
A miel—María Moreno de los Santos-Rafael Moroto 
—Enrique Carrasco—Además, 26 individuos del ejér-
cito y 4 de tránsito.—Total Tli 
il 
VAPOKHSDE TKAtTíSIA. 
D'ire. IV Albinia: Hamburgo y ««calos 
. . 1? Serra: Liverpool y escalas. 
2 Saratoga: Nueva York. 
4 Aransas: Now Orlean» y oscalai. 
5 Alfonso X I I : Santander y escalas, 
5 Séneca: Nueva York. 
5 Méndoz NúCez: Nueva York. 
f> MfttinolitH v María: F . Rico y TÍ. a:. 
5 Lafayette: St. Nazaire y escalas 
5 Chateau Iquem: Veracruz. 
7 City o» Aloxandria: Veraoroi j o*ca!i«. 
7 Baldomero Iglesias: Colón j «ftoal&s. 
8 CataluFia; Progreso y escalas 
10 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 11 llutchinson: N. Orlcans y escalna. 
. . U Kuskaro: Liverpool y escalas. 
. . 12 Torgoim: Glasgow. 
12 San Froncitco: Vigo y escalas. 
SALOBAÑ. 
Obro. 2 .̂ nratojfa: Veracmi! y escalas. 
2 Albiula: VerAOrus. 
4 Aransas: Nucva-Orlean» y escalas. 
5 Lafayette: Veracruz. 
6 Chateau Iquem: Havre y escalas, 
ñ ( M*y nf Atlanta: N̂ M York. 
6 Méndez NúCez: Colón y escalas. 
7 Cily of Alex.mdria: Nueva York 
10 MATinflUU » M.rU; Vttnrln Hipo r AÍUIHU< 
.. 11 llutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
.. 12 Séneca: New York. 
. 11 San FrAnoiscb: Colón y escalas. 
20 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
J K O Canarias y escalas, 
^tUiJ Qĵ ii Herrera, ct 
FONDOS l 'DBLICOS. 
BiiU li'h Hip-Hceivrios do la Isla de 
Cu'ia 
BojuD ia \ Ayunínmionto 
A C C I O N E S . 
Bwco Espafiol du la Isla do Cuba 
Banco Añicola 
Banco del Comercio, Ferrocarrl-
los tsnldos do la Habana y Al -
.onoonoo J« Rogla 
Corapafiia do (ínminos do Hierro 
do Cárdcnaiy Jácaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Caibarién 
Compañía do Cr.minos do Hierro 
do MataaBaa <i Sabanilla. 
Uómpañfa do Oamlnoa de Hierro 
do Sajnm la Grande 
Ctaapaijfn di Ctuninuade Hierro 
«io GieiilStbgiM ÍÍ Viiliclara 
Compa&u dul ITonvouTil Urbano. 
Oompafiía i d i 'orí o( anildel Oeste 
Oompaflfo Cubaua de Alumbrado 
de Otu 
í-'orjpaDla Espaliola do Alumbra-
do de G os 
Compafiía de <Ja. Ilinpano-Anio-
vlcanu Consolidada 
Compafiía Espafiola do Alumbra-
do de Gas do Matanzaa 
Refinería de Oárder:ai: 
Compjfih' de Alinoi'enea do Ha-
nenihiJu» 
Empretiu de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafiía do Almacenos do De-
pósito do la Habana 
* lDll|»oionoa bipotecarias do Cion-
'neiron v Villaclara 
Conipradwtó. YÍSJI 
101 A 11« 
41 á 40 
D i A 121 
Nominal. 
1J á 1 
OJ á 10 
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10 á 15 
Habana, 30 de noviembre de 1889. 
•UERTO S>K l - A HABANA. 
ENÍÜADAS. 
Día 29: 
a 2' días, vap. esp. Ra-
cap. Pérez, tons. 1,400, tri-
lación f O, A Sobrinos de Herrera.—A las 4. —Con 
carga general. 
Día 30: 
4-ííO 'ra,nPa y Cayo-Hueso, on I j días, vap. am*-
t V K J rjcano Olivette, cap. llanloa, lons. l , ^ , tri-
pulación 40, A Lawton y Hnos.—A las 6J.—En 
la i tro. 
!lumi)toii Roads, en 10 días, vap. amor, do los 
E ü. Illake. comandante Mr. Pillsbury, toncla-
218, frip. 38. 
A f t l Cayo-Hueso, en 1 din, gol. amor. Lone Star, 
cap. Carballo. lons. 39. trip. 7. A L . Someillán 
ó hijo.—A las 71 —Con pescado nalado 
ACiO Lobos de Afurra en 102 días, bea ing. Eduv-
^ O i 5 fp,̂  ,.„,,. j(juep> t<jUlti ! oĝ  trl¡> H0i á „ j j j , 
fión y Comp —A las OJ —Con guano del Perá. 
8ALIDAS. 
Día 29: 
Para Matanzas y otros, vapor esp. Navarro, capitán 
Aldccocr a. 
— Mnlanzas y otros, vapor inglés Ardantíorm 
tAn Cumcróu. 
Día 80: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Ilanlon. 
Cádiz y escalas, vapor-correo esp. Antonio Ló-
peá, cap Domínguez. 
Nueva York, vap. esp. Clu-iad Condal, capitán 
OármooM 
Pueito-Uico y escalas, vap. esp. M. L Villaver-
de, cap. Catiiuoro. 
capi-
CÜMAN DANCIA G I: N ERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HA UANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden ño la Phua del día 30 de noviembre 
h 1880. 
rev ista do Comisario del tmtranto tnos 
di! diciembre se posará cu la Secrotaría do 
osto Gobiomo Militar por loa Sres. Joles y 
Olicialcü tino so hallon on la Plaza, en la 
forma Blguiento: 
Día 3. 
De doce á una do la tardc—Sros. Jefes y 
Olicialcs traii.'ü'iint'-H en cualquier obncep-
tjo pn la PJaza y espectantes á embarque 
para la Península. 
Dia 3. 
Do 12 á l do la tardo.—Sres. Pensionis-
tas do la Cruz y Placa do San Ilormone-
¿fldo. 
Dia 3. 
Do doce ú una de la lanío.—Sres. Jofos 
y oliciaios en Comisión activa del servicio, 
on BltuaelÓD de excodontos y do reemplazo 
en osla Plaza. 
Los dias 2, 3, 4 y 5. 
Do doco á tros do la tardo.—Reclutas 
disponibles del Ejército do la Península, 
previa la presentación de los correspon-
aiontos pases quo obron on su podor y 
aorodiUMi BU situación. 
Con el Un do quo los .justiücantes do re-
vista puedan ser autorizados por osto Go-
biomo, en el dia 2, y á la una de su 
(ardo, será, cntrogado un ejemplar al señor 
Secretario por los .señores Jefes y oficiales 
trausotrntoa que deben pasarla el 3, los que 
en osle dia, y á la hora indicada para la 
revista, los recogerán para on unión del 
sogundo ejemplar presentarlo al señor Co-
misario do Guerra que debo pasarla y quo 
estará prosonlo para autorizarlos. 
Cpnigual Qny por triplicado el Habilita-
do do comisión activa y reemplazo y pon-
eionislas do San Ilermenogildo, remitirá 
á mi autoridad, en el «lia anterior al soña-
bulo para la revista do las clases indicadas, 
velaciones do los señores Jofos y oflcialcs 
y demás individuos (pío llguron on talos si-
tuaciones, los que, como los transeúntes, so 
presentarán precisamente do uniformo, so-
gán está mandado. 
Lo (pie se liaco saber en la orden de 
boy para gcpieral conocimiento y cum-
plimienio de los dias y horas quo á cada 
claso so señalan. 
E l Gonoral Gobornador,—(SVíwc/ícar Mira. 
Rubricado. 
E s copla.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
E X C M O . AYUNTAMIENTO I)E LA HABANA. 
Secretaria. 
E l Kxcnio. Sr. Alcalde Municipal se lia servido 
disponer quo (i las d.s de la tardo del I del corriente 
mes, tonga efecto en su despacho la presentación de 
pliegos uo proposiciones para el servicio de ilumina 
clones do lu parte exterior do la Casa de Gohleruo y 
Consistoaial en las noches del siete y ocho del referí -
do mes. 
Lo quo do orden do S. K. so hace púhlico por esto 
medio para general conocimiento, pudlendo ocurrir 
ú osta Secrotaría los quo derceu hncer proposiciones 
para enterarse del ezpodlentr o í que confto el nrtmo 
ro do luccH que han de íjuiblliuna y demás tralmjos 
preliminares para roali/ar las iluminacionos do quo so 
«rata. 
Hahana, 2H do noviembre do IHW.—Agustín Gua~ 
W O » C 1768 8-1 
Mcvixn iento fie p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
Do CANARIAS, en el vap. esp. Ramón de He-
••rrra: 
^rrs. D. Francisco Ramos, Sra. y 2 hijos—Dionisio 
M iriin —Concepción y hermana—Josó Alon.-o No-
rinjo—Juan Alonso Quintana —Lorenzo Alonso Na-
rinjn—Antoolo López Díaz—Antonio Quint ana-— 
.Juan iie la Nuez—Antonio Herrera—Fernan lo Ro-
dríguui—Nicolás Valido—José Santana—Si veslro 
Expósito—Manuel Vi ga—Juan Cceíes—JpsÓ Gcn-
cálni—Jone Martin Pérez José Suárez—Luis Ma-
rr>rd Jóáli Bóibenoonri—Antonio Rethencourt— 
Rita i iVña—(iennán Rethencourt—Antonio A l -
foimo Aurora Murtin—Manuel Jiménez—Fulgencio 
IliTiiMiidi'/—Emeterio Alvarez—Josó Santana—Cí-
nico V. Méndez—Manuel Forrera—Miguel Alonso— 
Antonio Alonso—Lucas IJarrioK—Antonio Alvarez. 
Sra,. - liUoa y 4 sobrinos—Luis Díaz—Josó Yancs 
(i in i i .M irla Hernández MéndezyShyos-(íonzalo 
(t.m i •-AiiNelmo Díaz—Morii Fraga de Martín— 
tyhrfá dtd I." Alavón—(Ircgorio González é hyo—Ciu-
mer.Mmlu Jorge Royes—Pedro Gutiérrez—José María 
Garcii—Ks'clian Iícrnáiidoz Antonio Hernández — 
1,011 ii/o Martín—Fulgoncio Gari ía—Manuel Uunto— 
Ursula Bantt 6 hijo—BtÍBAblo Mesa—Antonio GareÍ!\ 
—.Juan Pérez do la Hnsu—José González—Oonnalo 
Marrero—José Núñrz—José Hernández—Catalina 
Santos —Domingo Pérez—Francisco Rosa Castro-
Antonio l'érez—Ciiiaco Ran os—Francisco Pérez 
Duque é hijo — .Martín Duque Pérez y hermano—An-
tonio Mrh:i--José M. Mesa—Jnlián T. Delgado—Pe-
tro M« ndoza—Tomás Noda Arzola—Juan A. Padrón 
—Juan Niebla—Jesús Nñüez—Antonio Rodríguez 
Correa—Jiiiin Kodrígu' z -Juan 11. Machado é h.ja— 
Dmiél Rodríguez—Miguel Pérez—Antonio Reyes-
Fernando IJcvc."—Juan Pérez—Aurelfano Pérez— 
liintl Qninl©''" ^'¿toilano Porta—Francisco Farifia 
lie'ualié Rusa Dí.iz—Cándido Rivero—Francisco 
Ramos (,'orr a. Sra. y 3 biios—-Felipe Alonso—Angela 
lUyay un ho '—Tomás !• ieitoi—loséde la Rosa Cas-
oo y I h i j — J icinto García—Jrsé R. Jorge—Fran -
aUttó Qoh'ález—Domingo (Jorrea—Fráncinón Coclio 
—José de ia R. Torres —Leandro Vargiwé hija—Pau-
lino Gonz.ílez. Sra. y 1 hijos—Ciríaco Garn'a—Anto-
nio Frias—l'Muardo Fariñas—Manuel Q. de la Rosa 
—Pe 'ro Fraga—Luciano Fariñas—Jo>é G. do la Ro-
sa-Juan Delgado—Aln-hirdo Forrera—Ju.stiniano 
1{ i.Mi ro—Silvestre Gómez—Juan Ppndligttez—Justo 
Delgado—Lúeas (i. de la Rosa Domingo Delgado— 
Tu r nio Castro—líleuterio Alonso—Francisco Ca-
lirera—Mariano Castañeda—Nicolás Curbelo—Joi>ó 
M. Alfonso—Juan Marte 1—Salvador de la Mesa— 
Domingo llerujinlez—Adelina Acosta——Juan Gu-
tiérrez—Agusiín González—Víctor González—Ma-
ría Rodríguez—Manuel Suárez—Vicente Pérez—Fe-
licia Llarena y 0 biios—Luisa Toledo—Maudalena 
Miranda y 1 luja—Cefcrlno Castro—Esteban Campos 
—Domingo Carballo—Ambrosio Rivero y 2 hijae— 
Jesús Capole—Vicente Sosa—Manuel Pérez Grego-
rio Leal—Pedro Fernández—Antonio Trujlllo—Ma-
nuel Trujillo—Antonio J . Pérez—Telesforo Yanes 
Diaz—Francisco González—Pedro Heltrán—Francis-
co .1, Gonzák/.—Manuel Santos Cay—Josó Moreno 
—Domingo M. Cabrera—Salvador Damas—Antonio 
M. Medina -CaHos Pello—Hediberto Méndez—Fer-
nando García—Francisco Simora—Domingo Damas 
—Cárlos Pcrnándcz—DoinlOKO Mora—RernardoPé-
r.-/. —Hlas Cabrera—José y Manuel González—Mel-
chor Amista—Antonio Hernández—Angel Trujlllo— 
—litan Rottrígnu—Santiago Hernández—Antonio P. 
Herrera—José Méndez—Domingo Adam—Daniel de 
León-Domingo M. Rodríguez Antonio Ri dríguez— 
Antonio Cabrera—Kusebio Martín Juan Martín-
Antonio Herrera — Anton o González—Wenceslao 
Cabrera—Antonio J . Díaz—tosé Navarro— Zacarías 
Pérez—Antonio Herrera—Francisco Vebmiuez—Po-
dro Cáceres—Cosario Abren—Lúeas (Coéllo— Do-
mingo Mansito — José Garch— Fodorico Doria 
—Pólipo González—Luis Mansito—Manuel L Malei-
ro—Antonio Vclázquez—Catalina Linares y 5 hijos— 
Victoriano Hi inándiz— Antonio Herrera—José y 
Juana Mendoza—PetJona Cabrera—Santiago García 
—Francisco M-ndoza—Sah udor Padilla—Antonio A. 
11 • niiquez -Matías SOMI —Hilnrio Pla^encla—Fran-
olsoo liión. feñori y I h'joa—Fernando GonzUez— 
Pedro Tolmo-Francisco Uencutno—Aurelio Retan-
court-Juana Capote—Antonio Ramírez-J. A. Renitez 
—Cipriano Valcárcel—Víctor M. Cabrera—Manuel y 
Antonio Hernándoz—Felipe Baatfl—Cristóbal Holi 
mado—Antonio RÍTi rón—Fian isco Medina—Manuel 
Delgado—Antonio fiotuález — Benito Rodríguez y 
Martín—Manuel Fernández - Cristóbal y J . Alvarez— 
Juan QuinUro—Eusebío González—AntouioRodií 
guez—Antonio Cabrera-Jerónimo 6 Isidoro Delgado 
—Agustín Pérez y Sra.—Saturnino García—Amaro 
A'varez—Rita Pcrrz—Agustín Carrilio—Vicente y 
Domingo Torres—AgUítl (ionzález—Pedro del Pino 
—Silva ior Padrón—Manuel Corvo Manuel García 
—Juan Heriuiinli-z—Cipriano Ramos—Josefa Rega-
lado.—F,-ti:bnn Lim Oouzálex.—Total 313. 
t^ 'De eitóa quedaron en distintos puertos 19 y que-
dan teduc'doj á 291. 
Do TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. S. H. Sehuto—C. Schuto—L. P. Bennet—J 
P. Wi'cox—A. Folk—Wm. O. Madera—Mary y 
Rooa Madern—Annio Carian—A. Reynos, sefiora y 
criada—Juan B. y C. Landeta—Manuel Rienda y Sra. 
—Iliralim Urnuiaga—C. Urquiago y criada—Alfredo 
do la Torre—Pedro Rey—Dom'.' Ortega—Amelia Ra-
mos Rctancourt—Alb'.'Rodríguez Basso—Josó N. So-
rl ino—Amable M. Quintero—Gustavo M. López—Ire-
ne Rodríguez García y 5 hijos—Elisa Torres de Bor-
das y 2 Imo»—Benito Bordas y Arencibia—Benjamín 
López—Francisco Pazos Mufioz y 3 hijos. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, onol vapor ame-
ricano Olivette: 
Sros D Gustavo Varona—Ricardo Narganes— 
l'Muardo Cedeira—C. Aguirregaviria—Patricio Mar-
tínez—Francisco Simón—John C Jacobsohn—Pedro 
Espinólo—María Contreras—K. Cisneros—Domingo 
PJ . ''. • . r.-r.r.c'.fco Mam ir-T.uis do Cár-
dena! : íi-riera—Jacobo de U Pezunla—Al-
fedro Cadaval—Antonio Valdés—Francisco Valdés— 
Francisco Rodríguez—Luis Puig—Pedrb Noriega— 
Luisa Jone* y 1 niílo—Faustino Sogrora.—Total, 27. 
De las Palmas » escalas en el vapor osplifiol líttmán 
tlv ITerrera: 
Martínez Méndei! y C?: 03 s. nueces. 28 id fríjoles, 
137 id garbanzos, 1 id. chícharos, 1 c. azafr.ín, 3 cu-
ñetes vino, VJÜ raposas caracoles 
¿leníuncourt y Vega: l i s . ntle.co*, 105 c. higos. 
Avala Hernández: 5 garrafonei agua mineral, 
albáu Rio y C?: 677 s. nueces, l'O id cominos. 
J . Martín: 4 barricas vino. 
P. Torres: 20 s castalias. 
Baíandiarán I!'.' y C?: 3 íerc. vino. 
Galindez y Cf: 2 bar. id., 1 c. dulcb. 
Codos Loycbate yC?: 101 s. garbanzos. 
Sierra y Domínguez: 12 s. nueces. 
Milián Alonso y C'.1: 110 s. garbanzos, 150 id. nue-
ces. 
J)é Satita Cruz d'- Tenerife. 
Sierra y Domínguez: 212 s. frijoles. 
(larri Fernández y C?: 2 ) o. vino. 
Martínez Méndez y C'.': 2 cuartos pipa, 3 gar. vintt, 
1 c. pescado y gofio, 21 c. h'jos, 4 s. garbanzos. 
F . Gallegos O Campo: 2 pipas. 2 gar. vino, 2 c. hi-
gos, 12 raposas niieces y castaña». 
Ve Sanl ' Cruz de las Palmas. 
J . Romero: 2 barricas vino, l cíyon ^olio. 
Ramón González,: 1 c. higos, 1 gar, vino. 
Martínez Méndez y C": 21 cajitas higos, 1 s. casta-
ñas, 1 id. nueces, 6 latas gofio, 20 pacas laurel, 11 id. 
orégano. 
F . F Sánchez: 1 gar. aguardiente, 1 lata golio. 
D. Méndez: 4 gar. vino. 
J . A. Jabón: 1 id. uguardiento. 
C. García: 25 id., 2 cascos, i c. vino, 4 gar. aguar-
diente, 5 c. duraznos, 20 bar., 40 latas gofio. 
De Cayo-Hueso en la goleta amor. Lone Star. 
Salvador Aguiar: n00 kilógramos pescado salado. 
De Lobos de Afuera en la barca ing. Ednyfcd. 
Consignatarios: 1,(>71 toneladas guano del Peiú. 
B n t r a d a n d© cabotaje-
Día 29: 
De Playa de San Juan, gol. 2? Geitru lis, | at. Ma-
yaus: con 800 sacos carbón 
Cuba y escala», vapor Avilés, cap. Albóniga: con 
120 roses; 21 sacos café; 38 cascos ron y efectos. 
I^ospachafios d e c a b o t a j e 
Día 29: 
Para Cárdenas, gol. Agui'a de Oro, pat. Cantero: con 
efectos. 
Batios, gol. Josefa, pat. Gil: con tfectos. 
Cárdenas, gol. Isabel I I , pat Pujol: con efectos. 
Bares, gol. Dos Isabeles, pat Linares: con efec 
tos. 
Morrillo, gol. Agustina, pal. Itorliálidcz: Con efec-
tos. 
— - Sierra Morena, gol. María Teroea, pat. Salvá: 
con efectos. 
- —Ortiposa, gol. Gaspar, pat. Covas: con efecto». 
—Menol, gol. Victoria, pat. Linares: con efectos. 
Caibarién, gol. Engracia, pat. Hujosa: con efec-
tos. 
Mulata, gol. Paquete dé Nuevilas, pat. Orbay: 
con efectos. 
Nuovitas, gol. Juanita, pat. Alcmany: con efectos. 
B u í i u e a c o a reglatro abierto . 
Para Nueva-York, vap. bsp. Ciúdad fíbbual, capitán 
Carmona. por M. Calvo y Comp. 
Nueva York. vap. a i.er Cily of Wanhinglou. ca-
pitán Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Itico y es-alas. v;.por correo esp. M. L 
Vül.iv.-vde. (r;,'p. Lópiz por M. Cnlvo y C-mp. 
Cádiz, Barpeloiia y Qónova, va or-eorreo eapa-
ñol Antonio López, cap. Domínguez, porM. C4I-
vo ) Comp. 
B u q u é s ci-ae so h a n deapachade 
Par.i .Matanzas y otros, vap. tsp. Navarro, cap Al-
de i cea, por O. Blaucb y Comí'.: fle tránsito. 
Mata zas y otros, vapor ingléq ArdángonB; capi-
tán '"«morón jior Higgirx v Comp : '!é tránsito. 
'"aMi-Hucso y Tulnp •, vaj). amer. 0:ive)te. ca-
pitrtn llaulon. por Lawtdii l í i i - . : con altérelos 
labuec; lí4,f-'50 laba'.-oe y cl'eqtua. 
i'cnr.acola, gol. Ing. Ronifonu, < ap. Polter, por 
Lawtoa IInos;: on lastre. 
CIRUELAS.—Se cotizan de 12 á l 2 i rs. c^ja. 
CLAVOS D E COMER.—So det illan con lentitud 
de $3i) á $«05 quint \. 
COMINOS.—Buenas existencias y corta demanda. 
Se cotiza de $9 á 0} quintal. 
CONSERVAS.—Las pastas de tomate» continúan 
detall á n d e s e de 19 á 20 rs. docena do latas, y do 28 á 
31 idem los pimientoR. 
CHORIZOS.—Los de Asturias so cotizan á 13 rea-
les lata, y los de Bilbao á 23 ra. 
COÑAC.—Surtida la plaza. E l francés corriente se 
cotiza de $6 á fZJ caja: Moullón á $10J. Robín y O-
tard-Dupuy á $1ÓJ. D'or, de $10 á $12 caja según 
envase. Las marcas de 2?, de $4 á $8 ciija-
ENCURTIDOS.—Los americanos so cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4|; idem 12[2, á $5i; id. 12|l 
á $31 id., y de 12(8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. c.-ya do pomos chicos Hegún su forma y de $8J á SJ 
caja marca l í o rd ln . 
ESCOBAS.—Las del paíí surten el morcado deta-
llándose de 14 rs.á $5i docena, según tamafio. 
FIDEOS.—Los peninsulares «e cotizan claso infe-
rior do $4J á 5 las cuatro cajas: idem corrientes á bue-
nos de $5) á 61 y superiores, de 7 á 8 id. La marca 
QBelfb á ^8 ¡as 4 cajas. Los del país, fábrica La Sa-
lud, siguen dftulláuaoso á$44 las cuatro cajas. 
FRÍJOLES.—Los blancos do los Estados-Unidos 
alcanzan de 12 á 12| ra. arroba. Los negros de Jléjico 
de 71 á 7J rs. arroba. Colohulbs no hay y son solici-
táilns 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5} docena do latas, J- othis clases de menos 
crédito de W á 28 reales id. 
GARRANJJOS.—Regular delftanda, cotizándose: 
menudos, á 6 rs. ar.; mediaaos, dé 6} á8, y gordos á 
selecto^ de 10á 1» reoles arroba. 
GINEBIliX.—La iuárca Campana se cotiza á $6i 
garafón v Llave á $6i id.: otra? marcas, de $1 á $5. 
HABICHUELAS.—Abundan y sé detállan á 8 
rs. OtL el tamaño cbict». 
HARINA.—La nacional so cotiza, clases corrientes 
de $7 á 7, bulto y buena á superior de 71 á 8J id., y 
la americana de $101 á 111 id., según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose de 8 á 
lO rs.. según clase. De Smyrna, á ifl5 qtl. 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 li-
bras se cotiza de $9 á 9} billetes pica. 
JABON.—Mafcji Mallorca, Bosch y Vallart so co-
tiüa á $7^ caja. Oífila martas, db 6 d 7 id. E l ama-
rillo de Rocamora, á ^5 cajá. 
J A M O N E S , — L a marca Melocotón se cotiza do 
$22} á 2?J quintal y otras marcas desde 15} á 19 id. 
LICORES.—Cptizamós (jlases finas do $13 á 14 ca-
ja, entrefino do $9 á 10 i(l. é inferiores de 6/t 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza á 6 rs. libra. 
M A I Z . — E l del país se cotizado 11 á 12 rs. bille-
tes ar., y el americano de 52 á 53 cts. oro arroba. Sin 
arribos. 
MANTECA.—La envasada en tercerolas so cotiza 
según marca, de $111 á $14 qtl. Enlatas, á $15}. 
Medias latas, á $!(> qtl. Cuartos id. á $16}. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional so cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $22 á $26 qtl. 
PAPAS.—Del país no hay. La gallega se cotiza 
do 21 á 22 rs. qtl., y la americana do $7 á $71 bille-
tes barril. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á31 rs. 
resma: id . francés de 36 á 38 cents, id. y el americano 
de 30 á i,ú\ cents, id. 
PASAS.—Continúan detallándose de 16 á 17 reales 
caja. 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores se co-
tizan .¡e $8 á $91 q t l . y las infMiores de $7 á $7 .̂ • 
QUESOS.- -Las clésea buAis del de Pata^rás y 
FlamKs se cotizan de $23 á $25 q t l . 
SAL. — - L a molida se cotiza de 10 á 11 rs. fanega y 
en grano á 10} id . 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de IJ á 
2 rs. lata según clase y tamaño. E n tabales, á 17 rea-
les uno. 
SIDRA.—La nacional «e cotiza de $4 á 7J o. según 
marca. 
SCSTANClAB.—Carnes y aves do buenos surtidos 
de $6J á(?} docelm de latas. fa»*»c« solas de 5} á 6 
idem, y «cífrtrfo á $0. 
TABACO BREVA.—Sfcgtih marCa, se cotiza de 
(19 i í-¿n '¡uilitul. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á it) rs-; lUfljríorc, á 4 rs.; idelu do garrafón, 
finas, á 26 rs, mi l la r , y ordinarias, á 12 rs. id. 
TASAJO.—Las existencias en primeras v segun-
das manos se batí aumentado con CÍ arriad de 3 car-
gamentoft. Los precios continúan sostéuidbs de l6j¡ á 
Í7 rs. arroba, acgilti chute. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, do $12 á 
$12} quintal . 
V E L A S . — S - detallan las de Uocamoray oirás mar-
cas de $7 á $71 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza dé 9 á 15 rs. ga-
nafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $51 á $5g 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4} á $4| ba-
rril. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son rebulliros y Itts litros denotan llrmeza, deta-
llándo!<e de $1" á $/5Í pipa. 
VINO VE1.'.MOUTII.—Precios tiriiibs por eiicon • 
trarsc las exisU-neia" en primeras manos. Cotizamos 
Nollly Prattí de $7.1 á $8 caja y el Torino de $8} á $9 
Ijif^Los prbétffi de las c'silii'uciohbs son en oro, 
" m t . i l i . n i . tir a i l i - i i ^ U i Ist A/i>>l«*<'«*fn 
B u q u e s que h a n abierto regiotrc 
hoy. 
Pina Haliinx, vap. norg. Cari Konotv, cap, Scliwmg, 
por R Trufl̂ n y Coülp. 
— verácrdt j escalas, vap amor Saratoga, capitán 
Reltig. por Hidalgo y Comí) 
tí^t^acto de l a c a r p a do b.úqo** 
d e s p a c h a d o s . 
T.il at-o tercios 34 
Taliecos torcidos 24.85" 
P ó l i z a s corr ida . - el d í a 












L O N J A D E V I V E R E S . 
Fenteu efectuadas el dia 30 de rtóvieníbte. 
Ard fijorm, de Glasgow; 
8C0 barrilfs i botellas cerveza PP 
200 id. } tarros id. id., 
Cataluña, de Cádiz: 
500 barii'eí aceitunas manzan1.1 IC. R , Rdo. 
C. of Alexandría, do Nueva-York: 
200 IjS manteca chicharrón doble ex-
tra Legitimidad 
50 1[3 idem idem Aatrer 
r>0 1 (3 idem idem Corona. 
5 bocoyes latas manteca León 
I id. 1 id. id. id 
I id. i id. id. id 
500 sacos harina Palmira 
375 id. id. 11? 1 Verde 
200 id. id. Zétiro 
00 id. id. Virgin Millos 
300 id. id. Olimpus 
225 id. Id. Colnmbu'i 
C. of Atlanta, de Nueva-York: 
50 1|3 D.nnfeca chieliarrón extra Sol. 
Almacén: 
150 I|3 manteca chicharrón extra Sol. 
100 1[3 id. León 
50 1(3 id Imporhl 
10 !>..coyes latas man'eca ciiicharrón 
oxtra So' $15} qll. 
5 bocoyes 1 latas manteca ohicha-
' rrón'oxtra Sol $16 qll. 
5 boeovos 1 latas manteca chicha-




















\E\\-iíHíK á tiLBA. 
Mai] Steam Sliip Company. 
H A B A N A ST ÍTBW-'S'ORIZ. 
lÁtó . i r.K DIOSOS VAPORES D E ESTA COM-
.• \ .lJ 1 ."\. 
Bal-irán oom^ elguo; 
LOC HIEKOÍLKH A I.AM 4 DE I.A T A R D E V 







Para NUEVA-YORK, en el Vltpor-COITOO CíPañol 
Habana. 1? de diciembre de 1889. 
IMPORTACION. 
En el período que r.-visiamos lian mojorado los pre-
ios de algimos artículos, y el mercado ha presentado 
animación. Los precios cierran firmes. 
Cotizamos: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Continúa la buena exia-
tencia de este artículo en primeras manos aumentán-
dolas los fuelles arribos, y se cotiza con moderada de-
nnnda de 20 á 23 rs. arroba, según marea y tamaño 
dol envase. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Cotizamos cajas 
de 12 botellas de I litro, á $7, y de medias, á $8. E l 
francés alcanza $H las primeras v $9 las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtido el mercado y do-
manda moderada. Cotizamos de 7 á 71 rs. lata, según 
tamaño. 
A C E I T E D E C A R R O N . — L a s fábricas del país 
Burlen el consumo y se detallan: c^as de 10 guiones, 
á $2-80 caja, idem de 9 galones $2-60 c. idem y de 8 
galones, á $2-40 caja. Luz Rrillante: de '0 galones, 
60; de 8 galones. $3-10. Rencina: en latas do 8, 
9 y 10 galones, á $2-25, $2-50 y $2-75 c:\ja, respecti-
rani' nto. y Gasolina de 1" á $' caja. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y los 
precios no han tenido variación. So cotizan las Man-
zanillas de 61 á 7 rs. 
AJOS.—Cotizamos los nacionales do 1? á 2} reales 
manouorna, de á 2 rs. idem y de 3? á 1} rs. idem. 
AFRECHO.—Cotizamos, según últimas ventas, de 
do $31 á $1 billi ti s quinta!. 
A G U A R D I E N T E DK ISLAS.-—Con escasa de-
mand-i y se va detallando de $5í á $6 c.̂ ja y garrafón. 
ALCAPARRAS.—Cortas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos en garrafoncitos, de 3 á 3} rea-
les uno, y en caitas de 12 pomos, á 4} rs. una. La cla-
se tina en onjus do 21 pomos, se cotiza á $3 caja. 
ALMENDRAS.—Cortas existencia* y buena de-
masda. y se detallan de $21 á $22 qtl. 
ALMIDON.—El do yuca del país alcanza de 14} á 
16 rs. ar. 
ALPISTE.—Escasa demanda y se cotiza, á 29 rea 
les olí. 
ANIS.—Sin demanda. Cotizamos nominal, á $9 
Itiinl I. 
AÑIL.—El alemán do l1.' clase es tolicitado y se 
cotiza de $7 á $71 qtl. Las demás clases no alcan-
zan solicitud. 
ARENCONES.—Moderada demanda: se detallan 
de 2} ú 2J rs. caja, do clase buena á superior. 
ARROZ.—Hay buenas existencias. Cotizamos las 
clases corrientes, de 7 á 7} rs. ar., y canillas, de 81 á 
I I id. id., SOIMÍII clase E l de Valencia, cotizamos á 
9Í rs. ar. 
AVELLANAS.—Cortas existencias: cotizamos á 
á $8 quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $5} á $6 qtl. en l illetos 
la nacional y amoricun;., rospectlvamente. 
AZAFRAN.—Cotizamos el de l? Uof á $18 libra, y 
las demáa clases, según su composición, iiln.n/an de 
$8 ¿ $14 libra. 
H A C A L A O . — E l de Noruega abunda, y se detalla 
con alguna demanda de $101 caja. E l de Hali-
fax: bacalao de $7 á $71 qtl.: robalo de $5 á $51 qtl., 
y la pescada á $41 qtl. 
C A F E . — L a s existencias son buenas en primeras 
manos, y los tipos se sostienen de $221 á $24 quintal 
o,or clases buenas. 
CALAMARES.—Abundan y tienen poca demanda. 
Cotizamos 1 latas de $71 á $72, según forma y pñtcc -
dencia. No hay existencias de ^ latas.. 
C E R O L L AS.—Las Ulefiaa y gallegas al. i-t. cot la 
pbua. I ^ ....tizan á $4} qll. 
C E R V E Z A . — L a marca P. P., eu barriles, se coti-
za & $4} docena de botellas enteras; $4} las medias 
idem. Globo, á $131 barril neto. Castillo á $12í en 
Igual forma. Basa (cabeza de pono), á docon», 
TMTitWffffl caja» 
NIAGARA Dbre. 
•n v Í»I m i . u M R i A 
C I T Y O F WASHINGTON 
C I T Y OF A T L A N T A . , 
CJTY OF A L E X A N D R I A 
S E N E C A . . . 
YUMÜRI 
O l T i 1>F C u L U M B I A 
SAKATOGA 
D E L A H A B A N A 
LOS J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S CUATRO 
DK L A T A R D E . 
C I T Y OP ATLANTA Dbre. 5 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 7 
SENECA 12 
"JAKATOOA 14 
C I T Y OF C O L U M B I A 19 
Jíl l í U ttA 21 
"IT - 1 >F ATLANTA 2! 
C U V 1 iF WASHINGTON i8 
¡\sti:-i .''.ermosos vapores tan bien conocidos por Is 
rav)-!^/ -, seguridad doaus visye». tienen excelenter. co 
¡uodiii^ lí-f para pasajeros en sus espaciosa* cámara*. 
También «e llovau á bordo excelentes cocineros ei -
pañoles y franceses. 
L a ci-.rga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y so admlt« narga para 
tngittteira, Hamburgo, Brótnon, Amstordan, Kotter 
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80ctó., para Saritoe á 85 cta. y Rio Janeiro 76 
cfs. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá liniceanent.o en la 
Adtmoisirac.ón Genera! do Carreov 
Se «iau beietas de viaje yoi io* 7:ipore8 de CBf.% línea 
diroctamoní.t: á Liverpool, Londres, Sonibampton, 
Havre Parí», en .-jiiexvón con la línea Canard, Wbite 
•̂ tar y con i.sp.vialidad con ia L I N E A F R A N C E S A 
§»rii viajan redúodóh y combinados con las líneas de lint Nwair? y la Habana y New-York y el Havre. 
LTNEÁ E N T R E M'KVA Y O R K V CIENlfUEÍJOS, 
CON ESCALA BM NASSAU Y SATIAGO D E 
CUBA IDA V V U E L T A . 
^"I .oa hermosos vapores de hierro 
capitán , \ L L E X 
capitán C O L T O N . 
•i.Men en la forma siguiente: 
D e N e w - l T o r k . 
C I E N F U E G O S Dbre. 
SANTIAGO 
D e C ien fuegos . 
SANTIAGO Dbre. 
C I E N F U E G O S 
SANTIAGO 
D a Sant iago de C u b a . 
SANTIAGO Dbre. 
C I E N F U E G O S 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigirse á LOÜI8 V. P L A C E , 
Obrapía nV 25. 
Do más ponnonor«js impondrán sus (¡onsigaa'Aríca. 







6 E N B R A I T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-corroos Franceses. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 6 de diciembre el 
vapor 
L A F A Y E T T E , 
c u p i t á a N o n v e l l o n . 
Admito carga á flete y pasajero». 
80 adrierto á los «eñoies importadores que las mer-
emotaí (¡e Frani ia importadas por estos vaiiorcs, pa-
gan iguales ilcrcclios que importadsB por pabellón ea-
pafiof Tarifas muy reducidas con conocimientos di 
rectos de totla» las ciudades importantes do Francia. 
Los scCores empleados y militares obtendrán gran-
des venteas en viajar por esta línea. 
De más jionnenores impondrán Amargn'a número 
5.—Consignatario». Rridat. Mon'ros y C" 
145W) 10a-25 l<)d 28 
PliAKT STEAJttSHIP LENE 
A ITevtr-"Srorli on 7 0 h o r a s . 
Los rispidos vapores-correos RmRrfc?mos. 
MASCOTTB T O L I V E T T B . 
Uno do estos vapores saldrá do este pueito todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hiteao y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando lospasájefCí á fíneva Yorh eia cambio alga-
no, pasando por Jacshonville, Savanflah, Charlc^ton, 
Rienmond, WashinKton, Piladclfia Y Ualtlmore. 80 
renden billetes para Nueva Orleans, 8t. Louis, cbica-
§0 y todas las principalet. ciudades de los Estados Uni-os, y nara Europa en combinación con las mejores 
lineas de vaporas oue salen de Nueva York. Bifletos 
de ida y rnella á Nueva York $90 oro americano. Los 
oonduotoros hablan «1 oastellono 
Para más pojmonorea dirigirse á sos consignatarios 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes n. 85. 
J . D. Hosbagon, 261 íW-wlvay. Nneta-York — 
O K. Fuatii. Aponte Gnneral Viajéíii. 
i m m m i 
P a r a N u e v a - O r l e a n s con e s c a l a on 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea s ildrsn de la Habana loa 
MIÉRCOLES á la» cuatro de la tarde m o l orden si-
HUTCHINSON. . cap. Baker. Maries Nbre. 2fi 
A K ANSAS . . . cap. Staples. Melea. Dbre. 4 
HUTCHINSON. . cap. Daker. . . Dbro. 11 
ARANSAS cap. Staples. . . Dbre. 28 
Se xflluHei. p i sa jTo* y carga para dicho puorto y 
para San Francisco de Caiiforniu. Se despachan bole-
tas diroclas para Ilong Kon^ (Chin.--). 
De má* pormenor:» dirigirse á Mr realeros 86, en» 
oómdgnatarios, LA WTOW 11KRM^ NO -i. 





ANTIia D B 
m m \ m \ m i 
e n c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s 6 
i E u r o p a , V e r a c r u a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Borán tros viales mencuaiop, saliendo los vaporeo (U-
este puerto y del de Nttevs- York, los oias 10. 20 y 30 
do cada me». 
NOTA.—£Íeta íjompaflís tiene abiéria ¿ña póhir 
üotanto, OÍÍ ptirá osla llnóa cohio para toda» las demá'. 
bajo la cual pueden aseíjttrárBe todos loa efeotoe .¡i; 
so embarquen en oís vapores. 
Habanc. 21 d̂ . noviembre do 1889.—M. HAUVO V 
CP- Oficios n': 38. I n. 19 ' 813-1 R 
LOTEA de EUROPA á COLON. 
O-ínnniñada con los compañías dol ferrocarril de t'a-
itrná y raiporea do la costa Sur y Notto del Pacífico, 
ICL VAPOS-CORRKO 
SAN FÍUN CISCO 
c a p i t á n Bci^i tes . 
S; !drá 9] día 14 do diciombre, á las cinco de la'tar-
de, con dirección á los puerto» (jue á coutinuacián se 
erpresan admitiendo carga y ji^-ajéros. 
R*ci,'e adomAs carga pdfa todo» los puertos dc¡ Pa-
oía» <j. • 
La Carpa ce recibe el día 










Santiago do Cuba.... 


















CnUiü. . . . 
í'iiorto Limón 
Colón 





























N O T A . 
Lo» trasbordos de la carga procedente del Pacifico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de I» 
Península y al vapor M. L . Viüawrdt 
LISIA DB IAWÜANA V COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-Yorit. j 
con las Compaüías de ferrocarril do Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O E R E O 
MENDEZ NUÑEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá el dia fi de diciembre á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasteros. 
Recibo además carga para todos loa puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibo el dia 5. 
HALIDAS. 
De Habana. 
. . Santiago de Cuba 
. . L a Goaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón.. 
Colón 
. . Cartagena 
Sabanilla 
. . Santa Vlarta 
Puerto Cabello.. 
La OuMÍra. . . . . • 

















A Seo. de Cuba 9 
Le. Guaira 13 
Puerto Cabello. 14 
Cartagena 16 
Colón 17 




Santa Marta... 27 
Puerto Cabello. 29 
La Guaira iSO 
Sgo. de Col'».. 4 
Habana. 7 
IMO ._w Taivo y Cp. 
Días. 
e B N E R á l TaáSATLAiÜTIflA 
D E 
Tapores-correos Frimceses. 
C O R U J A España. 
H A V E J Í Francia. 
Saldrá, para dicho? puertos diréK&uftáfite 
sobre el dia 5 de dick'tubro el vapor-correo 
francéü 
c a p i t á n D e c h a i l l o . 
Admite carga para la Coruña, Havro, Pa-
ria y con trasbordos rápidos para Aniborea, 
Rotterdam, Amsterdiin, Hamburgo, Lon-
dres y dumás puertos de Europa, así 
como para Rio Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Airef-, d precios muy reducidos. 
Admito pasajeros para la Coruña y 
Francia, A precios módicos. 
L a carga se admite el 4 en el muelle do 
Cabaría, firmándose couocimiontos directos 
para toaos los puerto». 
De más pormenores impondrán sus con-
Bignataiioc, Amargura 5, 
B R I D A T . MONT' ROS Y COMP., 
14Ó01 Ufo 25 HM 26 
'mm costeros. 
B M P R S b A 
DE 
m VAPORES ESPAÑOLES 
C O R O S O S D E l a A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D É S O Ü R l K O a B E R R E R A . 
V A P O Í Í 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d o a . 
Este vajior saldrá de cale puerto al día 6 de di-
cembro íí ';is 5 de la tarde, para loa de 
NVUJ v i t a s , 
Ptrc»:r£i»-¥,a<lípe, 
G r i b a r a , 
Sagraa do T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G u a n t a n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATAÍ::-" 
NnevilaB.~Sr. D. Vicente KodvfRue» 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Manuel Silva. 
Sagua do Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp 
Baracoa.-Sres. Monós y Comp. 
Onantánamo.—Sros. J . Bueno y Comp. 
Cuba. —Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se desuacba ¡.or SOBRINOS D E líEKREttA, Sa». 
Podro numero 26, plaza de Lux. 
I n. l f SVJ-l K 
Esta ompre vT tiene abierta una póllia en el D, B 
Lloydsdo N York, b^o la cual asegura Untólas 
metconcías ctflíió los valorto qne ÍO embarquen en BUS 
Tanoren, á tipo módico. 
También la Kmpresa en particular, asegura el ga-
nado á prcct'i suraamente reducido, 
8c deapao!» por Sobrinos de Herrera, dan Pedro SO, 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÑO 1839, 
Situado en la caltt. dél Bizrdíilio rt? R, esquina ú 
.íuntiz, donde estuvo lü Ldf'ja. 
E l lunes 2 de diciembre A las dece. so rematarán 
coi. iulerveiK ióii del Sr. Agento de la Compaliía de 
Bogaros MiVídriios fronc ses, 52 docenas si mbreres 
pafio, mira bcnibro y niño; 8 idem esparto para niña; 
Si lí'ml ídem pamisaapora.eombterós; 172 idem bada-
na'; 28- ftetrW ciutaj 1 doeeiit Rorras niño y 3» som-
brer-üadormidos. j „, «, „ . 
Hablilla 28 de noviembre de Ig1*!!.—/>ícr»'« u Gó-
m 
M E l í C A Ñ t l L E ñ . 
Compañía de seguros mutuos 
contra mesndio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 S B . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro ? 17.133.100 
Siniestros pagados en oto 4,...% 1.107.208-61 
Siniestrofi pagados en billetes del 
Banco Espafiol .$ 1U.275-G5 
Póliens expedidasennuviemhre de 1881). 
OXOi 
1 á D. Francisco Salceda y García $ 500 
1 A D. Manuel Menóndez Cuesta jno 
l & D. Gregorio do la Vega -LOOO 
1 á D, Josó Pola y Uobés 2.000 
2 li D1.' Mercedes líoiz do Solar 1.200 
1 A D. Fiaii íisco González Cuesta l.fcOO 
1 á D. Bernabé García Mufiiz 5-000 
Total í ll.l'óO 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada alio, el quo ingrese sólo abo-
nará la pnrlo proporcional correspondiente á los días 
quo falten para su conclusión. 
Habana, noviembre 30 de 1889.—El Consejero Di -
rector, Anselmo Bodríguez.—La Comisión ejecutiva, 
Jimn B de Orduña.— Victoriano Barea. 
('. n. I77fi 5-1D 
Sociedad Cooperativa de Consumo. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Hr. i'ic-id. me accidental, se convoca á los pefiores 
accionibt^s para la Junta general Ordinaria que. debe-
rá cal obrarse á bis 7A de la noclie del martes Mi del 
corriente mes, en el a'macón de la sociedad—O» lla-
no 24 esquina á San José—para dar cuenta dol Ba 
lance de operaciones del primer semestre del cuarto 
año social, y elección de Presidente y un vocal do la 
Directiva. 
Hibana, dieiembrcl'.'de 1889.—«/"MOH MijuelFe-
rrrr. Secretario, 1IG21 4-1 
Sociedad de Socorros Mutuos 
de Cousumos del Ejército y Armada. 
A V I S O . 
Rsta sociedad ha trasladado sus almacenes y escri-
to'io de la cata callo do Animas esquina á Consulado, 
á la calzada do Galiano número 109, entro San José 
y Barcelona. 
Habana, 27 de noviembre do 1889.—El Secretario, 
Juan Zubia. 0 1756 1-28 
Colegio de Profesores y Peritos 
Mercantiles de la Haliana. 
De orden de Sr. Decano se cita á todos los sefiores 
Profonores y Peritos Mercantiles para que á las doce 
del dominuo primero do diciembre concurran á la 
calzada de la Keina 37, para celebrar la junta general 
ordinaria uno previene el artículo 10 del Reglamento 
del Coli gió, recomendando la puntual asistencia al 
acto por baberse de tratar on él cuestiones de la ma-
yor importancia para los colegiados.—Habana, 7 de 
noviembre de 1889.—/1»I<O»IÍO 3/'} Lnzcano, Sccrela-
rio M559 la-29 3d-29 
lUlfCO l)Et COMERCIO, 
Ferrocarriles Uuíte de la Habana y 
Almacenes de Regí/?. 
F E R U O C A K U I L K S , 
ADMÍIÍISTKACION G E N E R A L . 
Desde el dia 8 del próximo mes du diciembi c Ins 
mércinicias que so presenten al despacho eu yilliinue-
va y Luz, asi como las cargas do patio, solo 00 recibi-
rán basta las 5 de la tarde. 
Lo queso publica para general conocimiento. 
Habana, 30 do "oviembro do 1880.—El ndmiiiistro-
dor general. A. tic Ximeno. 
Cn 1770 15-3na—15-l 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus do la Habanri. 
La Junta Directiva do esta Empresa íia ucordido 
que so uaque á licitación la extracción de la basura do 
los trenes quo popóe cn el Cerro, Jesás del Monioy 
Príncipe por todo el olí de 1S90. 
, Lo (¡no se baco sabor al póblico para que los que 
desdén rom ttar ese servicio hagan sus p/opopoMcio-
nos cn plieí;or; cerradoa y con sujeción al de condicio-
nes que se halla (lo ¿Yaniáesto de una á tres de la tar-
de, en la Administración de In! Empresa, Empedrado 
número 31 basta el dia 9 del eníranlO mes de diclom 
bre, á las 2 c la tarde, en cuyo día tendrá efeoto lu au-
ba'da unte la comisión respectiva. 
Habana, noviomnro 30 do 1889.—El Adiuinistradoí, 
José Arlidio'lo. C1771 (1-1 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F e r r o c a r r i l e o . 
Productos de los primeros cuatro nu-t. s de la F U -
SION, comparados eou Iguale» meses del hilo anterior, 
para lo cual se han sumauo los d«l Ferrocarril do la 
BAHIAceu lo»déla HABANA. 




















$ 522 049-23 $ 63.245-19 
Lo que por acuerdo do la Junta Directiva so publi-
ca para conocimiento de los señores accionistas. 
Habana, 23 do noviembre do 1889.—El Admiuislra-
dnr General, A. de Ximeno. 
C m i 8 9« 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a de 
G-as C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s b A m e r i c a n L i g h t 
a n d P o w e r C o ü l p a n y Conso l idated . ) 
S E C R E T A K1 A. 
L a Junta Directiva do esta Compañía, en uslód 
celebrada en Nueva-Vorkol 22 del corriente, acordó 
repartir un dividendo do 1 y i por ciento, correupon-
diento al cuarto trimestre do esto año, entro los accio-
nistas quo lo sean el 17 de diciembre próximo, ií cuyo 
efecto no so admitirán cn ese día traspasos do accio 
no* on esta oficina. Lo quo BO publica por acuerdo dol 
Consejo do Admiuistrución, para quo los señores ac 
cinnistas do esta Isla so sirvan acudir desde el dia IB 
del citado dicieinbre, do doco á tres do la larde, á la 
Administracifiíj situada en la calzada dol Monto n. 1, 
para percibir sus rospeclivas cuotas con ol aumento 
del 10 por ciento, quo os el tipo d(! enmbio lijado para 
el pago do este dividendo por las acciones hiscrilas en 
esta Secretaría. Habana, 25 do noviembre de 1H29.— 
E l Secretario dol Consejo do Administración, Tibur-
cio Castañeda. C 1746 22-26 
"UNION CLUB." 
Por acuerdo do la Junta Directiva, no cita á TODOS 
los Eelíores tocios de esto Club para la reunión que 
tendrá lugar cn BUS BiiIoneB el domingo primero do di-
ciembre a la una de la tarde, con el exclusivo objeto 
de tratar de la solicitud del "Club do Ajedrez do la 
Habana" de verificar en el "Unión Club" varios 
MATcusde ajedrez cu que tomarán parte distinguidos 
campeones extranjeros. 
Habana, 22 do noviembre do 1889.—El Vico-Secre-
tario, Francisco de Arango. » 
14350 la-25 7d 2* 
D E L DR. AYER, 
i m i t a n d o Bef?un Ion principios olentíflooef 
y Üijlolóf-ricoo para uaar ol Tocaaor. Í-U 
Vicoit utfl/CAnaLLO DEL DK. A-a-urcaUblcce 
con la Bedoslthwl y frescura do Ja juveutua, OÍ 
Cübello fimo o tíeimolorldo, a BU 
color imturul, caataúo ó net'ro 
bi illante^egnii scdeiióo. Con cuta 
preparación al pelo claro y al eua-
IADQ puedo dáMÓloa un color 
oteuro. capesiir el dóbll y curar, 
amuino 110 siempre, la calvicie. 
Impide la calda del cabello, y 
Vigoriza el dóbll y euícnnlzo. Im-
pido y cura Tino, Humores, 
Gatmn. V casi todas las cnlerme-
dade:; do la piel del cráneo. Como" 
cosmótico para el pelo do las 
8cñora:>, el VIGOU no lleno rival; no cwu.ono 
aceito ó tinto, l.aco el pelo suavo, brUlauto y 
BcdoEo, «¡áiidol9 uu porímno duradero y delicado. 
rnEPAii.\DO von KL 
DR. J . C. AYER y CIA., towell, Mass., E.IJ.A. 
lie venta cn las nrlnclpnlea farmacias, <lr>'j:ucrlan f 
porfUivanaa. 
Josft fÍAJOlÁd AKCUI.; QonenUi Habana 
Expreso de (Jwtitírroz do León. 
EHTAHLKCIUO EN i s . i d . 
AMAKQUKA ESQUINA A O F I C I O S . 
IIA.IDS nr. I.OB VAroiiKH opARBOtl TUABAILANTICOB, 
Kemisiones do bullo», equipnjea y cncariroo para 
toda la Isla v la Poptomla .V ''1 ••xti-.njero por las vías 
mis r.ípidas yscBiirufl. Habe enlradas, pólizas, orn-
b.irquei, dihcnibirqucn, diligcboiají y dcbpaohos do 
mercinu ías en Adünna y n-uelles. 1 l'.'OK qlt 8-2^ 
Com l̂tfn Liquidadora <io hi Caja do Ahorrou, 
Desouontos y Depósitos <l« la Uabáuái 
D. Emilio KOÍK, como apoderado do D. Henigm» 
Várela Casauova. ha participado el extravío dol Cor 
tifleado do depónito con imerÓJ número 31,877 po' 
tro mil jiesos billeti n, y solicita 1111 duplicado. Lo 
quo HO anuncia por quince días, á ti 11 do quo «l algunr» 
ee considera con dertcho al depósito de reforenc'a, 
ocurra á manifchtarlo á lio? ofloinoa de la Liqu dnelóii, 
O^cüly número 25; cn la intoliKencia de que si eu di-
cho término uo «e probenta reclamación alguna, se 
expedirá el duplicado, quedando la nrimitivu cerliti -
cnción nula y (le ningún valor—Habana, noviembre 
15 do 1880 — E l Secretario, Junado Jiemirez. 
14550 15 20nv 
BEGIMIENTO DE LA REINA 
2? de Caballería. 
Queda abierta la compra do caballos de 8 á 10 de la 
mañana en el cuartel do Dragones, y no BO admitirá 
al reconocimiento, ninguno quo uo tenga más de bieto 
cuartas do alzada y menos de aiele afio2 de edad. 
Habana, 20 do noviembre do 1389.—El coronel, 
Gnlih-res. Cn 172( 15-21N1» 
ALMANAQUES EXFOLIADORES 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
m " L A P K O P A O A N D A L I T E R A R I A / ' 
ZÜLUETA 28. C 1730 8-2Í 
M!EV() SISTEIIA SliXTil DE LUZ ELECTRICA DE EDlSS(li\. 
Lon plantes que garantizamos tienen la ventajado no ofrecer riiesgo alguno. 
' VNTES C O J I P L E T O S D E L U C E S 1 
así como la economía «no 
D E A E C O E I N C A N D E S -resulta de Usar sólo un dinamo para P L A N 
CENTES y por cuya mejora no hemos alterado los precios. 
FacilUamoB preaupuestos y vendomoa á precios módicos LAMPARAS, ZOCALOS y demás accesorios de 
EN LA HABANA DIRIGIKS33 A 
Zarrabeitía y Azurmendí, Mercaderes 
A P A R T A D O 1 8 4 . 
Los pedidos del Interior de la Isla dirigrirse á 
J O S É V A L L I C E , A P A R T A D O 184. 
C 1Í57 
VINOS Y AGUARDIENTES 
IMPORTADOS DIRECTAMENTE D£ LOS PAÍSES PRODUCTORES. 
J E R E Z , M A I J A Q - A , M A N Z A N I L L A , y v i n o s de m e s a . 
MAUCAS: 
Malvido Hermanos, Rafael Romero, Vega y Romero, 
V E N T A S A L P O R M A V O R . 
U n i c a c a s a d e d i c a d a ce lo á e s te r a i n o e n l a I s l a do C u b a . 
j, .., . ^ . . ^ r . — J « ««TĴ M^V. Tv/TiHí-.nv" m a r c a R a í a c i K c -Solo i m p o r t a d o r d e l r e n o m b r a d o " P o n c h M i l i t a r , 
mero , r e c o m e n d a d o como e l m e j o r " P l u c C a f ó . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a c o n r e l a c i ó n a s u s c u a l i d a d e s . Diego V e g a . C o r r e o , A p a r t a d o 6 3 9 . 
 
A l m a c e n o s y E s c r i t o r i o . 
Compostela (JO, entre Amargura y Teniente Rey. 
F A B R I C A DE DÜICES DE TODAS CLASES, MOVIDA A L VAPOR, 
Marca Viuda do Piñeiro é Hijo^ 
Propiedad de J O S E O. P I H ^ I R O . 
D e v e n t a e n todos loa e s t a b l e c i m i e n t o s de v i v e r o s í i n o c 
S e r e c i b e n ó r d e n o « p a r a l a v e n t a a l por m a r o r c n C a l i a n o n u m . 97. 
L o s prc-ducotos do e s t a f á b r i c a h a n s ido p r e m i a d o s e n v o n a s ^ P o s i -
c i o n e s c o n m e d a l l a de oro. C1701 - O d - l o i u a 10 
MTABZAS. 
JOSÉ SAiisrz y COMPAÍTIA. 
Unicos agentes para su venta 
Y C 
M E R C A D E R E S K T . 2 9 , 
Cn 1620 
A Z U C A R E R I A -
« 1 - 0 
~ - T ^ r j n r - r T W j ^ . ^ •• - — i 
L A SITUADA BINA 49 Y 51, 
ESCIUIIVA A RAYO. .a ^ 
En prneba de gratitud por la protección qne ha tenido en lo qne va de ^ ^ S ^ ^ ^ f y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ durante el mes de Diciombré el 20 por ciento á todas sns mercancías, como lo verán poi la siguiente 
L I S T A D E P R E C I O S V E R D A D . 
L E E D : P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
4,UÜ0 ducenas platos, á 50 cts. dna. 
6,000 id. id. de mesa, imitación á pedernal, 
á $1-25 dna. 
0,000 id. id. do mesa, pedernal de primera, 
á $1-50 dna. 
10,000 íd. id. de mesa, do pedernal, para 
postres, íl $L dna. 
12.000 docenas platos v tazas para café, á 
$1-25 dna. 
17,000 docenas fuentes surtidas on 4 tama-
ños, á $4 dna. 
L E E D ; P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
1,000 docenas soperitos chicos, á 2ñ centa-
vos uno. 
1,000 docenas soperas, á 50 cts. una. 
1,000 docenas azucareras, á 50 cts. una. 
1,000 docenas mantequilleras, A 50 cts. una. 
1,000 docenas cafeteras, colores preciosos, 
á 75 cts. una. 
1,000 docenas saleras, colores preciosos, á 
50 cts. una. 
1,000 docenas pasteleras, todos tamaños, á 
50 cts. una. 
L E E D : P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
2,000 docenas fruteros, porcelana francesa, 
á $2 par. 
3,000 docenas botellas de barro, á 50 cen-
tavos una. 
10,000 docenas botellas de cristal para vino, 
á $1-50 par. 
10,000 docenas botellas do cristal para 
agua, á $2 par. 
1,000 docenas dulceras do cristal, á $2 par. 
2,000 docenas vinajeras, metal blanco, á 
$3 una. 
L E E D : P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
2,000 docenas vinajeras, madera, 2 pomos 
y 2 saleros, $2 una. 
2,000 docenas escupideras, rristiil fino, á 
$2-^0 par. 
3,000 docenas vasos con tapón, asa y plato, 
á $2 par. 
1,000 docenas ensaladeras de loza fina, a 
50 cts. una. 
1,000 jaboneras, loza de pedernal, á 50 cen-
tavos una. 
1,000 docenas centros muselina, á $3 uno. 
L E E D : P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
1,000 docenas licoreras finas, á $2-50 cen-
tavos una. 
1,000 docenas conclins n letal y loza, A 
$1 par. 
1,000 docenas queseros de cristal, d $1-60 
uno. 
1,000 centros con sois huevero", ú 50 
uno. 
1,000 cepilleras, loza y pódeme' »0 c n-
tavos una. 
1 juego do lavabo con cinco piezas de pedernal blanco. 
1 palangana, 1 orinal con tapa, 1 jarro, 1 jabonera y 
1 cepillcra. E l juego por $5. 
1 juego do tocador con tres piezas. 
2 botollas y 1 motera. E l juego $2. 
L O T E NUMERO 1, POR $6 
12 platos llanos y hondos, G tazas para cafó, 
G fuentes llanas y hondas, 2 conchas para encurti-
dos. 
1 azucarera, (i copas para agua. 
1 juego de lavabo con 5 piezas do coloros preciosos. 
1 palangana, 1 orinal con tapa, 1 jarro, 1 jabonera y 
1 cepillera. E l juego por $0. 
1 juego de tocador con cinco piezas, 2 botellitas y 
dos prenderos, l motera. Por$l . 
L O T E NUMERO 2. POR $10. 
18 platos llanos y hondos, 32 tazas para café. 
8 fuentes llanas y hondas, 2 vasos para refrescos. 
1 azucarera, G capas para agua, G copas para vino, 2 
conchas para encurtidos. 
1 juego de lavabo do cristal azul marineó celeste con 
G piezas, 1 palangana, 1 jarro, 1 jabonera, 1 cepille-
ra, 1 esponjera y 1 pomo polvos. E l juego por $8-50. 
juego de cafó do loza fina con bandas y lineas azulee, 
I cafetera grande, 1 azucarera, 1 jnvro para leche, 
1 muutequñlera y 1 dna. de tazas. E l juego por 
1 juego de tocador con 7 piezas, 1 jarro, dos pernos, 2 | 3000 fopójlas macotas imitando oro, plata y cobre, 
prenderos, 1 motora. E l juego $G. A $3 PAR. 
L O T E NUMERO 3, POR $15. 
18 platos llanos y hondos, 12 fuentes llanas y hondas. 
12 tazas para cafó, 12 copas lisas para agua. 
12 copas lisas para vino, 2 vasos para refresco. 
1 azucarera, 2 conchas para encurtidos. 
L O T E NUMERO 4, POR $20, 
24 plirtns l'aliós y hondos, 12 tazas para cafó, 12 fuóü-
hf's sunldns llanas y hondas, 1 oafetcvu, I azpea-
rem, 2 vasos para refresco, 2 concluís, 0 cuchillos 
metal, G tenedores, 1 cafetera, G cucharas para 
sopa, G cacharas para cafe. 
1 jabuco con 48 copas formando juego; 1 2 copas 
Vajillas especiales fabricadas expresamente par 
y hondos, de mesa; 1 2 platos de postres, 1 2 fuentes 11 
vajilla vale $30. NOTA.—Estas vajillas, como son 
J J A A P E Í J I N A coiuiiice la» mercancías al punto 
las 48 copas por 9 peso». 
H A B A N A . 
SABADO 30 NOVíf MUKE DE 1889. 
Telegramas por el Cable. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A B 
D E L 
B l a r i o de l a M a r i n a . 
AL. DIARIO DB LA aLAJURA. 
Habana 
T E L E G R A M A D B A N O C H E . 
Londres, 29 de noviembre, á l a s t 
8 y 30 ms. de la noche. $ 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a c e r r a d o f i r m e . E l de c a ñ a , 
f i r m e t a m b i é n , á p e s a r de h a b e r s e 
e f e c t u a d o g r a n d e s v e n t a s , y e l de 
r e f i n a d o h a m e j o r a d o m u c h o . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 30 de noviembre, á las ) 
8 d é l a mañana. $ 
D i c o s e que e l S r . M o n t e r o R í o s se -
r á e l q u e r e e m p l a z a r á a l M i n i s t r o de 
H a c i e n d a . S r . G o n z á l e z , e n e l c a s o 
de que é s t e no p u e d a c o n t i n u a r e-
j e r c i e n d o a q u e l c a r g o p o r e l e s t a d o 
d e s u s a l u d . 
C o n f i r m a s e l a n o t i c i a de l a d i m i -
s i ó n d e l M i n i s t r o de l a G u e r r a , se -
ñ o r g e n e r a l C h i n c h i l l a , q u i e n c o n -
t i n u a r á e n s u p u e s t o h a s t a q u e s e 
a p r u e b e e l p r o y e c t o de l e y p e n d i e n -
te de d i s c u s i ó n , r e l a t i v o á l o s T r i b u -
n a l e s m i l i t a r e s . 
S e d i c e q u e e n s u r e e m p l a z o s e r á 
n o m b r a d o M i n i s t r o de l a G u e r r a e l 
g e n e r a l B e r m ú d e z H e i n a . 
P o r e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r s e 
p u b l i c a e n l a O a c e t a de h o y , u n R e a l 
d e c r e t o n o m b r a n d o j u e z de p r i m e -
r a i n s t a n c i a de l a H a b a n a a l s e ñ o r 
V a l d é s P a j á s , y P r e s i d e n t e de l a 
A u d i e n c i a de lo c r i m i n a l de P i n a r 
d e l P i ó a l S r . C a l l e j a 
Londres, 30 dé noviembre, á las i 
10 de la mañana. \ 
H a f a l l e c i d o e l c é l e b r e l i t e ra to M r . 
M a r t í n P . T u p p e r . 
Viena, 30 de noviembre, á las / 
10 y 20 ms. de la mañana . \ 
C i r c u l a e l r u m o r de h a b e r s e des-
c u b i e r t o u n a c o n s p i r a c i ó n q u e t e n i a 
p o r obje to a s e s i n a r a l jefe d e l g a b i -
n e t e h ú n g a r o S r . T i a z a , v a l i é n d o s e 
de l a d i n a m i t a . 
Nueva-York, 30 de noviembre, á las i 
11 de Za mañana. \ 
S e g ú n t e l e g r a m a de P i ó J a n e i r o , 
l a R e p ú b l i c a h a a d o p t a d o l a a n t i g u a 
b a n d e r a . 
Lóndres, 30 de noviembre, á l a s ) 
11 y 20 ms. de la mañana . $ 
E s c a u s a de d i s g u s t o e n t r e l a s po-
t e n c i a s , q u e l a R e p ú b l i c a f r a n c e s a 
e s t é d i s p u e s t a á r e c o n o c e r l a d e l 
B r a s i l . 
Nueva York, 30 de noviembre, á las ? 
11 y 40 ms. de la m a ñ a n a , s 
S e g ú n t e l e g r a m a de M a d r i d , e s p é -
r a s e q u e e n b r e v e d i m i t i r á n l o s m i -
n i s t r o s de M a r i n a , de l a G u e r r a , de 
G r a c i a y J u s t i c i a , de P o m e n t o y de 
G o b e r n a c i ó n . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 30 de noviembre, ü las ? 
5 d é l a tarde. S 
S e d i c e q u e e l l u n e s ó m a r t e s s e 
e n c a r g a r á e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e -
j o de M i n i s t r o s de l a c a r t e r a de H a -
c i e n d a . 
C r é e s e q u e l a c r i s i s e s t á m o m e n -
t á n e a m e n t e a p l a z a d a , m i e n t r a s s e 
e f e c t ú a n l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a -
l e s . 
D o s s e n a d o r e s y d i p u t a d o s de l a 
i s l a d e C u b a h a n c e l e b r a d o u n a r e u -
n i ó n , e n l a q u e s e h a a c o r d a d o p e d i r 
a l M i n i s t r o de U l t r a m a r q u e a c t i v e 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s . 
í € } u e i l a -pruliibUla l a re^>ro<UiGcioji 
- U ' ios t e l e f j r a m a s q u e a n t e c e d e n , con 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 (te l a I^ey tU 
P r o p i e d J K i i n t e l e c f . u n J . ) 
España. 
E n un mismo número de acreditadísimo 
periódico francés, Le Journal des Débats, 
correspondiente al 28 de octubre, encontra-
mos dos interesantes trabajos referentes á 
la cultura, así antigua como contemporá-
nea, de nuestra patria, trabajos que deben 
merecernos aquella afectuosa simpatía que 
despierta en el ánimo toda expresión de 
respeto y elogio dispensados á las tradicio-
nes y á las glorias de la nación á la cual 
pertenecemos, muy en especial, cuando 
brota espontánea de la pluma, no siempre 
bien predispuesta, del extranjero; hacién-
donos siquiera justicia, ya que tan acos-
tumbrados nos tiene á las apreciaciones 
más absurdas y á la manifestación de la 
ignorancia de lo que hemos sido y de lo que 
somos. 
Nos proponemos dar cuenta, en brevísi-
mos términos, de ambos trabajos que nos 
halagan, por el hecho, casi insólito, del in-
terés que la prensa diaria de París presta, 
consagrando columnas enteras á las co-
sas que atañen á nuestra España. Y es la 
primera, la que resulta del legítimo enco-
mio del tema que ha servido á un príncipe 
de sangre real, el Duque de Aumale, á 
quien la Francia considera como uno de sus 
beneméritos hijos, para presentarse á la A-
cademia de Ciencias Morales y Políticas que 
le llamó á su seno, en los momentos mismos 
en que el Gobierno de la República le abría 
las puertas de su país, después de un injus 
to extrañamiento, acaso por vía de com-
pensación y reparación de una medida ar-
bitraria. 
T a l pudiera parecer que el descendiente 
de reyes, enamorado de aquella soberanía 
de la inteligencia y de la virtud que acaba-
mos de ver coronada por la admiración 
universal en el ilustre varón que ostentó el 
FOLLETÍN. 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS E X P R E S A M E N T E PARA E L D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Madrid, 8 de noviembre de 1889. 
Don Juan Tenorio, sigue encantando con 
BUS proezas y su amor á D1? Inés de Ulloa y 
al públ ico de Madrid, que jamás se cansa 
de verlo y de aplaudirlo: en el gran teatro 
de Novedades, al que se pudiera llamar con 
propiedad " E l teatro de los Mercados," por 
que la mayor parte del público consiste en 
los vendedores de todos, el excelente actor 
Sr. Mata hace un tenorio admirable, que 
aquella concurrencia entusiasta, no se can-
sa nunca de aplaudir. E l Megía encomen-
dado al Sr. Melá, no ha sido inferior al pro-
tagonista: en cuanto al dulce y simpático 
papel de Inés, la Sra. Estrada, encargada 
de él, no ha estado muy feliz: aunque este 
papel no es largo, ni de gran trabajo nece-
sita en la actriz que lo desempeñe, condicio-
nes especiales de belleza y juventud, si ha 
de hacer ilusión de verdad en el espetador, 
porque un hombre tan conocedor de las mu-
jeres como Tenorio, y tan cansado de ellas, 
sólo podía prendarse seriamente de una 
criatura maravillosa. 
E n el Español , Vico ha hecho el Tenorio 
admirable que todos conocemos, y que em-
pieza en el arrepentimiento del libertino, 
pues en la primera parte Vico no puede re-
tratar la gal lardía y arrogancia de un T e -
norio joven, valiente y arrojado. 
L u i s a Calderón estuvo seductoramento 
bella, mucho m á s que E l i sa Mendoza que lo 
hac ía cuando era ella mucho más joven: el 
ilustre autor D . José Zorrilla que presen-
ciaba la representación desde un palco prin-
cipal, fué reconocido por el público que le 
aplaudió con entusiasmo, y se levantó va-
rias veces para ealudar á la concurrencia;1 
título de Empciiidor del Brasil, ha querido | 
alejar su consideración de las actuales tris-
tezas de su patria, fijándola en las hermo-
sas páginas de la historia de una nación 
amiga, de una nación hermana. E s de ad-
vertir que las prácticas constantes de las 
Academias francesas obligan á cada nuevo 
individuo que en ellas haya de tomar asien-
to, á ocuparse en la tarea intelectual de 
aquel á quien reemplaza. Correspondió al 
hijo de Luis Felipe hacer el panegírico de 
Kosseuw Saint-Hilaire, el historiador de 
Españaj pero en lo cierto que, según indica 
el periódico que, al comenzar, citamos, el 
Duque de Aumale prescinde del hombre 
para tratar de sus obras. 
Nosotros también prescindiremos de los 
juicios del académico que consagró una vi-
da larga al estudio y examen de nuestra 
historia, para tributar el debido homenaje 
á su panegirista actual, quien Censura, con 
sobrada justicia, que en una obra que se ha 
publicado sucesivamente, desde 1844 hasta 
1879, no se haya presentado nunca el as-
pecto caballeresco y poético de nuestra vi-
da nacional "reproduciendo aquella gran 
figura del Cid,, del héroe semi-fabuloso, 
semi-histórico, que llenó con su gloria toda 
la Edad Media española, parecido, por más 
do un concepto, á los guerreros de la Ilia-
da; dispuesto á etoplear todos los medios 
para extender ó asegurar sus conquistas; no 
temeroso de ver flotar la bandera de la Me-
dia Luna en sus ejércitos, con tal de que 
triunfase la Cruz; representante grandioso 
de un tiempo en que era tan vivo el con-
traste entre la fe y las costumbres." E l aca-
démico que ahora toma posesión de su 
asiento, agrega: "Víctor Hugo tuvo la v i -
sión de esa España cristiana, todavía na-
eiente, envuelta en los pañales de su cuna. 
Sin duda, ciertas licencias poéticas están 
prohibidas á la historia; pero el historiador 
viene autorizado á buscat inspiración y luz 
en las leyendas y en los poemas. 
Imposible nos sería el seguir paso á paso 
el discurso académico del Duque de Au-
male, discurso que puede decirse es á ma-
nera de índico, extracto ó resumen de nues-
tra historia patria. He aquí cómo trata del 
papel que á España cupo representar en 
los siglos X V I y X V I I ; cómo explica la ma-
ravillosa subsistencia de la monarquía es-
pañola, gracias á su ejército y á un méto-
do de guerra inaugurado por Gonzalo de 
Córdoba, puesto en práctica más tarde por 
Filiberto Manuel, por Alejandro Famesio, 
por Ambrosio Spínola: 
"Esos capitanes ilustres dejan una hue-
lla profunda. Sígnense sus ejemplos; se 
emplean sus sistemas por sus teniente, ému-
los y sucesores. Ellos supieron formar y or-
ganizar aquel ejército, extraño conjunto de 
hombres de todas las naciones, vencedor 
durante largo número de años, menos fe-
liz en el segundo período de su existencia; 
y cuando la fortuna lo abandona, cuando 
le faltan jefes, mantenido en torno de sus 
banderas casi sin cobrar sueldo, sin apoyo 
de nadie, por la sola fuerza de las tradicio-
ciones militares. Sobre aquel fondo abiga-
rrado, se destaca la noble figura del solda-
do español, sencilla, original. Con el más 
perfecto derecho, da su nombre á aquel e-
jército reclutado en tan diversos países; 
porque le da su carácter, que conserva, en 
su misma miseria, con su inquebrantable 
orgullo, el cual lo asegura las dos grandes 
virtudes del hombre de guerra: la sobrie-
dad y el desprecio d é l a muerte." 
Desearíamos disponer do mayor espacio 
para consignar otras citas del interesante 
estudio á que venimos refiriéndonos, algu-
nas de las cuales comprenderán el período 
de renovación, dice el periódico francés ya 
mencionado, que atraviesa esta nación (la 
nuestra) enérgica y heróica. 
Muy diverso del que acabamos do exami-
nar someramente, es el otro estudio á que 
aludimos al comenzar. Trata, en efecto, no 
de nuestra historia sino de nuestra litera-
tura coetánea, de la poesía castellana con-
temporánea, objeto de un libro publicado 
recientemente por el Sr. Boris de Tannen-
berg, quien, como expre?a acertadamente 
nuestro insigne D. Juan Valora, tiene algo 
de ruso, y algo de alemán, pero escribe ad-
mirablemente en francés. 
E l crítico de Los Debates (según llama-
mos al periódico parisiense) hace notar que 
en 'su país no so poseía ningún trabajo so-
rio que examinase en conjunto la literatura 
española del siglo X I X . "De esa inte 
resantísima literatura so ocupa el Sr. de 
Tanuenberg." Este reconoce y declara que 
el grado de cultura intelectual á que Espa-
ña ha llegado, en la proaente centuria, la 
recomienda á la consideración universal. 
No quisimos otra cosa, al trazar las an-
teriores líneas, que demostrar que nuestra 
patria recibe actualmente el tributo de un 
profundo respeto, aún do aquellos que máy 
la maltrataron en sus apreciaciones críti-
cas. L a justicia se impone. 
Vapor-correo. 
Hoy, 30, salió de Cádiz, con dirección á 
este puerto y escalas en Canarias y Puerto 
Rico, el nuevo vapor Buenos Aires. Condu-
ce 200 soldados y 100 emigrantes. 
pero esta exigió que se presentara en la es-
cena para recibir una verdadera y entusias-
ma ovación. 
E n otros muchos teatros se ha hecho tam-
bién el Tenorio y en la noche de todos los 
Santos, tuvo 17 representaciones en Ma-
drid, entro las funciones do tarde y noche. 
Si su ilustre autor no hubiera vendido es-
ta obra, hoy sería rico con sus productos 
sin género alguno de duda. 
E l Real se ha inaugurado con la brillantez 
de todas las temporadas: la obra elegida fué 
tfefistófcles, á la que ha seguido Aida: dos 
días antes de la inauguración del teatro de 
la ópera, cantaron en Palacio, como ya di-
je en mi carta anterior, la Sra. Kupfer y el 
Sr. Gayarre: la reina regente, queriendo 
demostrar á estos excelentes artistas el pla-
cer con que los ha escuchado, lea ha remi-
tido dos ricos presentes: á la Sra. Kupfer, 
una media luna de brillantes, broche para 
el pecho, cuyas piedras de gran tamaño y 
de admirable pureza, son deslumbradoras: 
y al Sr. Gayarre un alfiler para la corbata 
que consta de un grueso brillante montado 
al airo del que pende una cadenita de oro, 
á cuyo fin pende otro grueso y riquísimo 
brillante. 
E l presente es riquísimo, y digno de la 
augusta dama que lo ha ofrecido. 
Se han estrenado con éxi to merecido dos 
lindos juguetes, uno titulado E l fuego de 
San Telmo en la Zarzuela, y otro cuyo nom-
bro es \Ole Sevilla! en Eslava: la música del 
primero es del Sr. Brull , y el libro de los 
Sres. Arniches y Canto: fueron todos muy 
aplaudidos. 
E l juguete/Ote Sevilla! es letra y música 
do D. Julián Romea, y agrada al público 
extraordinariamente: ambas producciones 
durarán en los carteles muchos días, por su 
gracia, frescura y espontaneidad. 
E n la linda sala de la Comedia, puesta 
tan de moda por la inteligente dirección del 
Sr. Mario, soya á poner en escena Bel le 
La Colonia "Salamanca." 
E l Sr. D. Juan Correr, Alcalde Municipal 
do las Tunas, comunica en telegrama de a-
yer al señor general Salamanca, que la Jun-
ta formada en aquella localidad para arbi-
trar recursos destinados á las familias que 
han de establecerse en la Colonia Salaman-
ca, tiene recolectados unos 600 pesos y 17 
vacas paridas, las cuales serán repartidas 
una por cada familia. Con el dinero recolec-
tado se han comprado machetes, hachas, 
picos, barretas y otros enseres de labranza. 
L a junta sostiene de 10 á 15 hombres y 
dos encargados inteligentes, que llevan la 
dirección de los trabajos para el arreglo de 
la Colonia. Y a se han trasportado más de 
200 horcones y dos mil alfardas. 
E n Arenas, lugar donde se encuentra es-
tablecida la expresada Colonia, se hallan 
trabajando unos (50 hombres que se ocupan 
en armar las casas, cortar y trasportar el 
guano. 
Así mismo dice que en Puerto Padre tie-
nen preparados alojamiento las 21 familias 
de inmigrantes que acaban de llegar, ha-
biendo encontrado á su disposición las ca 
rretas necesarias para trasportarlas de la 
mejor manera posible. 
L a junta las ha obsequiado con una co-
mida, y las señoras de la localidad los han 
facilitado albergue. 
Los trabajos de la Colonia Salamanca, 
sufrieron en un principio interrupción, á 
causa del proyecto de construirse al estilo 
de Filipinas. 
disposición de los emigrantes españoles, | Lecciones. Aaignaturas. 
tierras, aves y ganado. 
Nosotros, ajenos á toda adulación, tri-
butamos el más sincero aplauso al venera-
ble anciano que no olvida, en su bienestar, 
á los que, abandonando su suelo, vienen á 
estas apartadas regiones en busca de tra-
bajo y de fortuna. 
Que tenga imitadores nos alegraremos, 
pues actos como el llevado á cabo por el 
Sr. Vergara. honran á los que ios efectúan 
y á la jurisdicción donde viven. 
Catedráticos. 
Vapor "Ramón de Herrera." 
Este buque, perteneciente á la empresa 
de Sobrinos de Herrera, fondeó en bahía á 
las cuatro de la tarde de ayer, procedente 
de Canarias y escalas. 
E l Ramón de Herrera, que ha hecho una 
rápida travesía, conduce á su bordo 294 
pasajeros y carga general. 
Buque do guerra. 
E n la mañana de hoy, y procedente de 
Hampton Roads, entró en este puerto el 
vapor Blake, perteneciente al Gobierno de 
los Estados-Unidos. L o manda el Coman-
dante Mr. Pillsbury: mide 218 toneladas^ 
monta un cañón y tiene 38 hombres de tri-
pulación. Este buque está dedicado al son-
deo de las costas. 
Beyista Mercantil. 
Azúcares.—Las noticias de alza recibidas 
de mercados consumidores han afirmado el 
nuestro, y si bien las operaciones se hallan 
interrumpidas, débese principalmento esto 
á las pretensiones elevadas de los tenedores 
de las cortas existencias disponibles que 
quedan en plaza, Dada la diferencia de mi-
ras entre compradores y vendedores, los 
precios pueden considerarse nominales. Las 
ventas de la semana han sido: 20,000 sacos 
centrífugas, para los Estados-Unidos, á 3 i 
cts,, costo y flete, base 96. Los tenedores 
pretenden de 7 á 8 rs, por centrífugas, se-
gún clase. 
L a existencia aquí y en Matanzas, es de 
276 cajas, 53,468 sacos y 523 bocoyes, con-
tra 567 cajas, 43,218 sacos y 46 bocoyes en 
1888, 
Cambios.—Quietos, Cotizamos: £ , 60 div, 
de 19i á 19J por 100 P.; Francos, larga vis-
ta, de 4 | á 5 i por 100 P.; curreney, corto 
plazo, de 9 i á 10i p § P.; larga vista, de 
8 i á 9 p § P. 
Se han vendido durante la semana: 
£125,000, á 60 días plazo, de 18* á 1 9 í p, g 
y $670,000 curreney, de 0* á 10Í- p § P. 
Descuentos.—Continúan en los Bancos á 
6 y 8 p § anual, según plazo. E n plaza, do 
8 á 9 p § anual, según garantía y margen. 
Son elevadas las existencias en caja de los 
bancos, tanto aquí como en las sucursales 
del Banco, con relación á la época. 
Valores.—Muy firmes, con alza en los ti-
pos, esperándose buenos dividendos en el 
primer semestre del año próximo. 
Metálico.—No ha habido importación me-
tálica en la semana, y en lo que va de año 
so han recibido $4,408,160, contra $5.470,425. 
L a exportación comprende $13,000 oro, y 
eu lo que va do año $746,330, contra $1 mi-
llón 698,486 en igual fecha do 1888. 
Tabacos.—Comprende la exportación de 
tabacos en la semana lo siguiente: 1,602 
tercios en rama, 3,959,625 tabacos torcidos, 
312,820 cajetillas de cigarros y 2,334 
kilos do picadura, y en lo que va do año, 
161,415 tercios en rama, 207,546,898 taba-
cos torcidos y 25,125,939 cajetillas de ci-
garros, contra 167,447; 180.525,513, y 26 mi-
lloues 11,920, respectivamente, en igual 
fecha de 1888, 
Fletes.—Muy encalmados y á tipos ente-
ramente nominales. 
La Cámara como Jurado, 
A las siete de la noche del lunes, ee ha 
de ver y fallar una cuestión suscitada entre 
comerciantes, que tuvieron el buen acuerdo 
de someterla á la decisión de la Directiva 
de nuestra respetable Cámara do Comercio, 
constituida en Jurado, Quince días hace 
que las partes presentaron su escrito de 
compromiso, y ya so encuentra el asunto 
en trámite de procedimiento de sentencia, 
din molestias ni desembolsos de ningún gó 
ñero para ellas. Salta á la vista la inmensa 
ventaja que esto procedimiento lleva al 
juicio ordinario y no es necesario reco-
mendarlo á la consideración de nu sfcros 
lectores. 
I. a primera parte de la sesión os pública 
y nuestros hombres do negocios harán bien 
en presenciarla, ya porque es el primer ca-
so en que el Jurado funciona en estas pro-
vincias, ya porque asistiendo podrán por 
ai mismos penetrarse de la forma rápida, 
.sencilla y severa de esta clase de juicios. 
Digno de aplauso. 
E n confirmación de lo que ya sabíamos 
por un telegrama que se publicó oportuna-
mente, dirigido al Sr, Gobernador General 
por el Sr. Vergara, dice lo siguiente L a 
Forma de Placetas: 
E l Excmo, Sr. don José Vergara pone á 
mamán que está obteniendo gran éxito en 
París y que parece arregla para la escena 
española el Sr, Blasco, que tiene allí su ha-
bitual residencia. 
E n los demás teatros hay pocas noveda-
des que señalar. 
Y a se halla an complet la buena sociedad 
de Madrid la que se divierte, la que duer-
me de día y vegeta, de noche, porque no 
merecen nombre de vida, las horas que 
so pasan en decir ó pensar frivolidades, 
en las que no toma parte alguna el senti-
miento á no ser para llorar las profanacio-
nes á que se le sujeta: las carreras de ca-
ballos han estado tan poco concurridas, y 
tan faltas de animación, que según noticias 
la sociedad que las organiza ha determina-
do suprimir las de otoño y que tengan lugar 
solamente las de primav era, para que el 
interés y la animación sean mayores. 
Pero de ninguna manera lleva traza de 
aclimatarse en España una diversión que 
no ha sido del agrado del público, sin saber 
por qué razón: la mayor ó menor agilidad 
de los caballos, sólo interesa á sus dueños, 
porque estos animales les hacen ganar 6 
perder grandes sumas. 
Sirven de pretexto las carreras para que 
las damas estrenen sus galas invernales, y 
en la primavera todos los primores inéditos 
que se han de llevar en el verano á los bal-
nearios ó residencias marítimas; pero la cla-
se media no disfruta en la contemplación de 
estas magnificencias. 
E l primer salón que se ha abierto, ha si-
do el de la bella señora D1? El isa Tapia de 
Bayo: la primera recepción ha estado muy 
brillante; de las cinco á las sieto de la tarde 
el gran comedor de la casa estuvo abierto 
á los concurrentes, sirviéndose sin cesar, 
helados, dulces, pasteles, chocolate, empa-
redados, te, y toda clase de vinos esquisitos; 
la concurrencia muy distiDguida, aunque 
Alterna, Estótica y agregada la de ̂  D. Teófilo Mar-
Alterna. Historia crítica dola L i - > tinez do Esco-
teratura ospafiola ) bar. 
Aprobado por S. M.—Mndrid, 6 de no-
viembre de 1889.—-Zíccemt.—Es copia.— 
E l Secretario del Gobierno General, Pedro 
A . Torres. 
Sobre inmigración. 
E n la Gaceta de hoy se ha publicado la 
siguiente Real orden del Ministerio do U l -
tramar, estableciendo las bases para el fo-
mento de la colonización en esta Isla: 
Por el Ministerio de Ultramar, con fecha 
cha 21 de octubre último, se comunica al 
Excmo. Sr. Gobernador General la Real or-
den siguiente: 
"Excmo. S r . : — E n cumplimiento do lo 
prevenido en el Real Decreto de esta fecha, 
S. M. el Rey (Q. D, G,) y en su nombre la 
Reina Regento del Reino, se ha servido dis-
poner lo siguiente: t'riraero: E l auxilio con-
cedido por el artículo 3? del Real Decreto 
de 3 de diciembre de 1886, para el trans-
porte á Cuba de inmigrantes españoles y 
sus familias, se fija bor ahora en las canti-
dades siguientes: Por adultos 140 pesetas, 
Atenores de dos años, gratis. De dos á siete 
años, 70 pesetas. Segundo: E n el término 
de diez días, contados desde la publicación 
de la presento Real orden en la Gaceta de 
Madrid, se admitirán en el Ministerio de 
Ultramar, instancias solicitando auxilio pa-
ra conducir emigrantes á la Isla de Cuba, 
E n dichas instancias deberá constar: 1" L a 
nacionalidad de los emigrantes que se de 
sea conducir. 2? Si éstos han de ir solos ó 
acompañados de sus familias; 3? E l número 
de emigrantes que se han de embarcar has-
ta fin de enero próximo, y desde esta últi-
ma fecha hasta fin de abril siguiente, 4° 
Los puertos de la Península é islas adya-
centes donde han de efectuarse los embar-
ques. 5o L a s condiciones que se ofrecen á 
los emigrantes y los medios con que se 
cuenta para realizarlas, 6? L a cuantía del 
auxilio que so solicita; y 7? Todas las de-
más circunstancias que se desee hacer cons-
tar. Tercero: Otorgada la concesión, y cada 
vez que haya de realizarse un embarque de 
emigrantes, deberá el concesionario pre-
pentar, con la debida anticipación, en el 
Gobierno Civil de la provincia respectiva y 
por triplicado, una relación del nombre, 
edad y grado del parentesco con el corres-
pondiente cabeza de familia, de los emi-
grantes que han de embarcar. E l Goberna-
dor Civil designará la persona que ha do 
reconocer á los emigrantes y autorizar di-
chas relaciones. Una vez efectuado el em-
barque, el Gobernador Civil pondrá su Vto, 
Bno. en las relaciones, y conservando una 
de ellas, dirigirá otra al Ministro de Ultra-
mar y la tercera la entregará al Capitán 
del buque, para que éste á su arribo la re-
mita á la Autoridad gubernativa del punto 
de desembarque, quien designará persona 
que confronte dicha relación con los emi-
grantes que desembarcan, y haciendo cons-
tar en ella su conformidad ó las diferencias 
que pudieran resultar, la remitirá al Go-
bierno General. Cuarto. Esta última rela-
ción, siempre que no resultare mayor que 
la remitida al Ministerio de Ultramar, que 
enviará una copia al Gobernador General 
do Cuba, servirá de justificante para el pa-
go del auxilio, que so efectuará por la Te-
sorería General de Hacienda de la Isla de 
Cuba, Quinto. Toda Sociedad ó particular 
que obtenga la concesión de llevar emi-
grantes á Cuba, queda obligada á dar cuen-
ta cada dos meses al Gobierno General de 
dicha Isla, del punto y condiciones en que 
se encuentra cada uno de los emigrantes 
que ha conducido. Esta obligación termina 
después de transcurrido un año desde la 
fecha en que desembarcó en la Isla de Cu-
ba el respectivo emigrante. De Real orden 
lo comunico á V. E . para su conocimiento 
y efectos consiguientes." 
Y acordado por S. E . su cumplimiento 
con fecha 14 del actual, de su orden se pu-
blica en la Gaceta para general conoci-
míonto. 
Habana, 27 de noviembre de 1889, 
Pedro A . Torres. 
Universidad de la Habana. 
A reserva de publicar en el inmediato 
número del D I A R I O el preámbulo del Real 
Decreto reorganizando los estudios en nues-
tro primer estableeimiento doceht$,'*trans-
cribimos á continuación de la Gaceta de 
hoy, sribado, dicho Decreto, con los cuadros 
de los catedráticos quo tienen á su cargo 
la enseñanza en las diversas facultados. Ef? 
como sigue: 
Por el Ministerio de Ultramar so comu-
nica al Excmo. Sr, Gobernador General la 
Real orden quo sigue: -
"Excmo, S r . : - S . M. el Rey [Q. D. G.] y 
on su nombre la Reina Regente del Reino, 
ha tenido á bien aprobar la distribución de 
las Cátedras correspondientes á cada una 
do las Facultades de Filosofía y Letras, 
Ciencias, Derecho, Medicina y Farmacia, 
establecidas en la Universidad de la Haba-
na, según resulta do los cinco cuadros ad-
juntos, quo han sido formados por este Mi-
nisterio en cumplimiento do lo que percep-
túa el artículo 4? del Real Decreto do 2 del 
actual, en cuya virtud se reorganiza el Pro-
fesorado de dicho Centro do Enseñanza j 
so dispone la inmediata provisión de las 
Cátedras que en el mismo resulten vacan-
tes.—Lo que de Real orden comunico á 
V. E . para su conocimiento y demás fines 
consiguientes, siendo al propio tiempo la 
voluntad do S. M, que esta resolución se 
publique íntegra en la Gaceta de Madrid y 
en la de la Habana, á tenor de lo que pre-
viene el Real Decreto de 5 de octubre del 
año próximo pasado.—Dios guarde á V , E 
muchos años.—Madrid, 6 de noviembre de 
ISSd.-Becerra." 
Y puesto el cúmplase por S. E . , de su 
orden se publica en la Gaceta Oficial para 
general conocimiento, con inserción de loe 
cuadros á que so hace referencia. 
Habana, 29 de noviembre de 1889.—El 
Secretario del Gobierno General, 
Pedro A . Torres. 
Distribución do las Cátedras correspon-
dientes á la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de la Haba-
na, aprobada por Real orden de esta 
fecha, en cumplimiento del artículo 
cuarto del Rpál Decreto de 2 del mes 
actual. 
Distribución de las Cátedras correspon-
dientes á la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de la Habana, aprobada por 
R^al orden de esta fecha en cumplimien -
to del articulo cuarto del Real Decreto 
de dos del mes actual. 
Lecciones, Asignaturas, Catedtáticos. 
Lecciones." Asignaturas. Catedr.iticos. 
Alterna. Metatísica (doscursos). 
Diaria. Historia Universal (dos 
cursos) 
Diaria. Historia crítica de E s -
paña 
Diaria. Lengua griega ( dos 
cursos) 
AUiTiia. Literatura general 
Alterna. Literatura e&pañolo 
Diari;». Literatura griega y la-
tina 
Diaria. Lengua hebrea 
Diaria. Lengua árabe 
Alterna, ilistoria de la Filosofía 
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poco numerosa, porque sólo fueron invita-
dos los más íntimos amigos do la casa. 
A íines del mes actual, los señores de Ba 
yo abrirán sus salones de baile, que son por 
cierto do los más espléndidos de Madrid, y 
entonces harán más extensas las invitacio-
nes para sus fiestas. 
Otro de los salones que se abrirá en bre-
ve, es el de los marqueses de Monteagudo, 
que cada año dan dos bailes blancos para 
su hija y algunos otros de los llamados 
"grandes bailes," y que lo son en efecto por 
su lujo y esplendidez. 
E n una de las nuevas calles de Madrid, 
llamada de Montalbán, hay un precioso ho-
tel-palacio, que se construyó para una de 
las más encantadoras bellezas de la corte, 
que se llamaba Carmen Solaún, y que se 
llamó por su casamiento la señora de Here-
dia: estaba casada con el hijo único de la 
duquesa de Santoña, y su delicada hermo-
sura, más bien de sílfide que de mujer, en-
cantaba todas las miradas: tenía los cabe-
llos de un rubio dorado, los ojos grandes y 
obscuros, la boca, la nariz y la frente de 
una suavidad y gracia adorables: antes de 
ir á habitar el delicioso hotel que la duque-
sa de Santoña hizo edificar para ella, Car-
men Solaún murió, dejando tres niñas que 
han crecido, y han heredado algunas de las 
gracias que adornaban á su madre: cuando 
el hotel estuvo terminado, lo estrenó Mme. 
Rattazi, ó más bien Mme. Rute, pues esta 
señora había contraído ya su tercer matri-
monio. 
Hoy va á instalarse en 61 la hija mayor 
de aquella para quien fué construido. Te-
resa Heredia y Solaún, so ha casado en P a -
rís casi niña con el príncipe de Civitella 
Cosí, y va á instalarse en el hotel de la ca-
lle de Montalbán, donde se verificarán sun-
tuosos saraos y elegantes bailes, en los cua-
les será muy numeroso el elemento joven, 
por la extrema juventud do los esposos, 
a** 
Lecciones Asignaturas. Catedráticos 
D. Pedro Córdo-
va y Loake. 
Alterna. Análisis matemátioo 
(dos cursos) Vacante, 
Alterna. Geometría, y agregada")^ claudio Mi_ 
Alterna. GeometríV¿ñkÍítica.l"3 M67 CABA' 
Diaria. Química general Vacante, 
Diaria. Ampliación déla Física \ D/ce\0encÍi00 Car0 
Alterna. Historia natural (dos^D. Jnan Vilaró 
cursos). . . . . I y Díaz. 
Alterna. Mecánica racional y a- ) 
gregada la de i D. Juan Orús y 
Alterna. Cosmografía y Física ( Fresno, 
del Globo ) 
Alterna. Dibi\)o lineal 1 topográ-
fico, y agregadas las 
Alterna. Dibujo aplicado á las 
Ciencias Físico-Quí-
mica y 
Alterna. Dibujo de aplicación á 
las Ciencias Natura-
les 
Diaria. Cálculos Diferencial é 
integral do diforon- ¡> Vacante, 
cias y variaciones... 
Alterna. Geometría descriptiva i p iiamjei s0 
^r?eadala de . . . . S j ^ , , Molina. 
Alterna. Geodesia _) 
Alternas. Física superior (dos cur-
sos) y Ejercios prác-
ticos 
Alterna. Astronomía teórico-1 
jiráctica, y agregadaVacante 
Alterna. Física-matemáticas . . . J 
Alternas. Química inorgánica, con ) D. Simón Vila y 
sus prácticas \ Vendrell. 
Alternas, Química orgánica, con > v , r „ n t « 
sus prácticas ^ 
Alteraas. Análisis químico, con e-7 D. Carlos The-
jercicios prácticos.. . $ ye y Lostlie. 
Alterna. Organografía y fisiolo-
gía animal, y agrega-
da la de 
Alterna. Organografía y fisiolo-
gía vegetal 
D. Manuel Josó 
Cañizares. 
Vacante. 
Alternas. Mineralogía, con ejer-
cicios prácticos 




D, Felipe Poey. 
itomía comparada, , 
agregada la de. . . , _¡_ 
Alternas. Zoografía de vertebra-j 
dos vivientes y fósi-
les, con ejercicios 
prácticosy agregada 
la de 
Alternas. Zoografía de articulados 
vivientes y fósiles, 
con ejercicios prác-
ticos 
Alterna. Ana  
y .„ 
Alterna. Zoografía de moluscos , D. Carlos de la 
y zoófitos vivientes y ( Torro y Huerta, 
fósiles, con ejercicios | 
prácticos 
Alternas. Fitografía y Geografía) 
botánica, con ejercí- > Vacante. 
cios prácticos ) 
Alterna. Paleontología cstrati-) 
gráfica y agregada la | 
de i D .Francisco V I -
Arterna, Geología con ejercicios f dal y Careta, 
prácticos y excursio- i 
nes científicas j 
Aprobado por S. M,—Madrid, 6 de no-
viembre de 1889.—Becerra,—Hay una rú-
brica,—Es copia,—El Secretario del Go-
bierno General, Pedro A . Torres. 
Distribución de las Cátedras correspon-
dientes á las Facultades de Derecho de 
la Universidad de la Habana, aprobada 
por Real orden de esta fecha, en cum-
plimiento del artículo cuarto del Real 
Decreto de 2 del mes actual. 





















Elementos de Derecho 
natural Vacante. 
Economía política v es-1 
tadística I D, Vicente Jus-
E lementos de Hacienda ( tiz y Portuondo 
pública 
Historia general del 




Derecho civil español, 
común y foral, (dos 




D, Leopoldo V. 
Berriel y Fer -
nández; 
^ Vacánle. 
Derecho penal Vacante. 
Derecho mercantil de "l 
España á de las prin- D. Josó A. del 
cipales naciones de Cueto y Pazos 
Europa y América j 













Medicina operatoria I D joaqUÍ11 Lau_ 
con su clínica y arte ^ ¿8t0vez. 
do los apósitos y ven- | 
dajes J 
Clínica quirúsgica (dos > 
cursos) $ 
Patología médica 
Clínica médica (dos cur- > 
sos X 
Obstetricia y Ginecolo-/ 
gta S 
Clínica de Obstetricia y ) Vacante. 
Ginecología S 
Curso especial de las' 
enfermedades de la 
infancia, con su clí-
nica 
Medicina legal y Toxi-
co logía . . . . 
Historia crítica de la 
Medicina y agregada 
la de 
Ampliación de la Hi-
giene pública con el !• 
rainistrativo (dos cur-
8 0 8 ) - - - - : y - IVacáñtó. 
Derecho internacional^ 
público í \T„„n„in 
Derecho internacional f Vacant0 
privado J 
Derecho procesal civil, "i 
penal, canónico yad- | Vacante, 
mini.strativo y teoría ¡ 
y práctica de redac- | 
ción de instrumentos Vacante, 
públicos (dos cursos). ) 
Filosofía del Derecbo y ) 
agregada la de Histo 
na y examen crítico D Eduardo A1_ 
de los mái importan- > „„_„_ 
tes tratados do Espa- | varcz Cuervo-
ña con otras poten- | 
cias j 
Estudios Superiores de \ 
Derecho romano v a- hp. i»-., 
gregada la de Liü-ra- ^ n ^ é l ™ ' 
tura jurídica princi- «encio L-opcz. 
pálmente esp iñola.. j 
Historia y disciplina de-) 
la Iglesia y agregada i D Nicolás María 
la de Derecho publi- ( Serrano. 
co eclesiástico j 
Instituciones de Dere-
cho público de los 
pueblos antiguos y 
modernos y agregada 
la de 
Instituciones de Dcre-
efio privado de los 
pueblos antiguos y 
modernos 
D. José 11. Cés-
pedes y Ore-
llano. 
Aprobado por S. M,—Madrid, 6 de no-
viembre de 1889.—Becerra,—Hay una rú-
brica.—Es copia.—El Secretario del Go-
bierno General, Pedro A . Torres. 
Distribución de las Cátedras correspondion-
pondientos á la Facultad de Medicina, do 
la Universidad de la Habana, aprobada 
por Real Orden de osta fecha, en cum-
plimiento del artículo cuarto del Real 
Decreto de 2 del actual. 










Anatomía descriptiva y 
Embriología (dos cur -
sos) 
Historia é Histoquimia 
normales y agregada 
D. F e d e r i c o 
H o r s t m a n y 
Cantos. 
D. Franci-ico Mi-
l l ín y Guillóu. 
Anatomía patológica... "i 
Técnica anatómica ó e-~| 
jercicios prácticos de 
disección de Histolo-
gía y do Histoquimia 
(dos cursos) 
D. José L . Yari-






rica y experimental.. 
Higiene privada y p ú - j 
blica con nociones de I D. Luís María 
estadística médica y > Cowley y Val-
do Legislación sani- 1 dés 
taria j 
Patología general con^ D. Domingo Fer-
su clínica y prelimi- \ nández y Cu-
nares clínicos y has. 
Terapéutica, materia) 
médica y arto de re-
cetar, comprendien- ! D. Kafael Cow-
do la hidrología, hi- f ley y Valdés. 
.hofrapia y electro-
terapia J 
i» i i t i—e •„„ S D. José Pulido Patología quirúrgica... | p ^ j , . 
E n el mismo dia han celebrado sus bodas 
dos sobrinos y herederos de la riquísima 
¡narquesa do Guadalcázar, con dos distin-
guidas señoritas: aunque los herederos do 
aquella señora eran muchos, la herencia era 
tan p i n g ü e que todos han quedado ricos, lo 
menos de un millón: uno de los dos á que 
mo refiero, es D. Joaquín Ramonet, con la 
señorita D" Trinidad López Lerdo. Des-
p u é s do un espléndido almuerzo, servido en 
(jasa de la madre de la novia, los desposa-
dos salieron á visitar la Exposición de Pa-
rís, á saludar al príncipe deMónaco , de cu-
ya legación es secretario el novio, y á reco-
rrer las principales capitales de Italia, 
Hasta diciembre no regresarán á Madrid. 
E l otro matrimonjo á que me refiero, es 
el del señor Núñez de Prado, cuya boda con 
la Boñor i ta de Trujíllo ha tenido efecto en 
el palacio arzobispal de Granada, dando la 
bendición nupcial el prelado de la Diócesis. 
E n Barcelona ha sido demandada oficial-
mente por el señor obispo, y por el marqués 
de Peñaplata, la mano de la señorita de 
Chaves, nieta de los marqueses de Sentma-
nat, para el Sr. D, Luis Antúnez, Goberna-
dor Civil de aquella provincia. 
E n la residencia de los marqueses de San-
turco, en la callo del Barquillo, se están ha-
ciendo grandes preparativos para la boda 
de su hija la señorita de Murrieta. 
E l día 18 del actual se unirán en lazo 
eterno la señorita doña Gloria Salvany, 
con el acaudalado joven D. José Barcenas, 
E n el mismo mes tendrá lugar en Rusia 
el enlace del marqués de Ahumada, con 
una riquísima dama rusa, que según se ase-
gura tiene una renta de ocho millones de 
pesetas: esta boda hace ya largo tiempo que 
se viene anunciando. 
Para el día G del próximo enero se anun-
cia el enlace de una hija de los condes de 
Tórrepalma, con don Ramón Fernández de 
Córdoba y Zarco del Valle, y para la mis-
ma fecha el do la señorita doña Sol Díaz 
D. Manuel V. 
Banco y León. 
Vacante. 
D. Raimundo de 
Castro y Alio, 
D. Pablo Valen-







Valle. estudio histórico y 
geográfico de las en-
fermedades eudómi-
cas y epidémicas , 
Aprobado por S. M.—Madrid, noviembre 
6 de 1889.—Becerra,—Hay una rúbrica.— 
Es copia.—El Secretario del Gobierno Ge-
neral, Pedro A . Torres. 
Distribución de laa Cátedras correspondien-
tes á la Facultad de Farmacia, do la Uni-
versidad de la Habana, aprobada por 
Real orden de esta fecha, en cumplimien-
to del artículo cuarto del Real Decreto 
de 2 del mes actual. 
de Sayas se ha tenido que dar las mil 
posturas á un real billetes, cuando el precio 
normal es do 3 á $5 BiD. el mil de postu-
ras y en algunos casos se l l egó á vender 
hasta á $12B[B. el mil. E s t a baja tan con-
siderable os debida á la exageración con 
quo se han echado los semilleros, pues en 
una sola hacienda se han tumbado este año 
como cuarenta caballerías de monte y esto 
ha perjudicado á todos los términos Muni-
cipales de la Vuelta-Abajo. 
E l discurso df-1 Sr. Bosch y Fustiguerae 
ha sido, según su propia afirmaciór:, no m á s 
que uu prólogo do lo qno piensa decir, y un 
prólogo bien hecho, en el cual ha esbozado 
ligeramente, y con su elocuoncia de siem-
pre, las materias de que ha de ocuparse y 
los argumentos que ha de ampliar en las 
que ha llamado, con risas del auditorio 
"conferencias". 
Los puntos que tratará en las 2o que se 
—Se ha dispuesto quo por la Intendencia propone dar, son los siguientes: 
Lecciones. Asignaturas. Catedráticos 
Alternas Análisis químico y en"\ 
particular de los ali-
mentos, medicamen-
tos y venenos con las 
prácticas correspon-
dientes y agregada la 
de 
Estudio de los instru-
mentos y aparatos de 
Física de aplicación 




D. Josó de Josi'is 
Revira. 
Diaria Hotánica descriptiva y") 
det e r m i n a c i ó n de > Vacante, 
plantas medicinales. ) 
Diaria Mineralogíay Zoología, j 
aplicadasá laFarma- D, Juan L . Z a -
cia, con la materia > mora y Cere-
farmacéutica corres- 1 ceda 
pendiente J 
Diaria Q u í m i c a inorgánica") 
aplicada á la Farma- ( D. Carlos Dono-
ciá, con las prácticas I so y Lardier, 
correspondientes.Í.. j 
Diaria M a t e r i a farmacéutica > yacajjte. 
vegetal > 
Diaria Prácticas do materias ~| 
farmacéuticas, ani- , Un anxjliar. 
mal, mineral y vege- ( 
tal J 
Diaria Química orgánica api i - | 
cada á la Farmacia, 1 Vacante, 
con las prácticas co • j 
rrespondi entes 
Diaria Farmacia práctica y 
Legislación sanitaria. 
Alterna Química biológica con 
su anúlisis, y agrega-
da la de . . . . 
Alterna Historia crítica de la 
Farmacia y Biblio- j 
grafía farmacéutica.. J 
Aprobado por S, M.—Madrid, noviembre 
G de 1889.—Becerra.—Hay una rúbrica.— 
Es copia,—El Secretario del Gobierno Ge-
neral, Pedro A . Torres. 
D Joaquín Fran-
cisco Lastres y 
Juíz. 
• Vacante. 





30 30 de noviembre 41,725 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 30 de noviembre de 
1888 891,573 98 
Del 1? al 30 de noviembre de 
1889 742,014 20 
De menos on 1889. 149,559 78 
C R O N I C A 
Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
entró en puerto, en la mañana de hoy, ¿1 va-
por americano Olivette, en lastre y con pa-
sajeros. 
— E l Sr, D, Juan Gafas, oficial del Go-
bierno General, se encuentra desdo ayer en 
San Cristóbal, pasando una revista de ins-
pección al Ayuntamiento de aquella locali-
dad, do orden do la Superioridad. 
—Habiendo llegado el vapor americano 
¿tan/mf/o al puerto de Cienfuegos, saldrá 
para él de Nueva-York probablemente el 
próximo martes, 3 de diciembre. 
—Han sido nombrados inspectores do A-
millaramiento: 
Para la provincia do la Habana, D. Juan 
Pardo Andrade y D, Jorge Lacedonía; pa-
ra la de Matanzas, D . Silvestre López del 
Castillo; para la de Pinar del Rio, D, Ru-
perto Boaan; para la do Puerto-Príncipe, 
D. Abelardo Hernández; para la de Santa 
Ciara, D, Francisco Riquelme; para la de 
Santiago de Cuba, D, Castor Acevedo. 
— E l Inspector do Somatenes, comunica 
al Sr. Gobernador General, quo según tele-
grama del comandante del puesto do la 
Guardia Civil do San Luis, en la noche 
del jueves al viernes último, le robaron al 
dueño de la tienda Júcaro, la puma do 180 
pisos en billetes del Banco Español, un es 
cudo oro y varias monedes on plata. Se ig-
nora quién ó quiénes sean Ins autores de es-
te hecho. 
— E n el Gobierno General se ha recibido 
un telegrama del Gobernador Civil de Ma-
tanzas, cu que so confirma la captura de 
los tres individuos que asaltaron y robaron 
la casa en los morenos Candelario Mental 
vo y Maleo Caldera, vecinos de Canasí, cu-
ya noticia hemos publicado en el DIARIO 
de hoy, tomada de E l Corren de Matanzas. 
— E l rumor quo había circulado en Cien-
fuegos de que había hecho explosión una 
caldera del central Constancia, causando 
innumerables desgracias, ha sido comple-
tamente desmentido. 
— A bordo del vapor-correo Antonio Ló 
pez, han salido, entre otros pasajeros, 'el 
farmacéutico militar D, Ricardo Pavón Ga-
liano, padre de la infortunada joven muer-
ta hace días, el teniente de navio D, Ricar-
do Parrillas, v el capitán de artillería D. 
Rafael Moroto Aldaza. 
- - H a dejado do existir en Cienfuegos el 
aprociable comerciante Sr. D, Gabriel Car-
dona, socio principal d é l a casa do Cardo-
na Hartasáuchez y C*, establecida hace 
tiempo en aquella ciudad, 
— L a rebaja parcial de fletes que desde 
1? del entrante establece la Empresa del 
Ferrocarril de Caibarién á Sancti-Spíritus, 
.sólo favorece á Camajuaní. 
—Dice un periódico de Sagua, que el in-
genio central Gratituñ, la mayor y más im-
portante fábrica de azúcar de cuantas exis-
ten en aquella jurisdicción, comenzará sus 
trabajos do elaboración el 15 de diciembre 
próximo. , 
Calcúlase que el Gratitud, propiedad de 
los Sres. Raurell Hermanos, producirá este 
año más de rió,000 sacos de azúcar, ó sea 
sobre 7,000 bocoyes, 
—Por la superioridad se ha dispuesto 
queden agregados al batallón de Orden Pú-
blico los tenientes D, Eugenio Tomás y don 
Domingo Arenas, 
—Según nos participan de Pinar del Rio 
la. cosecha de ¡os semilleros de tabaco ha 
sido tan abundante en toda la Vuelta-
Abajo, quo los que han empleado su tiem-
po on echar esos semilleros y los quo han 
dado los montes, se han perjudicado gran-
demente, pues en la hacienda de San Juan 
Ojesto, hija de los condes de Malladas, con 
el capitán de la Escolta real don Manuel 
Cortés. 
Y para acabar con el dilatado capítulo 
de bodas me queda por decir que el día 28 
del actual se casarán en París la bella se-
ñorita Isabel Roma Rattazzi y el Sr. don 
Luís Villanova do la Cuadra, diputado á 
Cortes: así que se verifique la boda, los 
nuevos esposos vendrán á Madrid, y se ins-
talarán en una casa en la callo de Fernan-
do el Santo, que se está amueblando y de-
corando para ellos con mucho gusto y gran 
lujo. 
• • 
Hay en Madrid gran movimiento de via-
jeros ilustres: en el hotel de Roma, el más 
elegante de Madrid, se encuentra el joven 
príncipe de Hohenzollern, acompañado de 
su ayudante, un chambelán y cuatro cria-
dos: acaban do marcharse los duques de 
Edimburgo y de Montpensier, y poco des-
pués que estos príncipes ha abandonado á 
Madrid el archiduque Alberto, tio de S. M, 
la Reina: á fines del presente l legarán á 
Madrid los archiduques Raniero, tios asi-
mismo do la Regente. 
Con motivo del casamiento del príncipe 
heredero de Grecia se han reunido en Ate-
nas un gran número de soberanos: la prin-
cesa Sofía, que hacía una desposada en-
cantadora, se ha llevado todas las simpa-
tías del pueblo helénico por su gracia y su 
afabilidad: han asistido á la boda, la ma-
dre do la novia, sus hermanos los empera-
dores de Alemania, sus hermanas las prin-
cesas Victoria y Margarita, los reyes de 
Dinamarca, el príncipe de Gales, y varios 
príncipes de la Alemania del Norte, el du-
que de Esparta Constantino tiene una bella 
figura y una instrucción poco común: la 
princesa como educada por su madre es 
muy modesta y se halla en lo más florido de 
su juvenil edad, puee cuenta popo más de 
diez y ocho añoe. 
Militar so expida un libramiento de pagos 
de marcha al Farmacéutico Mayor de A d -
ministración Militar, D, Ricardo Pavón . 
—Se ha cursado al Consejo Supremo de 
Guerra la instancia del teniente de Caba-
llería don Roque Morán Hernández en sú-
plica do la Cruz de San Hermenegildo, 
—Está hecha la propuesta de académico 
do D, Francisco Silvela á la Academia E s -
pañola, Firman la propuesta el conde de 
Casa-Valencia, el poeta Campoamor y don 
Antonio Cánovas del Castillo. 
— E n breve se anunciarán las primeras 
subastas para la reforma de Barcelona. 
L a s obras empezarán en la primavera 
de 1890. 
— E l Consejo de la Compañía formada en 
Londres para establecer el alumbrado eléc-
trico en España, y cuyos trabajos han co-
menzado on Madrid, está compuesto de 
lord Castletown Of Upper Ossory, sir Hen-
ry Cartwright, Robert A. Germaine y A l -
frod G, Gillingham, 
Director gerente, D. Pedro Pastor y L a n -
dero; banquero en Londres, Miss Martin y 
Compañía; banquero para España, C . Mu-
rrieta y C?; ingeniero F . E . Phillips, 
—Bajo el epígrafe "Premio al mérito," 
publica lo siguiento nuestro colega E l A v i -
sador Comercial: 
"Como ayer anunciamos, desde hoy se 
halla expuesto al público en los salones de 
la Bolsa, el diploma correspondiente á la 
medalla de oro con que han sido agraciados 
en la Exposición universal de Barcelona 
nuestros amigos los Sres. Bacardí y Ca, fa-
bricantes del acreditado ron que lleva su 
nombre. 
Encabeza el trabajo litográfico á que nos 
referimos, encerrado en soberbio marco, un 
grabado en el quo en primer término y al 
pié del monumento á la Industria, aparece 
la silueta de S, M. la Reina Regente á la-
cabeza do su corto, en actitud do coronar á 
los expositores premiados. A la derecha se 
adelantan éstos procesionalmonte, precedi-
dos por un carro triunfal tirado por leones 
y ocupado por un grupo alegórico que re-
presen a á España, la Repttblica francesa y 
la casa de Austria. Destácanse á la izquier-
da los diversos tipos de nuestras provincias 
en actitud expectante y cierra el fondo del 
cuadro el magnífico edificio de la Exposi-
ción, Autorizan el diploma la firma de los 
señores Alcalde Presidente, D, Francisco 
de P. Ríus y Taulet; Delegado general, don 
L . Rovirosa; Vocal, el Marqués de Comillas, 
y el Secretario general de la Exposición, 
Satisfechos pueden estar los Sres, Bacar-
dí y Ca, y por ello les felicitamos sincera-
mente, con el preciado galardón que han 
obtenido en nuestra patria, como premio á 
sus esfuerzos para colocar este producto á 
tan envidiable altura, merecida recompensa 
quo también han obtenido en la últ ima E x -
posición de París. Felicitamos también al 
conocido comerciante de esta plaza D. Ma-
gín Casas, que presintiendo, con esa pene-
tración peculiar á los hijos del Principado, 
el brillante porvenir que aguardaba á este 
producto de nuestra industria, no vaciló en 
arriesgarse para dar á conocer en esto mer-
cado sus excelentes condiciones." 
sus 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Olivette, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos periódicos do Madrid has-
ta el 14 del actual, tres días más recientes 
que los que teníamos por la misma vía. He 
aquí sus principales noticias: 
Del 12, 
Dice L a Correspondencia de E s p a ñ a : 
"Puede estar tranquilo nuestro colega E l 
P a í s respecto á la reorganización de la 
Universidad de la Habana, porque muy 
pronto—tal vez esta semana—publicará la 
Gaceta el decrete relativo á la misma. 
E n cuanto á que se hayan nombrado ca-
tedráticos en propiedad, sin previa oposi-
ción, hemos de manifestar al colega quo de 
ello no hay ninguna noticia en el ministerio 
de Ultramar, y no habiéndola, claro es que 
no pueden existir talos nombramientos." 
— E l Sr. Alonso Martínez habia cita J.o en 
el Congreso para ayer tarde á los oradores 
que han de discutir en primer término el 
proyecto de ley del sufragio universal, por 
ei se suspendía la discusión de, la venta de 
las salinas de Torrevieja, Después de este 
proyecto se discutirá el sufragio, alternando 
más tarde con los presupuestos generales 
del Estado, 
— E l interés político del dia ha estado 
hoy fuera del Congreso y dentro del Senado 
exclusivamente. 
L a discusión de la venta de las salinas do 
Torrevieja no ha ofrecido accidentes ni no-
vedad, Y en las conversaciones del salón 
de conferencias no so ha dicho nada impor-
tante, 
—Los diputados de Puertó-Rico se han 
reunido ayer tarde en el Congreso y se han 
ocupado de la sustitución de la moneda me-
jicana que circula en aquella antilla. Con 
arreglo á su conocimiento del asunto á á las 
instrucciones que reciben, han opinado to-
dos en favor del canje y de la desaparición 
de la moneda mejicana, no habiendo toma-
do acuerdo por esperar á hacerlo en otra 
reunión, á la que serán citados los senado-
res después que termine el actual debate de 
la alta Cámara. 
— E n el salón do conferencias del Congre-
so y on otros círculos políticos, so ha mani-
festado ayer tarde alguna extrañeza por no 
haber comenzado el debate sobre el proyec-
to do sufragio universal. 
E l propósito del gobierno y el del presi-
dente de aquella Cámara era de que empe-
zase ayer; tanto que el último citó anteayer 
á la comisión y á los dos primeros oradores 
que han de consumir turno, que son los se-
ñores D . Lorenzo Domínguez y D . Francis-
co Silvela; pero cuando iba á principiar la 
sesión el Sr. Domínguez se acercó al señor 
Alonso Martínez rogándole que lo concedie-
se 24 horas para refrescar sus ideas y reunir 
mayores datos, á lo que accedió el último y 
por esto se ha suspendido hasta hoy, 
—Algunos periódicos muestran extrañe-
za do que no se haya nombrado por el go-
bierno un representante en el Congreso an-
ti-esclavista quo ha de celebrarse en Bruse-
las el 18 del actual. 
No hay, sin embargo, motivo para tal 
extrañeza, porque el gobierno ha nombra-
do su representante á nuestro ministro ple-
nipotenciario en aquella capital, señor Gu-
tiérrez Agüera, á quien se le han conferido 
los poderes especiales para dicho efecto, 
—Todo el interés político de la tardo se 
ha concentrado ayer en la alta Cámara. 
L a animación fué creciendo desde las dos 
do la tarde, se hicieron conjeturas y cálcu-
lo?, más ó menos apasionados, sobro el de-
bato que iba á comenzar y el alcance quo 
podría tener, por la intervención de impor-
tantes elementos de que en otro lugar ha-
blamos, y á poco de abrirse la sesión hallá-
banse ocupados los escaños por muchos se 
nadoros y diputados, y las tribunas por pe-
riodistas, concejales y aficionados á las lu-
chas del Parlamento. 
Sisas municipales. 
Análisis de la hacienda municipal, 
crisis y remedios. 
E l alcalde como ordenador de pagos ant© 
te la moral y ante la la ley. 
L a ley de ensanche del 76 y las expropia-
ciones célebres. 
Del crédito municipal. 
De la v ía y obras. 
L a s delegaciones y el Parque de Madrid. 
Expropiaciones en el interior. 
E l contrato con la compañía del gas. 
Los mercados y su abasto. 
L a zona fiscal. 
E l matadero de la villa y sus abusos. 
Beneficencia municipal y el asilo de los 
pobres. 
Enseñanza municipaí . 
Higiene y cementerios. 
Servicios municipales propiamente di-
chos. 
Policía y ordenanzas. 
Conversión de la deuda municipal. 
Censo y estadística. 
Personal del Ayuntamiento, plantillas y 
favoritismo. 
Material y sus filtraciones posibles. 
E l presente y el porvenir del Ayunta-
miento. 
Conflictos diarios entre éste , la Diputa-
ción provincial y el gobierno, sus causas y 
remedios. 
Del 13. 
Hoy habrá firmado S. M. un decreto ad-
mitiendo la dimisión de Presidente del T r i -
bunal de Cuentas á nuestro respetable ami-
go D. José García Barzanallana, que tantos 
servicios ha prestado á la Administración 
pública en aquel alto puesto, y otro nom-
brando para el mismo cargo al Sr. D . Car-
los Navarro y Rodrigo, persona de recono-
cida rectitud, y entre los fusionistas de los 
que goza de mejor concepto, por su talento 
reconocido y por la respetabilidad de BU 
carácter. 
Aparte el pesar que nos produce la dimi-
sión del Sr, Barzanallana, creemos que es-
te nombramiento será bien acogido por l a 
opinión, 
—Dice un periódico que no ocultan algu-
nos ministeriales su enojo por la resuelta 
actitud del Sr. Duque de Tetuán, y que pi-
den un acto enérgico en contra del distin-
guido Senador por parte del Sr. Sagaeta. , 
Añaden que urge poner fin á ciertas acti-
tudes, impidiendo que insistan en la preten-
sión de continuar dentro del partido liberal 
algunos personajes que, como el Sr. Duque, 
no reconocen la autoridad de su jefe y diri-
gen al Gobierno, sin tregua ni reposo, toda 
clase de amargas censuras, lo mismo por su 
marcha política que por su gestión admi-
nistrativa. 
—Los Diputados y Senadores por Cuba 
han acordado dirigir una exposición al Sr. 
Ministro de Ultramar para que saque á su-
basta la red de ferrocarriles de la isla. 
— L a Gaceta de hoy contiene las siguien-
tes resoluciones: 
Ministerio de Ultramar.—Real Decreto, 
fecha 7, designando para la Presidencia de 
una do las secciones de la Audiencia de lo 
criminal do Ponce, vacante por promoción 
de D, Enrique Díaz Guijarro, á D . Julio 
Macía Vázquez, Magistrado del mismo T r i -
bunal. 
Otros, fecha 11 de noviembre, nombran-
do Administrador central de Contribuciones 
do la isla de Cuba á D. José María Bolívar 
y Girón, y Ordenador de pagos _á D. Joa-
quín Ferratges, que desempeñaba aquel 
De regreso de las fiestas nupciales, viene 
también á Madrid el príncipe Federico E u -
genio de Sajonia. 
Se dice que durante la estancia en Ber-
lín del emperador de Rusia, so ha concer-
tado la boda de la bella princesa Margari-
ta de Alemania, hermana menor del empe-
rador y hermana también de la futura Rei-
na de Grecia, con el Czarewitch, hijo de 
Alejandro I I I : de suerte que ya no queda 
más hija soltera del difunto emperador F e -
derico quo la princesa Victoria, prometida 
que fué del príncipe Alejandro de Battem-
berg. 
Pero en breve será también un hecho la 
boda de esta bella princesa, cuyos román-




Uno de los hombres más feos de Francia 
acaba de morir, después de conquistar una 
gran popularidad y un gran nombro con su 
música graciosa y juguetona: se llamaba 
Oliverio Metra, y era en Madrid muy co-
nocido y estimado, así por el mérito de sus 
composiciones, como por su afable trato: 
su ingenio era probervial, y sus frases cir-
culaban de boca en boca como sus valses: 
dirigió durante algún tiempo los conciertos 
del Retiro, y sus obras eran muy aplaudi-
das: nfthay muchacha que no sepa tocar en 
el piano L a s prunes. L e s Faunes, L a Vag-
ne y L a Serenade: Metra miraba con gran 
desdén á los compositores de obras largas, 
y decía que una ópera era cuestión de pa-
ciencia, y quo los valses y las cuadrillas, 
tienen mucho más mérito, porque no se 
pueden enmendar. 
Antes de dedicarse á la música. Oliverio 
Metra fué actor y desempeñó con aplauso 
papeles trágicos: pero su vocación decidida 
era la composición y á ella se dedicó por 
entero. 
Otro muerto ilustre es el doctor Ricord, 
cuya fama es tmiyoreal: desde haco muchoa 
cargo, 
—Han solicitado en Cádiz pasaje para 
Cuba, con arreglo á los recientes decretos 
sobre emigración, cuatro familias residen-
tes en aquella provincia y una en la de Cór-
doba. 
— A primera hora de la sesión del Con-
greso so promovió un incidente, que no de-
j a de tener cierta gravedad. 
E l Diputado de la minoría conservadora, 
Sr. Domínguez (D. Lorenzo), ha desmenti-
do do la manera más terminante la noticia 
que publicó anteanoche la prensa oficiosa, 
diciendo que si no se había reanudado la 
discusión del proyecto de sufragio univer-
sal había sido porque él rogó á la Mesa quo 
lo permitiese disponer do veinticuatro ho-
ras para refrescar sus ideas y prepararse á 
entrar do nuevo en ol debate. 
E l Diputado por Carmona recabó del 
Presidente, Sr. Alonso Martínez, que asin-
tiera á lo que acababa de manifestar, y que 
confirmara igualmente que, lejos do haber 
perdido tiempo el Sr. Domínguez , se h a b í a 
puesto á disposición del Presidente desdo 
primera hora del lunes. 
—Ayer tarde se recibió en el Ministerio 
de Ultramar un telegrama del Gobernador 
general de Filipinas, comunicando que en 
los baguios del 29 del pasado y 3 del actual 
han ocurrido siete naufragios, embarran-» 
cando además cuatro buques de cabotaje. 
El número de ahogados se eleva á ocho, ig-
norándose el paradero de 12 personas más . 
D i a 14. 
L a Gaceta publicará hoy un decreto del 
ministerio de Ultramar, organizando la ad-
ministración municipal en aquellas islas; y 
mañana otro referente á la organización de 
de la Universidad de Cuba, principio de las 
importantes reformas dispuestas por el se-
ñor Becerra. 
- E l día 24 de este mes se verificará la 
recepción en la Academia Española del in-
signe escritor D. Josó de Castro y Serrano, 
á quien contestará el duque de Rivas. 
Versará el tema del discurso sobre lo 
ameno en la literatura. 
—Ayer tarde, al comenzar en el Congre-
so la discusión del sufragio universal, el mi-
nistro de Hacienda tuvo que abandonar re-
pentinamente el banco azul, y el orador de 
la minoría conservadora increpó al gobierno 
y á su presidente porque no presenciaba el 
debate. E n el acto ocuparon el banco azul 
el Sr, González y otros ministros, y se avisó 
al Sr. Sagasta, que se encontraba en el Se-
nado, E n aquel momento no estaban tam-
poco en el salón los jefes de las minorías 
monárquicas. 
— E l interés del dobato iniciado en la alta 
Cámara por el Sr. Bosch con su interpela-
ción, no ha decaído ayer tarde. 
E l Sr. duque do Tetuán ha terminado su 
discurso muy cerca de las seis. Su primera 
parto ha sido de cargos al alcalde Sr. Abas-
cal y de censuras al gobierno por la forma 
del decreto admitiendo la dimisión á aquel, 
así también como por la empleada con el 
Sr. Martínez de Campos (D. Miguel.) 
L a segunda parte do su discurso ha re-
vestido carácter esencialmente político, y 
su argumentación ha sido encaminada á 
demostrar al señor presidente del Consejo 
quo debe, en el más corto plazo posible, 
arreglar la situación económica y plantear 
inmediatamente la cuestión de confianza 
para renovar los poderes de la Corona, por-
que no cuenta (el Sr. Sagasta) con la re-
presentación de los numerosos elementos 
que tenía al comenzar la regencia, y vive, 
por lo tanto, á espensas de la monarquía y 
debilitando su partido. 
años dirigía un hospital en París y su clí-
nica era visitada por las eminencias médi -
cas de todas las naciones: cuando después 
de las clases salía á pasear con sus disc í -
pulos por los jardines del hospital, dejaba 
caer la más cara severa del profesor, y era 
amable, jovial y de ingenio fino é inago-
table. 
E r a muy anciano, pues nació en 1800: su 
longevidad fuerte y robusta, le ha permiti-
do trabajar incesantemente, hasta que lo 
ha postrado su última enfermedad. Vivía 
en la rué de Tournon, en París, en un sun-
tuoso hotel, amueblado con gran magnifi-
cencia y gusto, donde tenía su consulta dia-
ria: deja una inmensa fortuna. 
También ha entrado en el reino do los 
muertos el insigne autor dramático Emilio 
Augier, á quien la generación presente debe 
tan deliciosas horas de solaz intelectual: ha 
escrito bellísimas obras, sobre todo para el 
teatro, r ra académico y caballero de la L e -
gión do Honor, y era además uno de los 
sostenedores de la Comedia Francesa, que 
ha cerrado sus puertas el día do la muerto 
de Emilio Augier en señal de duelo: sus 
obras más celebradas han sido: E l yerno de 
Mr. Poirier, E l matrimonio de Olimpia y 
Los FourcMmbault, la mejor de todas ellas. 
Augier ofrecía el modelo do la más rara 
modestia en un pa í s como Francia, en el 
que la vanidad es dolencia indigna ó incu-
rable: jamás pretendió honores, ni los echó 
do menos: v ivía en un lindo pero modesto 
hotel en Passy, y casi hacia vida campes-
tre: leía mucho, trabajaba algunas horas 
con regularidad, y recibía en su casa á to-
dos los autores inéditos ó noveles, sin j a m á s 
parecer molesto por sus lecturas ó sus pre-
guntas. 
Cuando sus amigos acusaban al públ ico 
de injusto, decía siempre con gran modes-
tia: 
— E l público no se equivoca jamás. 
M^Ttf A D E L P l L A B S l N X r á ^ 
En los oomciiMrioa qii«Hi» baofan al lárg< 
dl-OMFHo {<{>• s.-is horas) del Sr Üuquo di 
Tetuiin eo recQiiooía por todos-aparte, del 
juicio Konernl sobro su fondo, aogün el pao 
to do vista do cada uno—quo, dentro do In 
aovoridad v 6 MM OS acritud do sus censuras, 
había ffaúdadá todos los respetos parla 
montarlos al írobk-rno y & las personas cons 
tltuldas en autoridad, y en particular al so-
fiorAguilera.ii quien trató personalmente 
con mucha cortesía. 
El señor ministro do la Gobernación ha 
«mpezado A contestar al señor duque do Te-
tuiin, examinando, cargo por cargo, todos 
los hechos por ésto y rebatiéndolos uno por 
uno con la serenidad, convicción y firmeza 
do razonamiento quo caracteriza BU orato-
ria. 
Hoy con tostará oxtonsamonto A todo ol 
discurso. • 
El Sr. Elduayon intorvoudrA en ol deba-
to pondionto en el Sonado A nombro do la 
minoría concorvadora do la misma CAma-
ra. En su discurso aludirA también al so-
ñor marqués do Sardoal, quien parece quo 
rocogorA laalusión, paraprounciarotro dis-
curso do tonos enórgicoB, acentuando BU 
actitud do disidonto y dirigiendo sus car-
goa partlcularmonto al señor presidente 
del Consejo. 
Así so docia ayer tarde en ol salón do 
conforenciaa, croyéndoso que la interven-
ción de los oradores citados aimarA bas-
tante el debato y obligara al Sr. Sagasta 
A tomar parto on él, por ol aspecto mar-
oadamonte político quo ha empozado A 
dárselo esta tardo y que aerA más señalado 
par aquellos. 
Loa miniatorialoa, sin embargo, no tomen 
poco ni mucho la ampliación dol debato, 
abrigando el convencimiento do quo no 
pueden aurglr dooato sino triunfos y aplau-
BOB pam el gobierno 
En cuanto al general Martínez Campos, 
eoguramento quo serA aludido do nuevo, 
con el propóaito do obligarlo A intervenir 
on la diaousión; poro no parocia ayer muy 
dispuesto A dojarso convencer y llevar por 
aquellos planea, porque no tenia también 
ni el mAa levo motivo do queja contra el 
gobierno, antes al contrario, ao hallaba 
muy satiafocho do las caplicacioncs del se-
ñor ministro do la Gobernación. 
C i A C B T I L - L A S 
CASINO KM-AÑOL.—Para ol dia ocho do 
diciembre ontranto, festividad do la Purísi-
ma Concepción, diapone ol Casino Eppañol 
do la Habana un gran baile para BUB socios. 
De mAa estarA ol añadir quo osa fiesta 
eerA tan brillante como todas las quo BO 
vienen celebrando en oso benemérito insti-
tuto. 
TEATRO DE ALBISÜ.—-El sabroBÍsimo 
Plato del D ía aerA servido A loa quo maña-
na, domingo, concurran al teatro do Albi-
flu, en la primora tanda, ó sea la do laa aieto 
y media. 
Y L a Bruja deleitar A con sus hcchlzoa á 
loa quo aaiatau A las tres tandas reatantes. 
No puedo darse, lector, 
Otro programa mejor. 
VACUNA.—So adminletrarA mañana, do-
mingo, do 8 A !), en la sacristía do la iglesia 
do Josi'ia dol Monto, y do U A 10, on las dol 
Cerro y del Vedado. 
E l lunea próximo, do 12 A 1, on ol Centro 
do Vacuna, Empedrado 30. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Mañana, do-
mingo, A laa doa do la tarde, habrA en dicho 
local una variada función, con regalo do ju-
guotea para loa nlñoaconcurrentea. AdomAa 
eo rifarA entro loa mismos un cochecito con 
BU chivo amaestrado. 
Por la nocho, A las ocho, so darA otra 
función on el propio circo. Blondo ol oapec-
tAculo tan Intorosanto como atractivo, pues-
to que la compañía de Publllonoa promete 
«char ol resto do sus habllidadoa. 
TRATRO DE IUIJOA.—Brillante por todos 
conceptos aerA la temporada do zarzuela quo 
«n esto coliseo so prepara para fines dol en-
trante moa, con artistas do verdadero mé-
rito. L a Empresa quo nos trae tal espeo-
tAculo oa la reputada de Lula ArcarAz y C", 
que on la actualidad BO encuentra on Méri-
d a do YucatAn. Toda la prenaa do la vecina 
república do Méjico hace grandes elogios do 
los artiataa que la componen y son loa ai-
gulentoa: Primoraa tiples: Srita. Rosa Pala-
cios, Sra. Pilar Queaada y Srita Luisa To-
rrAs.—Segundas tiplee: Sra. Julia T . do Ar-
oavi'iz, Srita. Adela Pérez y Srita. Lucrecia 
Noday. —Caracterisiica: Sra. Elisa Areu.— 
Primor tenor serio, Sr. Cecilio Orgoiti.— 
Primoroa barítonos: Sr. Enrique Labrada 
y Sr. Enrique Quijada Obregón.—Primer 
tajo serio: Sr. Enrique Carriles.—Primor 
tenor cómiro: .Sr. (¡o.iHtuntino ('. Sánchez. 
Bijo cómico; Sr. Fernando Trocherió.— 
B ij-) genérico: Sr. Rosendo Ramos.—Parti-
ijuluní: Srita. Isabel Payo, Srita. Rosa Du-
rAn y Srita. Trinidad San Juan.—Partlqul-
nos: Sr. Manuel G. TorroB, Sr. Enrique 
Miora y Sr. Alborto Palacios.—Maestro di-
rector concertedor: sr. Luía ArcarAz.— 
Maestro direeior de orquesta.: Sr. Enrique 
Palaolos. VIolíü concertino: Sr. Enrique 
Ra.-o.—Coro general y completa orquesta. 
E l repertorio es inmenso. Y a tendremos al 
corrionto A nuostros loctoros. 
E L SALÓN DE LA MODA.—Dos números 
acabamos do recibir de tan amena é Intore-
i i i o publicarión, A cual mAs intorosanto. 
Su lectura os muy escogida, BUS ilustracio-
nes nada dejan quo desear y los figurines y 
patronea quo los acompañan, son dignos do 
todo encomio. L a agencia do E l Salón de la 
Moda continúa oatublecida on Neptuno 8. 
TEATRO DE TACÓN.—Programa combi-
nado para mañana, domingo: 
A las sloto y media—¡Tierra! 
A las ocho y media.—Primer acto do 
Boceado. 
A las nuevo y modla.—Segundo acto do 
l a propia obra. 
A laa diez y media.--Tercer acto do la 
misma. 
BASE HALL.—Loa aficionados paaarAn 
"un buen ralo mañana, domingo, pues ao ha 
concortado con apuesta do algunos cente-
nos un desafio entre los Itojos habanistas y 
ol picked-ten ahnendarista feista. 
Prats y Moisés Quintero aorAn, roapocti-
vauieute, olpilcher y elcatcher de-los Jíojos. 
E l juego ao efoctuarA en Alraendaros, 
comenzando A las doce y media, on obse-
quio A loa añeionadoa A loo toros. 
PAKV ASRIOABSE.—Por fin ha deaapa-
rocido el ealoi , quo ha catado defendién-
doao hasta la última trinchera, con un ar-
dor digno do mejor cavsa. 
Comienza la eatacién fría, 
Y eatA L a Filosofía 
i'ivparada A resiatir. 
Con un enorme sustído 
Do lanaa, muy oacogldo 
Y . . . . q u o no hay mAs quo pedir. 
Telas preciosas do lana Bola, do lana y 
soda v de algodón; mantas de merino y de 
casimir, de punto y do otras clases, todas 
muy bonitas; abrigos do alta novedad y 
euina eleganeia; y, por fin, cuanto más so 
necesita para combatir contra ol tiempo 
fresco tiono L a Filosofía on sus espaciosos 
y repletos salones. L a reina do las tiendas, 
se porta alompro como soberana, atonta A 
las noceaidades do au pueblo. Y , en cam-
bio, las contribuciones quo exige son por 
oxtromo moderadas. Contribuciones on es-
te COBO os sinónimo do precios. 
E s sabido, en todo trato, 
E l lema de lo barato 
ü s a esa tienda sin par. 
Corran el feo y la bella, 
E l chico y el grande A ella. 
Ropa do abrigo A comprar. 
PONCIANO DÍAZ.—La presentación ma-
Cana, domingo, de este célebre diostro me-
jicano on la plaza de la calzada d é l a In-
fanta, es un gran acontecimiento en los 
anales dol toreo habanero. 
Se UdiarAn sois bravísimos cornúpotos, 
que serAn estoqueados por el citado famoso 
espada, con el cual altornarAn en la Buerte 
suprema los matadores españoles Galludo 
y ol Manchao. 
Ponciano Diaz pondrá banderillas A ca-
ballo A uno do los ulchos; habrA salto do la 
garrocha y otros actos arriesgadíslmos, A 
cual mAs vistoso. 
E s indoscriptiblo ol entusiasmo entro los 
aficionados al espootAculo para concurrir A 
esa soberbia corrida. L a plaza va A estar 
cuajada de espectadores. SerA un lleno co-
mo pocos. 
Y aumenta por minutos 
E l entusiasmo 
Para admirar las suertes 
Dol gran Ponciano. 
Viejos y mozos. 
Se preparan alegres 
Para los toros. 
Estrecha, muy estrecha 
SerA mañana 
Para los concurrentes 
L a extensa plaza. 
JamAs en toros 
Hubo aquí un espectAculo 
MAs grandioso. 
POLICÍA.—El guardia do Orden Público 
n? 111, detuvo en la calzada do la Reina es-
quina a Ban NicolAs, A un individuo blanco 
que era perseguido A la voz do ¡ataja! por 
el celador dol barrio de Guadalupe, porque 
acababa do robar un ridiculo quo llevaba 
en la mano D'í Dolores Ponte, el cual con-
tenía 2') peaon billetes del liaUCO E8pa-
%Q\ y una llave do platft, 
—Dba parday mu mujer blanca fueron 
'i- iunida» en el segundó distrito, la primera 
onleu judicial y la segunda por estar 
circulada. 
— A l transitar por la calle do Misión es-
quina A Florida un individuo blanco, lo 
fué arrebatado do las manos uu billeto de 
Banco Español do 10 posos, por un moreno, 
que no fué habido. 
—A una vecina dol Vedado lo robaron 80 
pesos on bilietos, 5 centenos y 2 pesos plata, 
que tenía guardados debajo do una almo-
li;id;i, apareciendo como autor de este he-
cho, un criado de la casa, quo no ha sido do-
tenido. 
— E n ol barrio do Vogaa, Nueva Paz, le 
robaron A D. Pedro SAnchoz Quirós, $300 y 
varioa inatrumentoB do clrujía quo tenía 
guardados en un escaparate. 
— E n la mañana de ayer ocurrió un prin-
cipio do incendio en los altos de la casa nú-
moro 16 do la calle de Teniente Roy, A cau-
sa do quo hallándose acostado on una cama 
un niño do tres años 4 ° edad, hijo de doña 
Juana Moreno, hubo do encender un fósfo-
ro, con tan mala suerte, quo la llama do 
aquel so propagó al mosquitero, al quo se 
prendió fuego. L a madre dol citado niño 
que se hallaba en una habitación inmedia-
ta, al ver ol peligro que corría su hijo, se 
abalanzó sobro la cama y pudo extraerlo de 
la misma sin el menor daño y también logró 
evitar quo el fuego so propagase A otra ca 
ma en quo también estaba otro hijo suyo, 
por haber mostrado gran serenidad ante el 
peligro. Una morenita que so hallaba en la 
halMiaciún del fuego, corrió hacia un balcón 
do la callo y por él ao arrojó, alendo recibi-
da en brazos por D. Angel Pérez, quo on 
aquolloa momentos regresaba A au domicilio, 
que es el mismo donde ocurrió ol principio 
do incendio. L a conducta observada por el 
Sr. Pérez y BQ esposa D" Juana Moreno, os 
digna do elogios, pues A no aor por ella, hoy 
tuvieran quo lamentar un accidente on el 
quo hubiere, habido tres víctimas. 
—Hoy ha ingresado on ol hoapital Nues-
tra Señora de las Mercedes el moreno Per-
fecto SamA, do 100 años de edad, el cual 
fué recogido enfermo on las ¡nmodiaoionea 
do Casa-HIanca. 
«—En la caaa deaocorro do la primera 
demarcación fué curado por primera vez 
D. Luis GonzAlez, natural do Oviedo, y 
conductor do un carretón, por haber teni-
do la desgracia do que on la callo do las 
Virtudes, eaquina A Zulueta, al doacargar 
unas cajas, cayó sobro una do estas, cau-
sándoso una herida cmtusa, próxima A la 
oreja izquierda, quo fué calificada de leve, 
• ii necesidad deaHistcncia facultativa. 
Alas doa monos cuarto do la tarde 
do hoy, so presentó en la ndsma casa do 
socorro el conductor do un carretón, quo en 
la callo de la Obrapía fué atropellado por 
otro vehículo do Igual clase, teniendo la 
desgraciado resbíilar en la citada calle. E l 
lesionado, queso nombraD. José Hernán-
dez, vecino del Yodado, fué remitido A la 
celadnria del Templóte, para quo so pro-
cediese A lo que hubiera lugar. 
— E n la mañana do boy, hallAndoso en la 
Jefatura do Policía el Inspector del cuarto 
distrito, Sr. Serís, recibió aviso por tolefo 
no de que en un establo do la callo 
do Oquendo, entre las do Animas y Virtu-
des, había muerto un individuo blanco, do 
rosultaa do unacoz quo recibió do un c a -
ballo. 
El Juez dol distrito se constituyó en el 
lugar del sucoso, disponiendo la remisión 
dol cndAver al Nocrocomio para que so lo 
haga la autopsia. 
CTCONírA KET.IGIOSA. 
ES SOBRE TODO EN CASOS DE ALMORRA-
nas quo ol Ungüento do Hamamolis dol 
doctor C. C. Bristol hace ver sus maravillo-
sos efectos, por la absorción cutAnea, quo 
al mismo quo desinflama, resuelvo y cica-
triza; lo mismo sucedo on el tratamiento do 
toda ciase do tumores externos 6 abeesos, 
heridas Bupurautes, llagas ú otras afeclonos 
locales extornas de igual naturaleza en las 
cuales en Ungnonto do Hamamelis del doc-
tor C. C. Bristol obra como dor encanto. 
15 
PARA ElATARRO. 
E L PECTORAL DE ANACAIIUITA y polí-
gala, es ol remedio mAs poderoso para la 
tos, asma 6 ahogo, bronquitis y para todas 
las afecclañes agudas y crónicas dol pecho. 
Exigir ol sollo do garantía do la Farma-
6ia y drognfería "San Julián,>, pues hay 
otraa marcau quo meuoacabau ol bueu cré-
dito do eata. Se vendo on todas las boti-
cas acreditadas. R l-SDa —1-ld 
í ÍIIÍJÜIJ 
E L MEJOR SURTIDO 
de sombreros y capotas para señoras y ni-
ños lo tiono todo el año «in competencia po-
sible 
LA FASHIONABLE, 
9 2 O B I S P O . 
P Cn 1635 1 N 
V E N T A , C O M P R A Y 
A L Q U I L E R 
D E L I B R O S . 
VENGAN POR EL CATALOGO, 
Q U E S E R E G A L A . 
No hay casa que tenga más surtido en el ramo. 
OBISPO NÜM. 135. 
14638 •1-1 
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DIA i DK D I C I B M B B S . 
E l '"ircular en Santo Domlugo. 
Domingo l? ilo Adviento.—San Eligió, obispo, saa-
(n Natalia viu<ln, y sur.tu Candida, mArtir. 
Indulgencia Pleuiiria de la Huía 
Dia 2. 
Santa Bibiana, virgen y roírtir. 
F I E S T A S E L I.UNKS V MABTBS. 
MIHAS SOI.I:MNKH.—En la Catedral, la de Tercia á 
las ocho y media y en las demás iglcslar las de cos-
tumbre. 
Real Cofradía del Glorioso Arcángel 
San Rafael, establecida en la Parroquia del Santo 
Angel Custodio.—Secretarla. 
E l laues 2 del entrante mes. & las 8 de la mafiana, 
tendrán efecto las honras fúnebres un sufragio do las 
almas de los Hermanos difuntos, conforme á lo que 
disponen los Estatutos de la Corporación. liaban i. 
do noviemáre de 1889.—El Secretario, José C. Veisa. 
lU\<y2 la-30 2d-30 
de San Felipe Neri. 
E l vii-rnes 29, á las ocho de la mañana, dará prin-
cipio la Novena quo la Asociación de Hijas de María 
Inmaculada y Santa Teresa de JCHIÍS dedica á su Au-
gusta Madre en el Misterio de su Concepción Inma-
culada. 
E l domingo próximo colebra la Asociación de la 
Guardia de Honor sus (\jorcicios mensuales. L a Co-
munión será A las siete y media. Adoración del Santí-
simo todo oí día y por la nochó los ejercicios vesperti-
nos con sermón. 11574 3-29 
KiLESIA DE U m DOMGO 
D E LA HABANA. 
E l lunes 25 del corriente mes de noviembre empieza 
oí Jubileo Circular en esta Iglesia de Santo Domingo, 
ezponióndoso S. D M. á las siete y inedia do la ma-
fiana. y á las ocho Misa solemne. 
Toda la semana de este Circular habrá Misas de 
hora, y la do doce será con órgano y cantos alusivos 
al Simtísimo Sacramento. Por las tardes á las seis y 
cuarto so rezará el Eosario, Visita al Santísimo Sa-
cramento, Trisagio cantado y Motetes, concluyéndose 
con la Bendición y Eescrva. 
En el último día, domingo Io de diciembre próximo 
á las ocho de la mafiana, habrá sermón del Santísimo 
Sacramento, predieado por el elocuente orador sagra-
do Pbro. Ldo., de esta Congregación, D. Pedro Ca-
ballor y Mercadal, catedráu'-o de Sagrada Teología 
en el Semiuario Conciliar y <'cntral de la Habana. 
Después do la Misa do doce, se cantará el Trisazlo; 
y á las cinco y cuarto do la tardo habrá Kosario, V i -
sita al Santísimo, procesión solemne, Ueudición y Kc-
serra. 
E l domingo, 8 do diciembre, á las ocho de la mafia-
na, empezará la fiesta de la Purísima Concepción, 
predicando do tan Gran Misterio ol elecneute orador 
sagrado Pbro. D José Tomás Guerrero, Congregado 
du esta Iglesia de Santo Domingo, 
Hay miichat indulgencias concedidas á los úeles 
quo asistan á estos actos religiosos. 
Habana, 21 do noviembre (Te 1889. 
A. M. D. G. 
11535 4-28 
R . I . P . 
Debiendo cokbraree honras fáne-
bres on la Iglesia, d»> San Nicolás de 
Barí, el martes 3 del corriente, de 7 
¡1 9 do la mañana, por el eterno dea-
canso tiel alma do la 
Sra. I)B Concepción Delgado, 
VIUDA DE BOHOK. 
Su familia ruega á sus amistades 
se sirvan acompañarla & tan religio-
sos actos, favor al quo quedarán re-
conocidos. 
Los Sres. Sacerdotes que deseen 
aplicar el Santo Sacrificio de la Misa 
on sufragio dol alma de la finada, de 
7 á 9 de la mañana, en dicha Parro-
quia, recibirán la limosna de un es-
cudo oro. 
Hnbiiaa, 30 do noviembre do 1889. 
14589 3d-30 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAUINA. 
Muy estimado y señor mió: 
Habiendo leido en su apreriable periódico el anun-
cio inserto por el Dr. Gordillo respecto á la venta de 
unas latas que sirven para preparar bafios artificiales 
de San Diego en el domicilio del enfermo, pedí al ci-
tado doctor una lata qua contenia {íquido para veinte 
y cinco bafios quo me costó solo nueve pesos billetes; 
y como con esos 25 bafios me enré un asma crónico 
quo padecía, unos intensos dolores reumáticos y unas 
úlceras herptUicas en mis brazos j piernas, quiero ha-
cer esta manifestación en bencScio de los que como yo 
sufren dichas enfermedades. 
Queda de Vd. su afectísimo y atento S. 8. 
Q. B. S. M. 
Juan Artiles. 
Holondrón' noviembre 25 do 1889. 
C—17tit 1-1 
LOS MÉDICOS 
Han usado el S. S. S. en el tratamiento do la Sílllis 
con excelentes resultados. 
J . W I L E Y Q U I L L I A N . M. D., Easley, S. C 
He usado hace tiempo el S. S. S. en el tratamiento 
de Sífilis con buen éxito. Los médicos tendrán que re-
conocer su mérito. 
N. L . G A L L O W A Y , M. D., Monroo, Ga. 
He recetado SVVIPT'S S P E C I F I C , para muchos 
casos do Sífilis, efectuando curas cuando otros reme-
dios han fallado. 
B. M. STUDMÍLAND, M. D., Cavo Springs, Ga. 
En un.caso grave de Sífilis, he recetado el S W I F T S 
S P E C I F I C . y con mucho placer participo á Vds. que 
prodiyo el efecto deseado y una cura completa. Lo he 
recetado también en otros casos oonresultado idéntico, 
J , li. Y E R I O N , Millsap, Texas. 
Tenemos miles de testimonios parecidos que envia-
remos en un folleto, que trata do fas E N F E l i M E D A -
DKS M C U T I S y de la SANGRE, gratas. 
T H E S W I E T S P E C m C 0 0 . , 
DRAWER 3, ATLANTA, GA., 
( 2 ) E . U . de A . 
C A B Á I T L E R O S , 
ABRIGARSE. 
PABDESUS. C H A Q U E T O N E S . 
CHAMARRETAS. C H A L E C O S D E CARA. 
T R A J E S I N T E R I O E R S . C O L C H O N E T A S . 
F R A Z A D A S . C O B E R T O R E S . 
B U F A N D A S , Seo., Seo. 
P O R M A Y O R Y A L . D E T A L L . 
U MODA ELEGANTE, 
Obispo í>8,eiitro Hllegos y Bomaza. 
P 11 12 3a-30 Id- l? 
Sr. Director del DIAIIIO Dh LA MAIUNA. 
Un deber do gratitud y ol de?'o,del bieü do mis se-
mejantes, me obligan á hac-r piildico que venía pade-
cieodo haeía treinta afio» de úlceras en lan pi. mas; 
que agolados todos los recursos de la ciencia, deses-
peraba de mí curación, bn.̂ ta que un bueu amigo me 
aconsejó ol mo de la "Zarzaparrilla de Hernández," 
cuyas virtudes conocía por experiencia propia. 
Con diez y ocho pomos de tan precioso medicamen-
to, he combatido victoriosamente mi mal, eacontrán-
domo completamente bueno y fuerte, á pos r de mis 
70 afios. 
Si alguno duda do tan sorprendente curación puede 
vermo personalmente en la mueblería de Rii'ol, Oa-





No podrinmos vivir tranquilos sino hiciéramos cons-
tar por este medio, la gratitud que mi esposa y yo le 
guardaremos al Doctor Pire por la difícil curación 
que ha llevado á efecto en nuestro querido hijo. 
E l dia 10 de este mes se vió acometido nuestro hyo 
a' parecer de fluxión y fiebre y como es natural acu-
dimoi piopinarl" romrdios caseros to-!o aquel dia y 
el siguiente pero el dia 12 observamos con gran dis-
gusto que al niíio le era insoportable el tragar por 
consecuencia do la gran inllamación que invadía su 
garganta, on tal • irtuu estimando indispensable la a 
tención do un facültaiivo, ocurrimos al Dr. Piro y 
después do un cscrupulnso reconocimiento por p me 
de este ilustrado Sr. tuvimos por resultado que nues-
tra amada criatura padecía una afección llamada el 
croup, haciéndonos presento el inminente peligro que 
la vida do uucstio hijo atravesaba: dos dias después 
nuestro precisado hijo no tragaba, al extremo que un 
constante ronquido le asfixiaba por momentos y acu-
diendo siempre al Dr. Pire qne nunca se negó á pres-
tarnos toda clase de auxilios, con su ciencia y pa-
labras las más consoladoras fué aliviando y calmando 
los ataques de la horrible enfermedad. 
E l Dr. Pire valiéndose de un procodimiento mny 
esperimentado.por él ha logrado la curación completa 
de nuestro hijo y como nc es posibio recompensar la 
importancia de tan milagrosa curación solo moneta-
riamente, creom-s un deber de conciencia y de grati-
tud hacerlo pitblico á fin de que llegue eata noticia á 
aquellos padres que por desgracia llegasen á á ver á 
sus hyos atacados de tan deplorable como horrorosa 
afección. 
Habana, 29 do noviembre de 1889.—Lelo González 
y González 
Reina nrtm. 6. 14G10 1-1 
P E L E T E R I A ' " L A 
PORTAI.KS DK 
M A R I N A , ' 
L U Z . 
r r a 
A L M A C E N D E í' 
DK 
M . C O R E S "Y* H : E 3 R M J A . K * 0 . 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r l a f ina y objetos de f a n t a s í a , on plateacioa y bror» 
e e s . — P R E C I O S F T J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
NOVEDADES E N CALZADO. 
Tenenius el gusto en avisar á nuestros favorecedo-
res tener á la venta una nueva y variada remesa de 
caUado llegado por el último vapor-correo, todo de 
nuestra pronia fábrica, para SEÑORAS, C A B A L L E -
ROS y NIÑOS, sobresaliendo en este nuevo surtido 
los inimitables calzados do actualidad, denominados 
8ADI-CARNOT, EÍFHELi 
OLAD8TONE Y EDISSON. 
De estas novedades tenemos una gran variedad, de 
todaa clases y formas, on puntas ancuas y estrechas, 
con tacones altos y mny bajos 6 invisible!. 
L A MARINA desea comnlacer á cuantos le favo-
recen, y en prueba do ello seguirá vendiendo muy 
bueno, muy elegante y más barato que ella nadie, pa-
ra eso es la peletería UNICA calificada de primera en 
esta capital. Nuevas remesas semanalmento. 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra fábrica ade-
más de ¡levar el cuño en la suela igual al que es-
tampamos más arriba, tiene u n rótulo en el tirante 
qiie diee: Fábrica de la peletería L a Marina, Por-
tales de ÍJUZ.—Habana. 
H MMOoo que eanzea de dicho requisito no será 
legitimo de nuestra Af&tiMk 
IMPORTATE A LAS FAMILIAS. 
El próximo domingo se exhibirán en 
sn hermosa Tidriera. 
L A G L O R I E T A CUBANA participa il 
su numorosa clientela y al público en gene-
ral, haber recibido ol por todos deseado 
surtido de confecciones, telas y efectos de 
fantasía propios do la estación actual; quo 
pone A la venta desdo el próximo viernes 29. 
E s inmenío el surtido de trojes de casi-
mir, punto y dril para niños de 3 ¡1 l lanos . 
Los Pardesus, y los Pardesus con Escla-
vina, para las mismas edades. 
L a brillante colección de Vestidos para 
niñas de 2 á 12 años. Los hay do lana lijíe-
ros, y combinados con soda, y do algodón 
ñnos gran fantasía. 
A la notable colección dé abrigos para 
niñas recibidos todos los años, agregamos 
en el presente los tamaños propios do se 
ñorilas, entiéndase quo son desdo las me-
didas de dos años basta el necesario para 
sonora. 
L A G L O R I E T A CUBANA tiene acredi 
tado desdo hace inucbos años entre todas 
las personas conocedoras de la buor;a mer-
cancia, que sus confecciones para señuras, 
niños y niñas no tienen rival por lo supe-
rior de la clase, elegante corte y esmerada 
confección. En ol presento puedo asegurar-
se que so ba superado á si misma. 
T a l es ol espléndido surtido por olla re-
cibido quo HonarA por completo el gusto 
más refinado de todos los habitantes do la 
Habana y de! rosto do la Isla, que ansia-
ban tanto las incomparables confecciones 
de L A OI O R I E T A CUBANA. 
Vh iras negras de cuantas formas y cla-
•<Ü:! so deseen. Visitas para luto. Paletós 
para señoras y niña.s. Chales de felpa, bu-
rato y therinoi con preciosos bordados. 
Miinieletas negras y do colores. 
Espléndido surtido de lanas de alta fanta-
sía y icliis especiales para adornos, ó infini-
dad do efectos do todas clases que harán de 
la G L O K I B T A CUBANA el establecimiento 
lúdíapOnsablo do la presente temporada. 
¡DE SENSACION! 
Una mesa con más de 500 piezas do gé-
neros buenos todos á 2 reales vara. 
GLORIETA CUBANA. 
S A N " R A F A E L 31. 
C 1762 2a-29 2d-30 
C O N E L " S A L T O D ' O C A N , " 
( V I N O F I N O B A R A T O TT P U R O , ) 
nadie puede competir e n c lase y precio. E s e l v ino ú n i c o para enfermos y personas de gusto, por s u PUREZA y bouquet-
L o s que quieran convencerse de t a n excelente caldo, a s i como de l a gran cant idad que s e i m p o r t a , s í r v a n s e v i s i -
tar este a l m a c é n , SANTA CLARA U. 14. . , , , . a K T mA TV n \ vf i • i A. 
L a s a l u d y el paladar , d e m a n d a n con imperio el uso del v ino SALTO D C A N ; e l c u a l t a n garant i zado tengo. 
S i g ú e s e vendiendo en SANTA CLARA 14, y pr inc ipa les es tablec imientos de v í v e r e s , 
L A N A O I O N A I . 
Desmenuzadora do caña quo no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vionon probando las 
muchas quo de olla hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y on esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobro un buen trapiche do (ij ¡17 piés do longitud con buena máquina, prepara on 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con un aumento considerable do extracción dol guarapo. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libro de todo gaato para el comprador, os do Jtio,750 oro. Este Im-
porte lo reembolsa L A NACIONAL cuando monos en doblo cantidad solo en una zafra. Talos y tan grandes son sus probadas vontiyas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condiciones que antes so expresan y 
bajo la dirección do un maquinista capaz y coloso do su trabajo. -
Do L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamento á 
José Antonio Pcsaut, Obrapía 51, Habana. 
A 1—N Cn 1G37 
MÁDEID, 29 DE IMBEE 
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Se venden y pagan por 
Salmonte y Dopazo, 
O B I S P O 2 1 . 
E l próximo sorteo se verificará el 9 do diciembre, 
siendo su precio do $20 el entero y 2 el décimo. 
Premio mayor: 260,000 pesetas. 
CD 1766 4«-30 4d-30 
MADRID 





























































































































































































































































U.Í8 DE 2,000 CIIUACIOMi» DK AUOOO Y CATARKO 
CRÓNICO EN TOCOS MESES CON E l , MAKAVILLOBO 
"BBNOVADOR" DE A. OÓMEZ. 
Sr. Director: Después de muchos años de horribles 
padecimientos como son, tos pertinaz, dificultad do la 
respiración, palpitaciones y otros dolores cjue trae 
consigo el asma; agotados los recursos de la ciencia y 
cuando ya no me quedaba otro que resiRiiarmo & mo-
rir martirizada, tomó ol "Keuovador" que contra el 
aho^o y catarro crónico prepara D. A. Gómez, en la 
callo de la Concordia número 102; desde el primor día 
comenzó á disminuir el mal hasta desaparecer por 
completo, hallándome hoy cn toda mi robustez. Sé-
panlo los que sufren y uo duden un mominto déla 
poderosa eficacia de esto específico qne no tiene igual 
on el mundo Mi dumioilio, Maioja 29. 
Teresa íVancisca Sánches. 
14599 8-30 
ROHAGÜERi 
E S T A I i L E C I M I K N T O 
DE GIMNASTICA Y DUCHAS, 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y l i ó 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B. 
rr-T AQun.LAS G K A T I S ^ 3 
13320 19 27 
LA LOCION ANTIHERPÉTICAJÍÓ, 
Dr. 
Montes, 
os el medicameito que ha obtenido mis éxito en Euro-
pa y esta capital, para la curación do todas las moles-
tus producidas por <-! herpetismo. Es, además, un agua 
do tocador inapreciable con la que las sefioras podrán 
evitar que el cális padezca de irritaciones, manchas, 
barros y espinillas, adquiriendo la piel con su uso ter-
sura j brillo. EstA agradablemente perfumada y sus-
tituye con ventaja el agua do quina, porque quila la 
caspa y deMen» «ceuramente la caida del cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo que ha hecho qne la 
L O C I O N htya conquistado un nitio en los tocadores 
elegantes" 
Se vende en la Farmacia L A UNION, Obispo M¡ 




Madrid, noYiembro 29 de 1889. 
NÚM. 
E l próximo ?ortco pura el día !' de diciembre. Pre-
mio mayor 250.000. l'rocio á !M) pesos el entero y el 
décimo á 2 pesos. 
Manuel Gutiérrez, 
Caliano 126. 
• 1765 a4 30 d4 30 
6 Large Prizes of 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
310 Prizcb of 











E l próximo ORAN S O R T E O se celebrará el dia 15 
de diciembre, siendo sus proiüios los que expresa la 
siguiente 
L I S T O F P R I C E S . 
1 Capital Prize of $ 00,000 is * 
1 Capital Prize of . . 20,000 is 
1 Capital Prize of.. 10,000 is 
1 Grand Prize of . . 2.U00 i« 






A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $ 60 Bpproximat ing to $60,000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approxiraating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,000 
Prize $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided, by $00.000 
Prize $15.980 
2276 Prizes Amounting to $38.180 
P R E C I O : 
A. IL p e s o s e l entero, 2 e l med io y 
1 o l cuarto . 
Agente general en la Isla do Cuba para el pago de 
los premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 






























































































































































































El próximo sorteo diciembre 9. 
TEM10 MAYOR 250,000 pesetns. 
Paga los premios 
PELLON 
Teniente Rey, 16, 
m u n m . 
ün 1767 8ft-30 3d-30 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $ f:00.000 is $ 
1 Capital Prize of . . 
1 Capital Prize of . . 
1 Gran i Prize of . . 
600.000 
200,000 is 200.000 
100,000 is 100.000 
50.000 is 50.000 
2 Large Prizes of . . 20,000 are^ 40.000 
5 l.arire Prizes of .. 10,000 are 50.000 
10 Pri/.-s of . . 5,000 are fi'MOO 
25 Prl«» of . 2,000 aro 50.000 
100 Prizes of . . 800 aro 80.000 
200 Prizes of . . . 600 are 12(1.000 
500 Prize» of . . . 400 are 200.000 
APROXIMATION P R I Z E S . 
100 Prizes of $1000 approximating to $«00,000 
Prlie $ 100,000 
100 Piizesof.* KH)approxiniatingto$100." 00 
Prize $ Í0,0C0 
100 Prizes of$ l'XI approximating to$ 50 0O0 
Priio i 10,000 
999 Ter i inals of $ 200, decided by $600,000 
Prize are $ 199,800 
999 T^rminaU of $ 200. decidid bv $200,000 
Prize are $ 199,800 
31 
ft, 582 01 17 
SOCIEDAD 
"LA IGUALDAD." 
Se pone en conocimiento de los Beüorcs accionistas 
que, babiéndo cesado el motiro causal de la citacióu 
Sara Junta general quo dcbfa celebrarse el dia 19 do idiembre próximo, queda esta suspeudida baata nue-
ra citación. 
Por orden do la cl'recllva. Jesús del Monte, novieia-
bro 29 do ül Stcrtaxio, José Suáres. 
J4553 2ft-29 2d-30 
Hit PrUei Amounting to....$2.159,600 
P R E C I O : 
A 40 pesos el entero. 20 el medio, 10 el cuarto. 5 el 
octavo. 4 el décimo, 2 el vigésimo y 1 el 
cuadragésimo. 
Agento (.'enoral en la tthf4« Cuba pira ti pago do 
premio* y órdeiies de billetes. 
Manuel Gutiérrez» 
Galiano 13(>. Aiitigruo. Salud 2 
SiFS 
HIJAS DE MARIA INMACULADA 
DE BELEN. 
Habiendo ocurrido ol talleclmiento do lasocia Srta. 
Rosario López, después de distribuidas las papeletas 
de invifacirtu para la reunión extraordinaria de di-
ciembre y triduo preparatorio de nuestra fiesta, y dis-
puesta la celebración de la misa por el eterno descau-
so de su alma para el mismo dia de la reunión, martes 
8 do diciembre, se suplica á las sefíoritas sociaa acu-
dan con media liora do anlioipación á la anunciad:i, 
para que antes «le la reunión pucilan asistir á dieba 
misa, oue comenzará á las oclio en punto. 
14618 1 1 
P R O r E S I O J T B S . 
Juana M. Laudique. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Empedrado n. 4f, entro Compostolay Habana. 
14612 4-1 
J O R G H B L E - R O I T . 
MÉDICO-C1KCJANO. 
Ha trasl.idado su domicilio á Tejadillo 5*2. 
•as do 8 (í 10 de la mafiana. 14590 
Cmisul-
26-1D 
DH. R. CHOMAT. 
Cura U Mfílis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 & l . Sol 52, Habana. 14316 13a-23 13d-24 
Dr. Taboadela. 
CIRUJANO-DEÍTTISTA. 
Practica toda clase do operaciones en la boca por 
los más modernos procedimientos. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
D E TODOS L O S M A T E R I A L E S Y S I s T E M A S . 
Sus precios moderados y favorables á todos las cla-
ses. 
Do ocho do la mariaua á cuatro do la larde. 
AMARGURA 74. 
entre Coiiiposteia y Atnmcate. 
• I4K3 5 89 
E L 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, rerí'ninería y Jn^neteríno 
DE IIIEI1I10 Y Cí, OBISPO ESQii'Á A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r rec ib ido l a a p r i m e r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s por n u e s t r o s dos soc ios l a s m á s o.ltas n o v e d a d e s de l o s m e r c a d o » 
de V i o n a , A l e m a n i a , F r a n c i a ó I n g l a t e r r a on a r t í c u l o s de J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á todas l a a f a m i l i a s á quo h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a -
b lec imiento , e n l a s e g u r i d a d de que q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , tanto a en-
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , como ü. l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
I E O X J iFIÉJItTIIXL 
C a l l e del Obispo e s q u i n a á A g u a c a t e . 
C n. 637 1M-30 Ab. 
ALUMBRADO ELÉCTRICO. 
i de ftíumbrado eléctrico en CIUDADES y l'OHLAC'IONES, INGENIOS, FA-
sin Derru-imru M A O ü l 
L A M E J O R L U Z P A R A I N a E N I O S . IJcontímiea, nln Pelero , 
mes, sin Mnl Olor. No uoceslta aumento do personal. 
La noilerosaWlSTEHX ELEfiTIlIC (JOu de Nueva-York, Chlearo , Londren j Amberes 
qne es la que fabrica los jirodaetos ai.unclados, tiene iiiHtnlmlos en CliIcaKO 1,200 luces do arco, v tiene iiislalucic.iu s en 10 Estados de los 
on B é l g i c a , on Nueva /(dandia, en las Islns H a w a i , 
Eu la Itellncría do azúcar v mieles, de D. Salvador Vidal, C.inleiiaH. 
Eu el Teatro Terry, Heroiíoros de D. TomiU Terry, CienfucROB {'2 dinamon). 
En ol Ingenio Central Honado, Bres. Bornal y Sáncbez, Nuevitus. 
„ ,, ,, Sn ti Vicente. Sres. .TOBÓ Sainz y Conijiafila, Jovellauoí. 
,, ,. „ Dos Ilermauos, D . Nicolás Acea, Cienfuegos. 
Eu las fábricas de cigarros y fósforos "U' inoneu," P. Coll y Comiionia, Habana. 
Algunos de los plauteles precedentes, en Cuba, están en curso de instalación. 
Toliado, Mayol y C", PÍUIIIOH 60, Cárdenas. | Siunnel (iibenfay C , Daratillo 7, Habana. 
Cn 1670 70-8N 
l uidos de Norte América, cu Inirlalemi, 
ni, cu Méjico, y en la ISLA DE CUIJA, 
ce U < 
2 a ^ O 
= "d 
,Q O O 
£ o * 
p o > 
í l l 
o o; W 
Carmen Suárez de Pardo. 
COMADRONA KACULTAT1VA. 
Ofrece sus servicios en San Rafael nlimero 40. 
II Mf. 8 29 
DE. PEDRO M. C A E T A Y A 
M é d i c o - C i r u l a n c v 
Ooiiüuttrt di- l á 3. 
16ic N 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L . 
Consultas de doco A doa do la tardo. 
J E S U S M A R I A . 
Cn itm 
N U M E R O 9 1 
1-N 
IMi. O ARO ANTA. 
ta de LAMPAU! I.IyA n. !7. Hora» de consul  11 a i 
ispeoialidart YTirHí, vfas urinuna». Itrlniw i *iliMi>-
oaa. C n. I64 t 
raniBR pÉnioo HF.TIKAUO VE I.A MIMARA 
H E U S L A . 3 . 
iíaiieclalulad Boffi^ioda^ ronóreo-sifilttloftr 
•íecctoiH^ de !;> pie) (jonañltu do 2 * 4 
C u. 1R15 ' N 
Í 0 
A L E X A N D R E A V E L I N E . 
A c a d o m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
FUNDADA EN 18155.—LA MAS ANTIGUA. 
Cousulndu 10:1 esquina il Neptuno.—Precios niódio-s 
. • - • 
2. O (D 
i.Mt5n : ^ 
CON K E A L P R I V I L E G I O . 
MEDALLA Dt. OKO 
EN LA EXPOSICION D E SANTA CLARA. 
E s t e e s e l producto m á s s a n o y 
e c o n ó m i c o , e n s u c l a s e , que p u e d e n 
e n c o n t r a r l a s f a m i l i a s . N o h a y c a -
f é con h r / t e z u é í B r i c o que e l que se to-
m a c o n esto c a f ó . L a A c a d o m i a de 
C i e n c i a s , e l L iaborator io B a c t e r i o l ó -
gico, y e m i n e n t e s doctores h a n da-
do s u s i n f o r m e s á s a t i s f a c c i ó n . E l 
é x i t o que h a tenido esto n u e v o pro-
ducto, dentro y fuera de l p a í s , h a s i -
do completo . C o n s t a n t e m e n t e s e 
e s t á e laborando p a r e d a r a b a s t o á 
l a d e m a n d a . P í d a s e e n los p r i n c i -
palers e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s . 
S i e m p r e lo h a y e n l a P e r l a de l a s 
A n t i l l a s , O ' R e i l l y 2 4 . "Y a l por m a -
yor e n c a s a de M a r t í n e z y C p . , M e r -
c a d e r e s 2 2 . 
C1J92 13-GO 
i - i 
UNA P K O F E S O K A I N G L E S A ( D E L O N -<hes) con titulo, da clases ú. domicilio do idiomas 
(liue cnsefia á hablar en poco tiempo) música, solfeo, 
lo i ramos do instrucción on espafiol y bordodos. Pre-
cios módicos. Dinirirse ú Obispo 135 
14501 4-21) 
LÍBEOS i mimi 
17'il 8a-29 »d-30 
Noviembre 29. 
1029 WO 9100 300 
30()2 * 300 11022 300 
4$45 300 16003 300 
508 i 300 17713 300 
(5130 2300 19907 300 
6131 80000 20801 1800 
0132 2:500 20S02 40000 
6171 300 20803 J800 
tíl7J 300 20881 300 
0173 300 20882 300 
0174 300 20883 300 
0175 300 30884 300 
(5176 300 2088.", 300 
(i 177 MO 20886 300 
6178 300 20887 300 
6179 300 20888 300 
6180 300 20889 300 
7777 300 20890 300 
So pi-.fjon cn San Rafaol n" l . 
Frente Á J . Valléa, 
MletüRÍj MUKTEDAS. 
nü 1772 H3. IV 30 
L a s m i l y u n a n o c h e s . 
cu nlo* Arabes edición complel a, 4 tomos mayor con 
lámioM $8. Los misterion do París por E . Suó, 5 to-
mos ^l!. M:i«¡5arita de Horgoiia. los crímenes de la to-
rre de Nc «lo. 2 tomos Huiinas $5. E l mundo en la ma-
, colección de vinjos á la cinco parto del mundo por 
los viajeros más célebre', i tomos mayor con más de 
4,000 himinas, ha costado $187 y se dan cn $25. De 
venta callo do la Salud 23, librería. 
14039 4-1 
i FABRICA 
^ D E SOMBREROS 
Vamos Ci ver: iquleron Vdes. comprar nn 
sombrero bueno y áanito.' ^ ayaii a la lAbrica 
EL PALACIO» calle de la Amistad n. 49 (en-
Héndofte a"<5 cs Wta-Iea y Sombrerería.) 
Vende al por mayor y menor. 
Míts burato nue nadie. ^ „ . 
Una Bomba Fel|»«, dase I a , á íj>4.26 oro. 
Un sombrero ilfc UJa para sacerdote goOTOi 
Bonetes y solideos", hay un bnon surtido y 
clases-
AMISTAD 49. 
C 1753 18 28 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
d-i libros y mapas, Nnevo Catálogo para lectura de li-
bros y gran surtido de tarjetaa sorpresa. Obispo 135— 
ría L a Poesía de Merino. I4tí32 26-1D 
Juan E . Arena, 
antiguo mecánico y dependiente do Galiana 106, ha 
pasado su domicilio á Salad nómero 8, frente á la Fí-
sica Moderma, taller de sastrerío, dondo so ofrece á 
sus amigos y al público en general para toda clase do 
composiciones do máquinas do coser, más barato quo 
radie y garantizadas por un aíio, se traen y llevan á 
domicilio. Salud 8. 14607 4-80 
ANUNCIOS D E LOS KSTiI)OS-lINI!)f>S. 
Librería L a esí   i . U68  
mn i OFICIOS. 
P O R V E N I R 
L A KCONOMIA. 
Se despachan cantinan ¡i domicilio en el bazar Ha-
banero 2 I I , desdo diez pesos cn adelante, según con-
vor.io do los contrntantc.i. eu la mismo se compra do 
todo, plomo, hierro, muebles, camas, cobre y metal, 
loza y ropa de uso, no olvidarse. Monte entro Prado y 
Znueta.i 11 11631 '1-1 
/ yllAN T R E N D E CANTINAS, T E N 1 E N T E -
\Jt Uey 87. entro Compostela y Habana: so sirven á 
todos pumos con mucha puntualidad y mejor condi-
mentocióu, variación diaria, y íi al marchante no le 
gusta nlguno de los platos, jamás se le vuelvo á man-
dar: precio^ arreg'ados á la situación. 
14ór.7 dl-29 a4-29 
SE co; á ó v 6 pesos, matinées á 3 y 4 pesos, de luna de 6 á 
7 pesos y de seda á precios sumamente módicos; tam-
bión ropii de nifiof; corta y entalla á seis reales fuer-
tes. Manrique 156, entrada por Estrella al frente del 
nV 95. 14600 4-30 
El BRAGUERO "SISTEMA fiIRAIT," 
os el más acroditado, por sor el más adap-
table á la hernia, gracias íí su mecanismo 
regulador quo permite fijarlo sogi'ui con-
venga, quedando firmo en la posición quo 
so desee; do lo quo resulta el alivio iumo-
diato y la curación definitiva. 
O-REILLY 30, entre Agular y Culm. 
NOTA.—Esto braguero, por la excelen-
cia do suélase, es objeto do faleifioaciones, 
á pesar de tenor privilegio por el Estado. 
So avisa á los pacientes que nuestros le-
gítimos bragueros llevan acuñada la marca 
A. GiraU.- Pat. Aug. 10-86. 
I f W L O J 
S C O T T I 
d e A c o i t o . P u r o d o 
H6GADO de BACALAO1 
>OON; 
Hipofosf l tosáeCalydeSosa . ] 
E$ tan agradable al paladar como la leche, 
Tiono combinadas cn BU mita completi» 
forma loo virtudes do estos don •vahoBos 
modicamontoB. 61 digiero y oaimila con ion* 
facilidad quo el aceito cmdo y CH ortWtoiiU-
monto de qran valor páralos uiñoa dolioiulOH y 
enf ormizós y personua doestómagoHdclaoaaoa, 
C u r o l a T i s i s . 
C u r a l a Anomla* 
C u r a l a D e b i l i d a d C o r t e r a ) . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t f e m o . 
C u r a l a too y R e s f r i a d o s . m 
C u r a o l R a q u i t i s m o o n l o s N l n o o . 
y on c£eclu, pora todaa liw oufannod.'uks on 
quo hay inflamación do la Garganta y lorf 
Pulmonoa, Docaimiouto Corporal y Dobilidatl 
Nerviosa,' nada on ol mundo puedo compar-
orno con osta aalirosa Emulsiou. 
Veanso a o o n t í n u d c i q a loa nombres da 
unos pocos, do entrólos muoboo prominontoa 
fiuüiltalivoíj quo ivroinirndim y prcacribun 
constantemonto esta preparación. 
Sn. Dn. D. Aiannomo Omrxo, H.mtlaffo do duba. 
fin. Du. D. MANOUI. 8. C/HISU-ANOB. Habano. 
Ba. Un. DOM EUÍLTTO IIKOCWISCU, Dirootor «Ifl II ca-
pital Civil. "Son Sobsation," Vera Cruz. Mcilco, 
fea. l)u. DON UIOIHJUO CoHruems, Tluootiiliiivn). 
xlco. 
Bn. Va. D. .TACIKTO Noflita, León, Nlcsragu». 
Sn. nn. V. ViOBura Ptiuz lluuiot Ilogoüi. ( 
Bu. Du. l i . JUAN 8. OAHTKMIONUI), Cartagena» 
8B. Dn. D. Juna (UNDAIU, MumlaloDK. 
6B. DR. D.B. COUIM. Valuncl», VeneinioUw 
ta. Dn. D. FBANOUOO v* A. MUÍA. LA QuBlra. 
J)» TentA on 1M principales drcgaeriM y botlcu. 1 
S C O T T A B O W N E , «UOW» YcrH^ 
V I R T U D E S 2 . 
8o (lesimchan cantinas: precios módicos y mucho 
aseo, K n los bajos impondrán. Ka la misma so so-
licita ñu imichaclio de doce á trece nfios. 
l'SOO 1-29 
Grandes Almacenes de L A A M E R I C A , de J . Borbolla y Ca. 
COMPOSTELA 54, 56 y 60, ENTRE OBRAPIA Y LAMPAKII/LA. 
J O Y E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
P o r loo ú l t i m o s v a p o r e s do E u r o p a h a r e c i b i d o e s t a c a s a e l s u r t i d o m á s comple to de a l h a j a s de oro con 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n d o sobro todo l a a t e n c i ó n u n o s h e r m o s o s b r a z a l e t e s , ' r i c a s d o r m i l o n a s y e l e g a n t í s i -
m o s p r e n d e d o r e s c u a j a d o s do b r i l l a n t e s . G-ran sur t ido de r e l o j e s , l e o n t i n a s , l eopo ld inas , sor t i ja s , etc., ote. 
Grran sur t ido de objetos de f a n t a s í a p a r a r o g ó l o s . 
M u e b l e s do todas f o r m a s y do m a d e r a s e scog idas , n u e v o s , f a b r i c a d o s on ou ta l l er , y do poco uso; l á m p a r a s 
y l i r a s de c r i s t a l y de m e t a l . 
P i a n o s de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a . T o d o s u m a m e n t e b a r a t o . 
SE COMPRA oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 
S E A L Q U I L A N P Í A N O S . T E L E F O N O m . A P A R T A D O 4 6 7 i T E L E « I U F 0 : U O l U l O L L A t 
^ Un 1030 
ilUillil ; tmi*M i.»iiii.iirpiniiB 
L o s pa#m s u s g e n t e s Jos í S r o s , Neilhan» Neuniann y C", Mercudores, 3 ^ 
i 
ZARIUÜE1TIA Y AZÜRMEPÍ, 
SUCESORES DE 
Adcr.s y Compa y G. Jonsen, 
MERCADERES 10. 
G-ran s u r t i d o do l o s r e n o m b r a d o s 
r e l o j e s de L a n j o de oro y p l a t a . 
R e l o j e s a n t i m a g n é t i c o s d e l m i s m o 
V e n d o - i l -por m a y o r y m e n o r . 
C 1755 13-28 
k L O S D U E Ñ O S D E CASAS.—Se hacen to-
. • * da clase do trabajoa do albañilería y carpintería, 
«le gas y agua y bombas, pinturas, y si llega A ofre-
verso se hacen á cuenta do alquileres, barato, Impon-
drán Villegas n. 58. 14433 R-2B 
O E D E S KA S A B E R E L P A K A D E U O D E DON 
VjFernando Says j ' Vi l i , natural de la Provincia de 
ticrona, para enterarle de una herencia, y caso de ha-
ber fallecido, so suplica ¡i los que puedan dar noticia 
sobro el lugat de su fallecimiento, lo hagan en Man-
rique 121. d« 8 íí 12 de la mañana. » 14041 4-1 
Costureras de modista. 
Se solicita dos oficialas que sepan con perfección a-
domar trajes, es para taller de modista: Industria 49. 
140-28 4-1 
UNA SEÑORA ISLEÑA QITEESTÜVO H A C E ilías en la herrería de la calle de Obrapía 1()J, so-
licitando colocación cn|el campo para un hermano su-
jo, puede presentarse para tratar del asunto. 
14627 4-1 
í ^ E S E A O L O C A K S E UNA MOKKNA D E M E -
í 'diana edad bacna cceinera, es aseaday sabe cum-
phda con su obligación: tiene personas que la garan-
ticcn: San Ignacio 45 daráu razón. 14023 41 
~ < : S"LICÍTA UNA C O C I N E R A PAUA UN 
l • matrimonio, y una muchacha de 12 á 14 míos para 
manejar "na niña de Un aOo. Han de traer buenas re-
ferétícíáB: San Ignacio SI, altos. 13622 4-1 
n E S B A C O L O C A R S E UN B U E N de fnsn'o, bien para casá dé familia ó C R I A D O caballeros 
«olcm: íic^iu las mejores referencias de su conducta: 
San rdijMtl 133 esquina á Gervasio, panadería darán 
va/.ói. 11630 4-1 
i A P R O T E C T O R A , Compostola 55.—Necesito 1 
\ /alaiiibi(|ucn)-loT clero, 2 cocineros de 2'?, 2 nisne-
jailoras. 2 criados, 2 camareros. 1 cocinera, 1 depen-
diente de restaurant, 1 portero que sepa hacer ciga-
rros. 14630 4-1 
O - R E I L L T i r 7 2 . 
Se solicita un criado inteligente para los quehace-
Vüit de la casa, ha de tener libreta. 
14621 3-1 
Se solicita 
una criada de roano que tenga libreta y referencias: 
r;i; • .ie Paula n. 4. 14620 4-1 
SÉ S O L I C I T A UNA P E R S O N A PAUA C U I D A R una puerta y hacer mandados, se le paga corto suel-
do: se le exigen referencias y libreta. Animas 110. 
14635 4-1 
AM A R G U R A 5 4 . — F A C I L I T A TODA C L A S E de sirvientes, solicito cinco criados, 2 cocineros, 1 
camarero, 3 muchachos, 4 criadas, 3 manejadoras, 2 
crianderas, todos buenos sueldos. Tengo 4 cocheros de 
I?; I jardinero, 3 porteros y toda cla.̂ e de empleados 
de ingenios. Pidan y serán servidos en el mismo día 
á iodos horas, Miguel González Torres. 
U638 4 - l _ 
C r i a d a 
Se solicita una blanca 6 de color para el servicio de 
nua señora. Amistad número 13. 
14616 4-1 
L^casa particular ó establecimiento; tiene su cartilla 
y perfonas que respondan de su conducta; daráu ra-
cón Ville¡;a8 83, bodega. 14614 4-1 
D! 'aecipn 'legada, para la cocina de unu corta faini-
lla, manejar un niño ó los quehaceres domé-ticos: es 
do moralidad y tiene quien la recomiende: calle de la 
Cárc-l '8, donde viven los aguadores impondrán. 
14617 4-1 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E • •• >'•••• eda' para el servicio de niños y ayudará 
la limpieza do las habitaciones.* que traiga buenas re-
ferencias; calle del Prado n. 52. 14613 4-1 
SE D E S E A U N NIÑO P A R A C R I A R L O A M E -. _ d i á leche, bien soa en su casa ó á domicilio: iufor-
marán calle del Morro n. 58. 14647 4-1 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , ¡ASEADO y de buena conducta, desea colocarst! en ca»a par-
ticular ó estableciento: calle de Luz n. 35. dan razón. 
14646 i-1 
UNA SEÑORA F R A N C E S A . D E J U I C I O Y moralidad y mediana edad, desea encontrar una 
corla familia ó señor viudo, ó párroco ó llavero para 
desempeñarlos quehaceres de su casa. Keferencias de 
las mejores. Prefiriendo el campo. Empedrado 42. 
14613 4-1 
SE D E S E A S A B E U E L P A R A D E R O D E DON Francisco Ortega y Rodríguez, natural de Telde, 
Gran Canaria, para informarle de un asunto que le 
interesa. Según noticias residía en Cienfuegos ci año 
18-*'. Dirigirse i su hermano D. Celestino, ingenio 
An.'elita. Cruces. C 1763 1-30 
DOÑA CIARIA RAMONA P A G E S D E O A l i -cia, vecina del ingenio " L a Nena," en Calimete, 
paradero del Manguito, desea saber el paradero de su 
hijo D. Félix García Pagos; pues ignora su paradero 
hace tres años y snplica la reproducción de osle anun-
cio en todos loa periódicos 14586 4-30 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A P R O F E S O R A hca colocarse por un módico precio, enseña el 
ingié?, francés, caste laño y música, no tiene incon-
veniente el ir al campo, tiene buenas reeomendacio-
nes Obispo 135. 14005 4-SO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -ü.ínorade color en casa particular ó estableci-
miento; tiene personas que respondan por su conduc-
ta, darán razón calle de la Salud 21, almacén E l Mo-
delo. 14003 4-30 
DI N E R O , D I N E R O : S E DA CON H I P O T E C A S • l<; lincas urbanas en todas cantidades á módico in-
(ereV: en la misma se hace cargo de gestionar Monte 
Pió Civil, Militar y hacer sus cobros dando cuantas 
garantías se necesiten para dichos cobros con una pe-
queña remuneración; demás pormenores Rayo 38, de 
7 á 11 de la msñana. l lS'Jl 8-30 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO, blsinm ó de color, de mediana edad, con libreta. 
C il''- -'o !a Lealtad n. 84. 14609 4-30 
UN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y furKial, desea colocarse en casa particular ó es-
tableehnjiuito: calle de la Industria n. 164, darán ra-
góu. 14608 4-30 
Si-: ' T ! . [TA UNA C R I A D A D E MANO D E lOíla formalidad y confianza, que sea ágil y que se-
pa cumplir, teniendo á la vez quien informe; es para 
un matrimonio. Dan razón en San Miguel n. 02. 
14006 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E P O R -t. ro ó criado de mano; sabe cumplir con su obli-
gai-ión. También solicita colocación de criada de 
mino ó manejadora una joven en casa de honradez y 
moralidad: sabe su obligación. Informarán Bernaza 
a. 40. á todas horas. 14581 4-30 
SO L I C I T A N DOS J O V E N E S H E R M A N A S , re" cien venidas de la Península, colocación de donce-
llas ci> casa do honradez, ó para atender y cuidar y \ -
Q¿ ,̂ educarlas en las labores propias de su sexo; 
acompañar á señoras ú cosa análoga; tienen buenas 
referencias, y no tienen inconveniente en ir al campo 
si así se ofreciere. Darán razón Hotel Saratoga, 
cuarto n. 5, calzada del Monte n. 45, á todas horas. 
14580 4-30 
S E D E S E A C O L O C A R 
una peninsular de criandera. Factoría n. 1. 
14598 -1-30 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A L A E S -
\ J pafiola, criolla é inglesa, solicita colocación en ca-
sa particular ó establecimiento: tiene personas qtie 
respondan. Monsearate 103, impondrán. 
14581 4-J50 
S E S O L I C I T A N 
un portero y un criado de mano que tengan 1/uenas 
referencias. Salud 40 informarán. 
14578 4-30 
UNA S E Ñ O R A S O L A , R E S I D E N T E E N G U A -nabacoa, solicita otra señora para que la ayude á 
los pequeños quehaceres domésticos, dándole casa, 
comida, ropa limpia, buen trato y un pequeño sueldo. 
Calle de la Amargura n. 74, entre San Antonio y 
Cruz Verde. 14575 « *»" o :!') 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el Vedado: se piden referen-
cias: se le da buen sueldo y buen trato. Informarán 
San Ignacio n. 17. 14571 4-29 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para una corta familia. Villegas 15, 
1455t 4-2.9 
PA R A C O C I N A R Y L A V A R P A R A DOS P K R -sonas se solicita una criada de color quo sen de 
moralidad, Salud 109. 11105 4-29 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MES Y medio de parida desea colocarse á lecbe entera, 
la que tiene buena y abundante y personas que garan 
ticen su conducta: Empeórado 17 informarán. 
14568 -1-29 
S E S O L I C I T A 
nna general cocinera de color. Gahano u, W», entre 
San MÍRUOI y Neptuno. 14573 1 '2!t 
X T N A P E N I N S U L A R RECHÍN L L K & A D A , do 
sea colocarse de cocinera para tín ma'rimonio. 
Calle de Luz número S informarán. 
11551 i -29 
COSTURERAS DE MODISTA. 
S o s o l i c i t a n e n O b i s p o n ú m e r o 1 1 3 . 
14569 4-2fl 
ÜNA SEÑORA D E UN M E S Y D I A S D E P A -rida con buena y abundante lecbe, desea colocar-
se de criandera á leche entera: en la misma, hay una 
muchacha, también peninsular, para criada de mano. 
Virtudes número id impondrán, 
14543 4-29 
S E D E S E A C O L O C A R 
un muchacho recien llegado de criado de mano ó cual-
nuiera otra clase de trabajo. Prado número 1. 
14544 4-Í9 
8 c r 
D E S E A C O L O C A R UNA E X C E L E N T E 
criada de mano en casa decente y un excelente 
criado de manos, es matrimonio sin hijos, lo mismo 
ee colocan juntos que separados: tienen personas que 
respondan por su conducta, darán razón Egido esqui-
na á Corrales, puesto de tabacos. 
14566 4-29 
SE COMPRA UNA CASA C O N C U A T R O cuar-tos bajos y uno alto, sala, comedor, con aeua y d 
mampostería y azotea, situada en los barrios de Colón 
ó Salud, de Animas á Reina y de Prado á Lealtad; 
3ue no tenga CTavámencs y sin intervención J« iorre-or. leformes Lamparilla 90, casi esquina á Bernnza, 
de 4 á 5 de la tarde. 14637 4-1 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
y se pagan bien y un pianino aunque tenga que com-
poner: en Reina n. 2, frente á la Corona. 
14596 4-30 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
B E A P I A NUM. 53, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A , 
14486 d26-27 a2&-27N 
COMPRO Y C A M B I O T O D O S L O S M U E B L E S que se presenten lo mismo en grandes que en pe-
queñas cantidades, oro, plata vi^ja y toda clase de e-
fectos usados que convengan y los pago bien. L e a l -
tad 48. 14592 4-30 
J . 
LA MIOR F LA MAOARATA, LA MAS SIMPLE Y LA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO Y LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LADORES GOMO ES P0SID1E HACER A MANO. 
que sin necesidad do enseñanza se pnede coser en ella con perfección. 
ESTA ES LA fflEVA MAQUINA DE COSER DE "SiGER" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de BU clase y se ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. á?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes, E S D U R A B L E , sin comparación, 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse almque la máquina ostó cosiendo á toda velocidad, 5?—Su T E N S I O N es de UN 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase do hilo usarse S I N CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R quo automática, G'.'—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna, P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS,—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E do doble pezpunto sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hiuse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 4 * 
N O V E D A D , U T I L I D A D Y B A R A T E S . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas do cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, T O D O B L A N C O , garantizado y los afamados ilo Alpbonide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y ancbos. ^ 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbre. Otros de regulorización automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido do artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas do afeitar, de pelar (ocbo clases), tyeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y K i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . 
C 1338 
E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
alt 156-4 St 
Se compran libros de todas clases 
Obispo 8 6 , l i b r e r í a . 
14383 10-24 
3 • N E L OMNIBUS D E L A S 2 y 5, desde la Plaza 
* de Armas al muelle de Luz, 6 por la Alameda de 
Paula basta el Hospital de Clínica de partos, se ha ex -
traviado un reloj de señora con su leopoldina de oro 
con perlas. Se gratificará con su valor, sin averigua-
ción, al que lo entregue en Airuila n. 125. 
14585 4-30 
Pérdida 
Se ha extraviado hace seis dias un perrito ratonero 
negro, que entiende por Alí, se gratificará al que lo 
entregue en Merced f ü de 5 á 7 de la tarde. 
14526 4-28 
iBSÉUiofcyMas. 
A C O M E R B I E N Y B A R A T O . E N V I S T A de la penuria que atravesamos, he determinado 
dar todos los platos hecbos á 10 centavos billetes y 
cantinas á domicilio á precios nunca vistos. Fonda 
Habana 123. 14604 4-30 
A L P L E M 
H âlqu la una espaciosa accesoria con dos hermosos 
cuartos altos, agua y demás comodidades Kstá á una 
cuadra del muelle y apropósito para familia 6 es-
tablecimiento. L a llave en la barbería 6 informarán 
Carlos I I I n. 4 11619 1-1 
S E A L Q T J I L A N 
los altos de la casa calle de Luz 75, en la bodega está 
la llave y darán razón. 14640 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Suárez 10Í, con sola, comedor y seis 
cuurtos, se da barata; en Suárez 61 informarán. 
14615 4-1 
Se aiquilantres habitaciones amuebladas, muy fres-cas y espaciosas, con balcón á la calle, á 10. 60 y 
$18, con servicio de cuarto y entrada á sodas horas: 
casa de familia. Lampaailla 63, esquina á Villegas. 
14644 4-1 
Se alquilan dos bonitas casas: una situada cu Ma-riana©, calle de Pluma número 4, y la otra en Ger-
vasio 70, entre Neptuno y Concordia, ósta última tic 
ne pluma de agua. Infoimarán en Manrique 46. 
14588 8-30 
So alquilan tres habiiaciones altas en la calle de J e -dús María esquina á Picota, con balcón para la ca-
lle y propias para un matrimonio ó corta familia. I n -
formarán Picota 7, botica, 14591 4-30 
w e alquila t-ii tres onzas oro la casa Concordia nú-
- "''mero 90, con sala de mármol, zaguán 2 ventanas, 
comedor y saleta, cinco cuartos, patio y traspatio, dos 
pluma» de agua, toda do azotea y en muy buen estado. 
11601 4-30 
En ca'a de familia particular so alquila una habita-ción alta, c n muebles ó sin ellos á caballeros so-
los. Prado 18, en los altos. 
11597 4-30 
S E A L Q U I L A 
Para un matrimonio anciano ó para una ó dos seño-
ras sin familia, se alquila un gran salón alto: se exigen 
referencias ó impondrán en Prado (Condes de Casa-
Moró) n. 77 A. 14576 4 30 
Se altjuila la gran casa propia para una familia, en Jesús del Monte San Indalecio n. 15, esta casa 
reúno varias condicionas, que son las de tener un agua 
medicinal para el estómago; tieno además gas y ca-
balleriza: ia llave en la misma: infotma'án San R a -
fael 45, 14562 23-29N 
S E A L Q U I L A 
una habitación con ventana á la calle, con gas, agua 
de Vento, llavín, para vivir como en lamilla, pero no 
es casa de buéspedes. Prado n, 63, junto á Belot. 
14555 4-29 
Se alquilan dos habitaciones interiores con grandes lui-es y punto céntrico, la primora tiene tres ven-
tanas al palio, susceptible para dividirla por ser bas-
tante grande y la otra tiene dos luces también, á ca-
hallcros solos ó familia sin niños en módico precio, 
con ó sin asistencia. Compos'ela 109 altos, 
15567 4- 29 
En la calzada Real del saludable pueblo de Arroyo Naranjo, se alquilan en un precio módico las casas 
números 67 y f 9; la primera es propia para una dila-
tada familia. Informarán Baratillo 4, almacén de ví-
veres. 14558 15-29nv 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta muy fresca y con agua, y cerca 
del parque. Calle de O'Reilly número 96. 
C 1759 4-29 
A R R E N D A M I E N T O D E T E N E R I A . 
L n buen negocio para uno ó dos principiantes que 
sean del oficio y quieran hacer en corto tiempo capi-
tal. So arrienda ó se alquila la Tenería de Gíiiues, 
la cual ha dado buen resultado á cuantos la han teni 
do. Para más pormenores en Güines, callo L .Dulce 
n. 66, tienda de ropas L A S O R P R E S A , 
11034 11-23 
áe Fincas y Establecimientos. 
GANGA.—A una legua de esta ciudad por calzada, y menos de un kilómetro de esta, se vende muy 
barata una estancia de 4 caballerías y cordeles de tie-
rra negra superior, con buenas fábricas de tabla y te-
ja, agua corriente, muchos árboles frutales y bastan-
tes palmas. Inpondrán Valiña v Mora, San Ignacio 9 .̂ 
14645 8-1 
G A N G A . 
Se vende un café-cantina situado OD uno de los me-
jores puntos de esta capital. Se da en la mitad de lo 
que vale por hallarse ausente su dueño y ordenado su 
venia de cualquier mnllera: informarán Virtudes 65. 
14681 «- i 
SE VENDE 
la cap;» Snárcz 77. Cárcel n. 3, impondrán. 
11H11 1-1 
s; I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende en $8,000 en oro libres para el vendedor una 
casa alquilada en 4i onzas á establecimiento y muy 
bien situada. Impondrán en Revillagigedo 83, de 6 á 9 
d | la mnñana y de 7 á 10 de la noche. 
14582 4-30 
I) O R NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O su vende en ventajosas condiciones un café céntri-
" y que devenga buenas y seguras utilidades. Infor-
m-irán Santa Clara 18. 14546 8-29 
/ M A N G A : S E V E N D E UNA CASA C A L L E D E 
O p a Maloja, entre Angeles y Rayo, con sala, come-
tl r y cuarlro cuartos en $2,600 oro libres; otra en 
Ü fnf-io entre Crespo é Industria con cuatro cuartos 
ii $2;500 oro: informan Aguila 115, de 8 á 12 y de 5 
\ ! 14568 4-29 
BU Ifl-XA OCASION. S E V E N D E B A R A T A una estancia de una caballería de tierra negra de labor 
BOU agua corriente, frutales y casas de tabla, teja y 
guaHO, á poco más do una legua de esta ciudad por 
carretera y próxima á ella.—Valiña y Mora. San Igna-
cio 94, esquina á O'Reilly. 
14548 4-29 
DE MIALES. 
AV I S O . — S E V E N D E UN C A B A L L O G U A J A -món, buen caminador, de seis y media cuartas do 
alzada: se da en proporción. E n el café L a Unión, 
Plaza del Vapor, informarán y tratarán do su ajuste. 
11579 4-30 
] V r u y B A R A T O S E V E N D E U N C A B A L L O 
lyJLmoro de 6J de alzada, maestro de tiro y de monta 
y un magnífico faetón francés marca Millón y Mili, en 
buen estado. Trocaderol2. 14521 4-28 
DE CARRUAJES. 
S E V E S T D E 
muy barato, un faetón francés, muv ligero y de medio 
uso. Pra lo n. 23. 14561 4-29 
T> \ R AT1 SIMO.—UN H E R M O S O Y F L A M A N -
i j u - l i c i ó n francés, ultima nove'ad, con arreos de 
ii u j ot bailo brioso, un dockar francés último estilo; 
rctiiento-Rcy 25. 14140 15-19 
DE IDEELES 
OJ O . — S E V E N D E UNA M A G N I F I C A V i -driera como para tabacos ó baratillo, propia para 
portales ó establecimiento: puede verse á todas horas 
kiosko del Centro Gallego. 14583 4-30 
P O R ItlARCHARIME A C A Y O H U E S O 
deseo realizar casi regalados 2 pianinos, uno de 
Pleyel y otro de Gaveau, los des de gran forma; 2 es-
pejos con sus consolas dorados; un juego de sala de pa-
lo de rosa en $160 B, vale el doble; escaparates de $37 
hasta 68, de todos precios; camas id., hay tina toda de 
bronce, nueva, en $50 B; mecedores de costura á $P, 
nuevos. Id. grandes á 11. de Viena 17 v 15; yn huró y 
hiitVtoa y fiambrera y un famoso cai>a''tillero, en Re" a 
1 VINO 
v . . . . 
O al laclo-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, &. Empléese en lacloro-anemia, tisis lu-
í berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalescencia de todas las enfermo-
¡fl dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías do 
•Q la menstruación, osteomalacia, &.. E s el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
~ Indispensable para las sefioras durante el embarazo, para lograr su nifio robusto y fuerte. Exí -
51 jase siempre el SKLLO DE GARANTÍA. 
SÍ Depósitos: Sarrá.—Lobé y Comp.—liovira, Amistad 69. 
D e v e n t a , p o r todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
S Cnl630 1 N 
L a máquina do coser (iiio las guía á todas, la estrella que 
exparce rayos do luminosa luz, es la t ) O M E S T I C . E n las ex-
posiciones se detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máquina, en el hogar do-
mést ico es la quo enjuga las lágrimas quo la miseria hace de-
rramar, con virtiendo el llanto en dulce alegría. 
SINGER NAtJMANN. 
E u veiuu! y oclio exposiciones donde ha sido presentada esta máquina, obtuvo 28 
M E D A L L A S D E ORO. 
GONZALEZ y Cp. 74—O'Reilly—74. Habana. 
Cn 1733 10-21 
con g-licerina de GANDUL. 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niño? padecen de 
diarrea. Con este VINO DICTAI AVINA no solo se detienen las rfían-cas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes cn la primera edad y los de las sefioras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que tambidn hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Esto VINO es el único que ha sido honrado 
con un informo brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina ver/e-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales do niños, habiendo producido siempre 
resultadci asoiubrosos y disminuyendo las mortandad. 
Enla^ D I S P E P S I A S , GASTUA L G I A S . G A S T R I T I S , etc. y cn todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe empicarse más VINO que el VINO DE I-APAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de ffiirantíu, para cvitarlu imitaciones (1). 15 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. {3 
(1) L a Papay%na es superior á la Pepsina porgue peptoniza basta dos mil veces su peso de librica s] 
búmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, \¿i>ápqy{na carece de mal olor y el VINO con ella H 
preparado parece un licor do postre. C 1629 1-N H 
en liquidación, pero una liquidación verdadera y de gran utili-
dad para, la Habana entera. 
Preciosas lanas lisas y de obras, í l real. 
Merino, lana pura de todos colores, á real. 
Percales franceses, finos y anchos, íl real. 
Todas las lanas que se vendían á 4 y 5 reales, ahora, íl 30 
centavos, ii 30 centavos. 
20,000 mantas de estambre de todos colores, á 4 rs., íl 4 rs. 
Mantas de merino y casimir, á 4 y 6 re iles. 
Jerseys, lana pura, muy bonitas, ít 30 reales. 
Abrigos de estambre para niños, á 8 reales. 
Chalecos de lana de gran abrigo, á 8 reales. 
Bufandas para caballeros, íí 4 reales. 
IMPORTANTE.--15,000 cortes de vestido, cado uno en su 
caja, á 5 pesos; son de gran efecto y están muy completos. 
35,000 frazadas dobles y buenas, á 4 reales. 
Diez mil colchonetas FRANCESAS, cameras, á $3, á $3. 
Los vestidos de caja son excelentes, honitos y sumamente 
elegantes, solo 5 pesos. 
Los inmensos almacenes de L A FILOSOFIA llenos de verda-
deras gangas, nos proponemos realizarlas eu todo lo que queda 
de año para dar lugar á las grandes reformas que muy pronto 
empezarán. 
Más barato que nunca, ahora. 
o í i a 
La reina y sultana de las tiendas en su palacio de 
IPTUl Y SAN NICOLAS. 
C 1771 5a-30 ld-1 
T T N G R A N J U E G O D E P A L I S A N D R O Y V A -
\_) rios juegos de caoba Luis X V , lieos y escultados; 
juegos do Viena; jnrgos dá fresno para cuarto com-
pletos; escapar..lee, roperos, canastilleros, aparadores 
amarillos y de caoba, jarreros, mesas de correderos, 
peinadores, lavabos, tocadores, veladores. pal¡n",Mi.e-
ros, bufetes, urnas; sillas y sillones amarillo*, t'orea-
dos y de Viena, lámparas de cristal, brom o ;} luces, 
camas hierro, metal, mamparas, centros de mesa 
cm llores y otros muebles: todo muy barato. Lealtad 
n. 48. 11593 4-30 
ÜN E L E G A N T E J U E G O D E S A L A D O B L E óvalo, una cama camera amerioana de nogal, un 
lavabo, un magnífico pianino Gaveau gran forma, o-
blicua y plancha metálica, enteramente nuevo y nna 
preciosa lampara de cristal inglesa de tres luces dan-
do todo por la tercera parte de su costo: Merced 55 á 
todas horas. 14572 4-29 
Di Droperís ? Peiníía. 
ANTIBILIOSA 
D E L 
LDO. B . J U A N J O S E MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada cn 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de lijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desdo luego, no 
compiten con la nuestra, porque esto es el resultado de 
los conocimientos do la ciencia del bombro que lapo-
sáe y del invento; sino de los falsilioadores que aún es 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que prodúcelos efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo laque su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españolep, 
C8 también la que no debo confundirse con otra alguno, 
¡Ojo! so d e t a l l a » f r a s c o s . 
Fábrica: IgnaciQ 29. Habana 
Congostor perfeccionado 
ó aparato de de gimnasia médica aplicable á los órga-
nos genitales. Los miles de casos curados con este 
precioso aparato demuestra quo es el único medio efi-
caz 6 inofensivo contra la impotencia, derrames invo-
Inntarios, estrecheces, etc. y pequenez de dichos ór-
ganos Unico punto do venta en esta isla, botica " L a 
Unión", Obispo 91 Habana, precio $5-30 oro. 
14522 5-28 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma ó ahogo, tos, can-
saneio y falta do respiración 
con el uso de los 
ClliAERflS ANTIASHATICO? 
DKJ. 
Do venta en todas las bot irn.« 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B- CAÍ* 
On 1643 i 
UN TESORO PARA LA JilLIER. 
E n un árbol de California llamado por los mejica-
nos C A S C A B A S A G R A D A se ha encontrado el re-
medio para combatir el extreñimiento. E L E L I X I R 
de esta planta preparado por el Dr. González, tiene 
buen gusto y la propiedad de regularizar la defeca-
ción. No hay qne esperar del E L I X I R D E C A S -
C A R A S A G R A D A D E L D R . G O N Z A L E Z un e-
fecto purgante si se toma á dosis cortas y repetidas; lo 
que hay que esperar es la gana natural <le exonerar el 
vientre cada veinte y cuatro horas, lo que le da un 
mérito grande para las numerosas personas quo en la 
Isla de Cuba padecen do extreñimiento. Este tras-
torno puede ser causa, sobre todo en la miyer, do nu-
merosas enfermedades. E l dolor de cabeza, la inape-
tencia, los cólicos, las neuralgias, la anemia y otras 
que sería largo enumerar no reconocen otra causa. 
Así como el cuerpo recibo alimento diario, necesita 
igualmente descartarse cada día del residuo de la ali-
mentación y nada mejor para combatir la pereza in-
testinal oue el E L I X I R D E C A S C A R A S A G R A D A 
D E L DR. G O N Z A L E Z . Numerosas personas del 
B E L L O S E X O , de distintas edades, han empleado 
ya este precioso remedio con éxito satisfactorio y por 
ese motivo se le considera como UH T E S O E O P A R A 
L A M U J E R . Una cosa no es enteramente buena 
mientras sea susceptible do mejorarse, y teniendo esto 
en cuenta el Dr. González, ha mejorado la fórmula de 
su E L I X I R D E C A S C A R A S A G R A D A , suprimién-
dole por completo el sabor, amargo y aumentando su 
energía medicinal. Ahora se puede tomar cn cual-
quier forma, pues siempre sabe bien. E L E L I X I R 
D E C A S C A R A S A G R A D A del Dr. González, se 
prepara y vende á un peso billetes el pomo en la 
Botica de San José, 
calle de Aguiar número 106, frente al Banco Esnaiíol 
de la Habana, donde se halla el Laboratorio do los 
medicamentos ^1 pufy 4 ur^JOfl OOOtXÓmicoa. 
DE- MiliRIi 
EN $2.200 UNA NAQUINA D E M O L E R CAÑA; inglesa, 5 piés trapiche, poco uso. E n $2,700 una locomotora nueva, de via angosta, y muy barata una 
paila multitubular de 40 caballos, nueva. Monte 95. 
14587 4-30 
Maquina de vapor. 
Se vendejuna de muy|poco uso, de 4 caballos de fuer-
za, sistema B A X T E R ; puede verso y tratar de su pre-
cio, Amistad 140, frente al Campo de Marte, Litografía. 
11518 8-28 
SE V E N D E L A M A Q U I N A R I A S I G U I E N T E : Un triple-efecto para 10 bocoyes diarios, con todos 
sus accesorios inclusas 14 defecadoras do 17 y 35 heô -
tólltros y tres clarificadoras, todo nuevoJ Informará 
J . B. Supervielle, San Ignacio número 82. ' 
11512 15-28 
inicios imire. 
ft*"" ^ 11 i l i F i M l i fül g~ 11 fUli IUTBIMII IIÍTI iBRl 
^ O L . V O C1.ÉIRY—sevetieentodastá) 
Superior á todiis los demiia por su 
natural ffagauola. 
ESENCIA BE ROSÁ BLANCA (E11) 
FRANGIPAN-STEPHAKOTIS 
YLAHG-YLANG - OPOPANAX 
y otros Perfumes muy conocidos son 
sin iguales por sus deliciosos y per-
sistentes olores. 
Se venden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
i . & E . A T K I N S O N 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca do Fábrici: Una " Ro»a blanca" 
sobro una " Lira do Oro r 
con la Dirección eaUra. 
i 
t i R A I N S 
ofe Sonfé 
á u doctec i í 
, Bb'íom.'ina.v.: f'-ifyadtes D - •{aiivo& 
A P E T I T O , c! ¿ S T S á S t l H t l t í W r o . w J ^ »,«tm<1A, 
lo;= V / U 3 i a O S , ¡ a v G O ^ O E S T X O S ' T ^ . 
J Ú J O S i ' - i o r d - i - n a - T - i " Ít, 3 . & 3 G r r c - x i i o s . • 
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Zo c t i r a se hace d la mano en 8 m i n u t o a , 
si7t dolor v sin cortar ni afeitar el pelo. 
Farmia G É N E A U , 275. Calle St-Honoié. P A R I S 
V BN TODAS t-AB FARMACIAS 
PAPIERWLINSI 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
«1 romodlo mas cücáz para curar con orontitu^ 
61 Reumatismo; tas Fluxiones aa veoüo , IOS 
Dolores de Garganta, de Kiñonca, etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón . 
depósito gsneral er. P A R I S , 31, ruc(cai;c)doS8!p,ív 
la M a m : J O S E S A R R A 
Jaquecas , 
Calambres 
del es tómago 
y iodos los afectes Deniosos securas con el uso do las 
\ P f L D 0 R A S A N T I N E U R Á L G I C A S 
del Doctor C R O N 1 E R 
PARÍS. Farmacia H O B I O U E T . 23, calléele la Monnalo. 
Ueposllarlo eu l a H a b a n a : JOSÉ S A R R A , 
ACRITUD Y HUMORES 
I GASTRALGIAS,' DISPEPSIA,PERDIDA ilfl APETITO 
VOMITOS. NAUSEAS, etc. 
Curación Segura y Rapiza por la 
L I M O S I N A 
BSS c&FPEwmsrrranBR 
Kfervasceute y Refrescante soberana en 
toilas las enfermedades del hígado, de la 
sangre y en hdas la; epidemias. 
^ L O W D R E S , 3, SU!M S T R E E T , 3 
i I Y EN TOIIAS LAS PA"M 
DE EXTRACTO NATURAL 
Mas eficaces que el Aceite de Hígado de 
Bacalao. No provocan repugnancia ni Hatos. 
Reemplazan ventajosamente el Aceite en 
todos sus úsos . 
E N L A S PRINCIPALES FARMACIAS 
Ul t ima .Novedad 
DE L A CASA 
62,Boulevard 
Strasbourg 
v ^ ^ .-^ ^ ^ > EN TODAS 
¿ P ^ ^ < í * \ ^ L A S BUENAS 
V •«?<^i0 P E L U Q U E R I A S 
Y P E R F U M E R I A S 
Depositarios eu la Habana : JOSÉ SARRA. 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
E l Jabón I x o r a , suaviza y blanquea 
el cutis, c o n s e r v á n d o l e una Ilnura y un 
aterciopelado inalterables. 
37, BOULEVARD DE STRASBOURG, 37 
CIERTA en B DIAS m otro leáieamentd 
J P A . R I S — S o u l e v a r d . J D e n a i n , 7 — J P A M I 3 
m m m . m i m m . m r m k u 
T o d a s l a s e a f e r i n o á a O - o s d e l est&zyíájro c do Icf* ü i t e e t i n o s , que tienen 
por s íntomas hinchtvro'tei dei vlcjiiy* •¿ccttiCA .-. t t ióniago los eructos 
ardientes, los gases, las re^urgr^aoncs, tas i-onr/ios y a¿ diurrsas, ios vómitos de 
los niños y de las tnugeres e;nbaruj.iJa>, ^ cunu: i'áíñüa y sejpiiratnente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
TOTTA fon HATOS ' R O V S R * F?rma,•, tsilf Stut-SariiD, ¿28, ta Paifc, y cn todas Farmacias 
s a b u e i G N P A Ü ^ Ü B É I ^ G E 
AL C LO RU I P RO • FO S TATO CAL C R E O S Q m P Q . 
f\ Empleada con buen éxito en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos, 
!« contra las í i r o n g u i t t s , los C a t a r r o a , las T o s e s t e n a c e s , las E n f e r m e c l a a e s d e l 
V\ P e d i o y el B a Q i i i t l a i n o [de los Niños anudados v disformes). 
' a V f f i o L . P A U T A U B E R G E , 22, ealle Mes César, P A R I S ^ S f ^ 
También se vende un produofo análogo on formas de CÁPSULAS ( C Á P S U L A S PAUTAÍÍB&SOE) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : JOSÉ BARBA 
Haciendo diariamente una inyección 
subcuí&r.sa dül contenido de úhaJerínquUla 
de Pravaz (modelo Le Bnui) liena de la 
EUCállPTIMA LE B M H 
ó tomando cada dia G cápsulas de la 
m m i m i m LE BRUN 
curan T i s i s , JBrouqtiitis 
y C a t a r r o s p u l m o n a r e s 
Li EaQaÜptfina l io s r u a no contiene Morllna. 
L E B R U N , Pai macéutico-Qiiímico 
P A n i S , GO,. Faubourg Montmaptro, P A R I S 
En la liitláwt J O S E S A R R A ; — LOBÉ y C \ 
Muchas personas han restablecido ó coa 
servado su salud por el nao de éStas 
PILQOñAS P U n G A T I V A S V E G E T A L E S 
y cío lus fnt i i s t i i tos ; pueden ser a a ve/, 
un puriinilvo COIUPUMO ó un Simple iawUivo. 
Hcohaz,!! H <••••••••••. Jo Lilis y do las glarlas. 
E V I T A U lun ! - \ i ¡ . f i S F I < } . i C t O \ E S s—s. 
E l ±1,0373 bx-a M. S C S R E D C P¿ UrW\ 
e s t á . g r a J ^ c U i o scxbre c a d a . ^ J 
l 'Ai:! - i P-ilM I» ••.If.ON, 7. rué C.-q-IIeron. y OD 
OUI.KAN'- H HOSiírDO.V. .|,.|...s;fa:i„ (I.,iro. 
píjiosltiuii) . tu f j l í í b a n h í José SARRA. 
Priv i leg iado 
a i i K J % S 0 L ! D ! F I É S 
PRESENTADOS ES FORMA DE LAPICES ( í f é OLORES DEL1GÍ0S0S) 
B a s t a c o a r e f r e g a r l o s l i g e r a m e n t e p a r a obtener los p e r f u m e s 
(ei C ú t i s , }e R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , etc.) 
L , L l & E A O T , Proveedor de la Ccrts de Busia 
207. R U E S A I N T - H O N C R É , PARIS 
So venden on las prinGipalos Perfumerías, Farmacias y Droguorias d$ todo el Mundo. 
SB KNV1A PlANCO Dli '.>AIUS BL. C*TALO<iÜ I l.UM'i'll A DO 
•-•11 £i? VS.i 
AMALÉPTíCO 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
JiJl T ó n i c o 
mas onérfjco quo debon usar 
los CoñValecifijUeé, los Ancianos. 
•'os Mi. ge res, 
los Niños débiles y todas las 
Personas dolícadas-
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NF.RVIOSAS 
POR R'_ 
JARABE aei r m m 
En todas las Botic.n del Universo 
Exijanso las señas 
üel margen. 
^ sanados de '•' 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de ios órganos 
POR EU 
CURATO BE HIERRO CHARLE 
En todas las buenas 
&f, Funnncias 
RESFRIADOS y E N F E R M E D A D E S del PECHO 
JARA ANTIFLOGÍSTICO DE 
P A R I S , F a r m a c i a B R I A N T , 150, c a l l e de R i v o l i , P A R I S 
Los médicos mas célebres de París recoraiendím desde hace ya mas de 
50 años el J A R A B E D E B R I A N T como el medicamento pectoial cuyo 
sabor es el mas agradable y cuya efleacia es la mas segura conlr.i Ja Grlppe, 
los Resfriados, los Calarros, etc.—Este Jarabe no fermenta nunca. i 
Exíjase el prospecto redactado on nuevo lenguas y la firma muy en claro del inventor:' 
isito en todas las principales farmacias de íVancía y del Estrangero. 
M E D A L L A D E H O N O R 
El A C E I T E C H E V R I E R 
:« desinfectado oor medio del 
Alquitrán, sustancia tínica 
tilsamica que desarrolla mucho [ 
las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E D E HIGADO 
DE BACAUO FERRUGINOSO 
es la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
tin Comtipncion ni Cansancio. 
.H. <fc 
DEPOSITO pneral en PARIS 
¡1, ruó du Faub'-BloQtmartre, 21 
E 1 T T O D A S 
BLAN:CO,RUBIU 
Y F É R R U G I N O S . O ^ 
D I P L O M A D E H O N O R 
OUDRKADO POU TODAS LAS 
C 0 l c l 3 r i d a a . c s L l o d i c s s j 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES OEt PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
« r ' ^ L j G Q R j i a s P I L O O R A S ^ D ' L a v i l l e 
Estos Medicamontos son los únicos Antigotosoa analizados y aprobados por el Dr OSSIAH HEKRT 
Jefe de manipulaciones químicas do la Academia de Medicina de Paris. 
S I I J I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se loman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
¿a curación completa. 
Para evitar toda falsificación, exí jase el —• y "O • ' 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la F irma : \ ' > < y ¿ & & ' ¿ & r , 
Venta por mayor : COBliLl£, Farmaccnüco, calle Saint-Claude. 28, en P&niS 
DEPÓSITOS E N TODAS LAS P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
C A P S U L A 
P r e p a r a d a s por e l D OCTOR CLIN P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t l i e y - C a y l u s de Cúscora tieíj/ada de Gluten n u n c a 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , l a 
C i s t i t i s de l cuel lo , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las «¿as urinarias. 
1156 Cada frasco va acompañado con una instrucción dB(allzd*: 
rf/cjiífi ías Verdaderas Cápsulas fcíathey - Caylus de C L I N y G»» de PARIS 
que se h a l l a n en las pr inc ipa les Farmacias y Droguerías 
J U G O D E C A R M E 
F O S F A T O D E C A L 
C o s n p u e a t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el dosarrollo 
de la carne muscolár y da los 
Sistemas nervioso y oscoso. 
El VINO de YlAL es la feliz Combinación de los Medicaineutus mas neliyos para co innaUrála 
1 personas 1 
¡ [ a b o n a : J O S E : S - A . T e K . A : 
1 3 1 C 3 - 3 B 2 S ^ E ? Z V <C3> 
I T T ; jJnUK 
- i m 
á l a J P A P A I N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s e l m a s p o d e r o s o d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r l a s 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA GOPITA Al . ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
Venta 2>or mayor cn T a r i s : T J t O V E T T I i - P E U R E T , boulevard yoifaire, 2Gi 
Exijir el Sello déla Union do los Fabricantes sobro el Frasco para «Titar las fslcilmioncs. 
Depósilos cn l a H a b a n a : J O S 3 É S £ 5 ^ . 3 5 . 2 ^ ^ . : - L O X i t ó -sr o » . 
Unemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas üe todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica, Hemorragias, 
Colores p á l i d o s . Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago , Consumpclón. 
l i i o d e B u a e a ü á 
T O N I - N U T R I T I V Q 
Con Q U I N A y C A C A O , mezclados con un Vino de España 
de Diimer orden. 
El V i n o de B n g e a u d . 
SE HALLA BB LAS PRINCU-ALES BOTICAS 
ÜNICO DEPOSITO AL POR MENOR 
| en París, Farm* L E B E A U L T , 53, rué Reanmur. 
V e n t a a l por ? i I a y o r 
I Í E B E A U I J T y C i a , 5 , rae BoQrg-l'Abbé. P A R I S 
es una leche Refrescante , Suavizadoro y S a l u -
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las ManChCtS ÜB P B C d , 
la C a s c a , la Q u e m a d u r a d e l s a i , las ñ o j e z e s 
y las A s p e r i d a d e s de l a p i e l , las E r u p c i o n e s 
C U t á n e a S y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magnificos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras. 
R O W L A N D ' 
es un polvo para los D i e n t e s puro y sin asperi-
dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
y da al aliento un suave perfume. 
Pídanse los articulos ROWLAND, 20, Hattoa ©arden, en Londres 




M é d a i l l e d'Orj^CGroixdeGheTalier 
LES PLUS HÁUTES RÉC0MPENSES 
F í i l t a d e F u e r z a s , D i s p e p s i a s , A n e m i a , 
V a l e n t i i v a s , etc. 
PARIS. 22, ruó Drouot. eos 
O B . 0 
C H E 
Y eu todas las Farmaciao. 
A G U A 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada narael tocador̂  conserva constantamente 
la frescura de la Juventud, 
y preserva de la Peste y del Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
P E R F U M E R I A A L A I A C T E I N A 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S pamlpafiuelo 
O L E O C O M E parala hermosura de los cabellos. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS 13, rué d'Engbien, 13 PARÍS | 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas imérioai. 
n tsda UJ prlcelpaln raraaac iaá 
1 ErogmcTíaa. 
Depócito general i 
21, Faubourg Montmartf*, 21 
E l V I N O con" E x t r a c t O j l e H í g a d o d e B a c a l a o , preparado por M r . C H E V R I E R . Farmacéutico de 1" clase, en 
P a r i s , contiene, á la véz^xodoa los principios ac t ivos del Aooito da Hig-cdo da Bacalao y las propiedades terapéuticas de laa 
jireparaciones alcohólicas. E s precioso para tas personan . .v >toiuagro8 QO puov! : ; . ?ias grasas. Su efecto, 
pomo el del Aceite do Simado de Baca lao , es soberano c o n t n i la E s c r ó f u l a , el r , Ü A n e m i a * la C l o r o s i s , 
la B r o n q u i t i s y todas las E n í e r m e d a d e s d e l P e e 
Depósito general 
21, faubourg Montmartre, 21 
• V é n d e n s e 
• MU las priBClfalif rarmaoix* 
7 Droguerias. 
-> 
i L a C R E O S O T A d e H A Y i \ paraliza al trabajo destmetor de la T i o i s p i i i t u o n t i r , porque ella disminuyo laejtpecto-
facion, despierta al apetito, hace qne la fiebre decaig-a y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aoe i t í dt 
¡Sigado de Bacalao, hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o d e H í g a d o d e B a c a l a o C r e o s o t a d o , do G H j c í V R I E R c 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó Inminente. 
